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La Universidad de Cuenca cuenta con un sistema denominado
ESIUC que se encuentra orientado a la gestio´n y administracio´n
de los diferentes tipos de sistemas de informacio´n que se manejan
dentro de la universidad como son: el SGE (Sistema de Gestio´n de
Evaluacio´n al Desempen˜o) y el SGAP (Sistema de Gestio´n Acade´mi-
ca de Postgrados).
De acuerdo a las perspectivas planteadas por parte del perso-
nal encargado de Pregrado y del departamento de Postgrados de
la Universidad de Cuenca se ha llegado a la determinacio´n de que
no existe un sistema centralizado encargado de la gestio´n y ejecu-
cio´n de las diferentes evaluaciones presentadas en los dos ambientes.
Este proyecto presenta la creacio´n de un sistema encargado de la
gestio´n y automatizacio´n de las evaluaciones que se manejan dentro
de Pregrado y Postgrados de la Universidad de Cuenca basado en
la metodolog´ıa SCRUM. El sistema fue desarrollado a trave´s del
framework de aplicaciones AngularJS basado en el patro´n MVC y
que posee una arquitectura Cliente-Servidor que se conecta a trave´s
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The University of Cuenca has a system called ESIUC that is
oriented to the management and administration of the different
types of information systems that are handled within the univer-
sity, such as: the SGE(Performance Evaluation Management Sys-
tem) and the SGAP(Postgraduate Academic Management System).
According to the perspectives raised by the staff in charge of
Undergraduate and Postgraduate Department of the University of
Cuenca, it has been determined that there is no centralized system
in charge of the management and execution of the different evalua-
tions presented in the two environments.
This project presents the creation of a system in charge of the
management and automation of the evaluations that are handled
within the Undergraduate and Postgraduate courses at the Univer-
sity of Cuenca based on the SCRUM methodology. The system was
developed through the framework of applications AngularJS based
on the MVC pattern and that has a client-server architecture that
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En la actualidad la Universidad de Cuenca cuenta con un sistema denomina-
do ESIUC (Sistema Integrado para la Universidad de Cuenca para Internet), que
se encuentra orientado principalmente a la gestio´n y administracio´n de la oferta
acade´mica de pregrado, siendo utilizado por estudiantes, docentes y personal ad-
ministrativo de la Universidad de Cuenca.
Este sistema, adema´s, sirve de soporte o base principal para los distintos ti-
pos de sistemas de informacio´n que se manejan dentro de la universidad, entre
ellos se encuentran tanto el sistema de evaluaciones denominado SGE (Sistema
de Gestio´n de Evaluacio´n al Desempen˜o), como el sistema gestionado por el De-
partamento de Postgrados denominado SGAP (Sistema de Gestio´n Acade´mica
de Postgrados).
El sistema SGE (Sistema de Gestio´n de Evaluacio´n al Desempen˜o) es el en-
cargado de la gestio´n y ejecucio´n de los procesos de evaluaciones que se realizan
dentro de la Universidad de Cuenca, que permiten realizar un seguimiento deta-
llado, identificando las fortalezas y debilidades del desempen˜o de las actividades
desarrolladas por parte del personal acade´mico. Posee funcionalidades como: ad-
ministracio´n, manejo de evaluaciones, informes, entre otras.
El sistema SGAP (Sistema de Gestio´n Acade´mica de Postgrados) es el encar-
gado espec´ıficamente de la gestio´n acade´mica y administrativa de los programas
de postgrados ofertados por la Universidad de Cuenca. Por lo que, genera un re-
positorio de informacio´n y posee funcionalidades como: inscripciones, matr´ıculas,
distributivos, s´ılabos, registro de calificaciones, entre otras. Pero, este sistema no
permite realizar un seguimiento detallado de los programas ofertados.
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A continuacio´n, se presenta el proceso completo de la generacio´n de un nuevo
sistema orientado a la gestio´n de evaluaciones dentro de la Universidad de Cuenca,
desde su fase inicial de creacio´n y planeacio´n hasta su fase final de implementacio´n
y puesta en marcha.
1.1. Presentacio´n
Este proyecto presenta la recopilacio´n de informacio´n, el ana´lisis, el desarro-
llo y la implementacio´n de un sistema que permita la gestio´n y ejecucio´n de las
evaluaciones que se desarrollan dentro de la Universidad de Cuenca, basa´ndose
en la metodolog´ıa de desarrollo SCRUM.
El sistema es avalado y controlado por parte del personal encargado del de-
partamento DTIC (Direccio´n de Tecnolog´ıas de Informacio´n y Comunicacio´n),
que es el o´rgano encargado de la gestio´n, coordinacio´n y ejecucio´n de proyectos
en el a´mbito de las tecnolog´ıas de informacio´n y comunicacio´n destinados para
la Universidad de Cuenca, cumpliendo con las pol´ıticas y normas establecidas de
dicho o´rgano para el desarrollo del mismo.
El sistema es desarrollado con el framework de aplicaciones web AngularJS ba-
sado en javascript para su implementacio´n y que utiliza el modelo MVC (Modelo
Vista Controlador) para su comportamiento, el cual posee una interfaz amigable






Estos mo´dulos son los que forman parte del sistema generado y sera´n anali-
zados y explicados a detalle posteriormente. Adema´s, se analizara´ y justificara´
el porque del uso de este framework AngularJS y la importancia del alcance y
acogida que tiene actualmente para el desarrollo de aplicaciones web basadas en
el comportamiento Cliente-Servidor.
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1.2. Justificacio´n
De acuerdo a las perspectivas planteadas, tanto del personal encargado de las
actividades de Pregrado como del personal del departamento de Postgrados de
la Universidad de Cuenca, se ha llegado a la determinacio´n de que no existe un
sistema centralizado encargado de la gestio´n y ejecucio´n de las diferentes evalua-
ciones presentadas en los dos ambientes, que permita realizar un seguimiento al
instante de las actividades y del personal designado.
Por tal motivo, se ha planteado realizar un sistema informa´tico que permita
la gestio´n, administracio´n y ejecucio´n de las evaluaciones que se realizan dentro
de la Universidad de Cuenca, basado en tecnolog´ıas y pol´ıticas planteadas por
el departamento DTIC (Direccio´n de Tecnolog´ıas de Informacio´n y Comunica-
cio´n), y construido en base a una metodolog´ıa (SCRUM) que permita analizar
y comprender el desarrollo de un software homoge´neo que pueda estar abierto a
futuros desarrollos dentro del mismo sistema o que sirva como base para nuevas
implementaciones.
Dicho sistema, permitira´ la conectividad e interaccio´n con los sistemas existen-
tes dentro de la Universidad de Cuenca para tener una informacio´n mas robusta,
y as´ı poder obtener los resultados deseados. As´ı, de esta manera, se podra´ resolver
y solventar todos los inconvenientes que existen actualmente para el manejo de
las evaluaciones dentro de la Universidad de Cuenca.
Adema´s, se tendra´ un mo´dulo que permita la administracio´n general del siste-
ma, en donde se pueda configurar y editar partes y componentes esenciales para
la generacio´n de los cuestionarios de las diferentes evaluaciones que podra´n reali-
zarse con el sistema, es decir, se podra´ gestionar dicha informacio´n por parte de
los encargados del manejo del sistema, para la generacio´n o´ptima de las evalua-
ciones que se pretende implementar.
Adicionalmente, el sistema permitira´ que las evaluaciones sean configuradas y
controladas de forma espec´ıfica por parte de las personas que estara´n a cargo de la
administracio´n del sistema, las cuales podra´n utilizar las diferentes posibilidades
y opciones que se encuentran disponibles en el sistema para la creacio´n de las
evaluaciones.
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Finalmente, se podra´ generar y visualizar los diferentes resultados obtenidos en
cada una de las evaluaciones configuradas en el sistema, debido a que, actualmente
no se tiene un manejo esta´ndar de dicha informacio´n, y los resultados obtenidos
deben generarse a partir de la obtencio´n de diferentes fuentes de informacio´n.
1.3. Objetivos
El objetivo general de este proyecto es realizar el ana´lisis, disen˜o e implemen-
tacio´n de un sistema orientado para la creacio´n, gestio´n y automatizacio´n del
proceso de evaluaciones de pregrado y postgrados de la Universidad de Cuenca.
Los objetivos espec´ıficos planteados para este proyecto son:
1. Realizar el ana´lisis de las necesidades existentes para la gestio´n de las eva-
luaciones dentro de la Universidad de Cuenca, a trave´s de la obtencio´n de
informacio´n por parte del personal de pregrado y del departamento de post-
grados para la generacio´n de requerimientos espec´ıficos del nuevo sistema.
2. Realizar el disen˜o de un nuevo sistema que tenga determinados mo´dulos
que permitan la gestio´n y automatizacio´n de ciertos procesos, como son el
manejo de evaluaciones y la generacio´n automa´tica de resultados.
3. Implementar un sistema capaz de generar y ejecutar evaluaciones, a trave´s
de la obtencio´n de informacio´n de sistemas externos de la Universidad de
Cuenca, y as´ı poder utilizar dicha informacio´n para obtener un funciona-
miento o´ptimo del sistema.
4. Realizar diferentes pruebas del sistema antes de su liberacio´n a un ambiente
de produccio´n para garantizar el funcionamiento correcto del sistema. Esto
sera´, a trave´s de la retroalimentacio´n de cada una de las fases planteadas del
sistema, basa´ndose en los aspectos propuestos por la metodolog´ıa SCRUM.
5. Redactar la respectiva documentacio´n del sistema, que permita dar soporte
y capacitacio´n necesaria tanto a usuarios finales como al personal encargado
de la administracio´n del sistema.
6. Plantear ideas para desarrollos a futuro de nuevos mo´dulos para el sistema
planteado, o para la generacio´n de nuevos sistemas vinculados al mismo.
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1.4. Metodolog´ıa Aplicada
Para la obtencio´n de los requerimientos del presente proyecto y para realizar
el posterior ana´lisis y disen˜o del mismo, se realiza una especificacio´n ERS (Es-
pecificacio´n de Requisitos de Software), basa´ndose en algunas de las directrices
planteadas en el esta´ndar ”IEEE Recommended Practice for Software Require-
ments Specification ANSI/IEEE 830, 1998 ”.
Con respecto a la gestio´n del desarrollo del software, se utiliza la metodolog´ıa
iterativa e incremental SCRUM (figura 1.1), que permite realizar entregas de ver-
siones parciales del sistema conocidas como SPRINT, hasta llegar a la entrega
final del sistema que cumpla con todos los requerimientos planteados por parte
de las personas involucradas en el sistema.
Figura 1.1: Modelo SCRUM del Sistema.
Para la implementacio´n del sistema se utiliza el framework de aplicaciones
web AngularJS, que esta´ basado en javascript y que utiliza el modelo MVC (Mo-
delo Vista Controlador) para la separacio´n del sistema en diferentes componentes
para que sea mas manejable y mejore su calidad, en cuanto a la gestio´n de los
procesos y de la informacio´n generada por el sistema.
Adema´s, el sistema se encuentra estructurado con una arquitectura Cliente-
Servidor y se utiliza servicios web, espec´ıficamente el modelo REST (Representa-
tional State Transfer), para la comunicacio´n interna entre los mo´dulos del sistema
y para la comunicacio´n externa con los sistemas existentes en la Universidad de
Cuenca para la obtencio´n de informacio´n, que sera´ utilizada dentro del nuevo
sistema planteado.
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En este cap´ıtulo, se presenta todos los contenidos teo´ricos necesarios para
entender e interpretar el presente proyecto. Las tecnolog´ıas y las versiones pre-
sentadas son las que fueron utilizadas para analizar, desarrollar e implementar
el sistema planteado para la gestio´n de evaluaciones dentro de la Universidad de
Cuenca.
2.1. Especificacio´n de Requisitos de Software
A continuacio´n, se describe las caracter´ısticas y el formato que contiene la es-
pecificacio´n ERS (Especificacio´n de Requisitos de Software), basada en la versio´n
de 1998 del esta´ndar IEEE 830 [2].
2.1.1. Introduccio´n
La especificacio´n ERS (Especificacio´n de Requisitos de Software), basada en
la versio´n de 1998 del esta´ndar IEEE 830, permite realizar el ana´lisis y la identi-
ficacio´n de requerimientos de software, que sera´n indispensables para el posterior
desarrollo e implementacio´n de dicho software analizado.
Para realizar una especificacio´n ERS se debe seguir cierto formato, el cua´l
posee una estructura bien definida para lograr una especificacio´n solvente. Dicha
especificacio´n puede formar parte del ciclo de vida del desarrollo de un software
en espec´ıfico.
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2.1.2. Caracter´ısticas
La especificacio´n ERS permite obtener informacio´n previa de las necesidades
planteadas por parte de las personas que solicitan un software. La informacio´n
puede ser descrita dentro de la especificacio´n, para que posteriormente pueda
servir de base para los desarrolladores, al momento de realizar el desarrollo y la
implementacio´n del sistema solicitado.
Para que una especificacio´n ERS genere un ana´lisis de requisitos solvente
debe ser [2]: correcta, no ambigua, completa, verificable, consistente, clasificada,
modificable, explorable y utilizable durante las tareas de mantenimiento.
2.1.3. Estructura
A continuacio´n, se presenta la estructura planteada para la especificacio´n ERS
[2], para lograr un buen ana´lisis de requisitos de software (figura 2.1).
Figura 2.1: Esquema de la ERS.
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2.2. Metodolog´ıa SCRUM
A continuacio´n, se presenta la metodolog´ıa SCRUM, en donde se detalla las
caracter´ısticas, su funcionamiento y cada una de sus partes que son necesarias
para aplicarlas en el desarrollo de un proyecto de software. Adema´s, se describe
la comparacio´n entre la metodolog´ıa tradicional con la metodolog´ıa SCRUM para
el desarrollo de proyectos.
2.2.1. Introduccio´n
La metodolog´ıa SCRUM se trata de un modelo de desarrollo a´gil conformado
por equipos autoorganizados y eficientes, que son utilizados para el desarrollo de
proyectos de software. La calidad de la metodolog´ıa esta´ basada en el conocimien-
to de las personas involucradas en el proyecto, ma´s no en las formas [10].
Adicionalmente, SCRUM parte de una visio´n general para el desarrollo de un
proyecto, y se va desarrollando e implementando segu´n las necesidades generadas
en un determinado momento. Las fases de SCRUM no se realizan una tras otra,
sino mas bien, se van complementando segu´n se vaya avanzando en el proyecto.
2.2.1.1. Sprint
La metodolog´ıa SCRUM esta´ basada en la generacio´n de varias iteraciones
y entregas parciales hasta llegar a la entrega final del producto. Por lo que, un
SPRINT es una iteracio´n o ciclo generado de una fase del proyecto desarrollado
con la metodolog´ıa SCRUM (figura 2.2).
Figura 2.2: Ejemplo de un SPRINT. [10]
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2.2.2. Clasificacio´n
Dentro de la metodolog´ıa SCRUM, se puede diferenciar dos tipos:
SCRUM Te´cnico: Esta´ basado en reglas y normas que se deben seguir,
y se desarrolla aplicando: roles, eventos y artefactos.
SCRUM Avanzado: Esta´ basado en valores a´giles, que a diferencia del
anterior, es mas completo puesto que genera mayor documentacio´n y existe
mayor colaboracio´n en las negociaciones y planificaciones del proyecto.
Ba´sicamente, dentro de la metodolog´ıa, para realizar cada una de las fases
o iteraciones, se emplea la te´cnica de Incremento Iterativo que esta´ basado en
tiempos prefijados definidos por las personas involucradas en el proyecto [10].
2.2.3. Marco Te´cnico
El Marco Te´cnico de la metodolog´ıa SCRUM, trata el conjunto de pra´cticas y
reglas que se deben seguir para el desarrollo de cada una de las fases o ciclos que
se van desarrollando a lo largo del desarrollo de un proyecto de software. Estas
pra´cticas son utilizadas para la generacio´n de entregas parciales (incrementos),
las cuales son revisadas, ejecutadas y analizadas para la posterior generacio´n de
los siguientes incrementos del proyecto.
SCRUM esta´ conformado por: roles, artefactos y eventos, adema´s de la parte
principal que es el SPRINT. Cada una de las partes son indispensables para el
desarrollo del proyecto, generando un desarrollo a´gil, permitiendo tomar resolu-
ciones oportunas a trave´s de la colaboracio´n de todo el grupo (figura 2.3).
Figura 2.3: Marco Te´cnico de SCRUM. [10]
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2.2.3.1. Roles
Se encuentran todas las personas que esta´n involucradas dentro del desarrollo
del proyecto, bien sea de forma directa o indirecta, en donde, cada una de las
personas involucradas juegan un papel importante y se autoorganizan y comple-
mentan para lograr llegar a los objetivos planteados inicialmente (figura 2.4).
Figura 2.4: Roles en SCRUM. [10]
2.2.3.2. Artefactos
Se detalla cada uno de los requerimientos solicitados por el cliente, los cuales
van incrementando segu´n las necesidades planteadas en un determinado momento.
Adema´s, se define todas las tareas que sera´n desarrolladas por los involucrados
del proyecto para generar cada una de las fases o iteraciones (figura 2.5).
Figura 2.5: Artefactos en SCRUM. [10]
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2.2.3.3. Eventos
Los eventos planteados en SCRUM dependen espec´ıficamente de los SPRINT
generados, puesto que, los SPRINT se revisan, ejecutan y se analizan para la
generacio´n de nuevas fases que son planteadas inicialmente a trave´s de reuniones
y planificaciones desarrolladas por los involucrados del proyecto (figura 2.6).
Figura 2.6: Eventos en SCRUM. [10]
Dentro del desarrollo del proyecto, se realizan reuniones diarias, conocidas
como ”SCRUM diario”, las cuales son desarrolladas y planificadas por parte de
todo el equipo de SCRUM, donde se revisa las tareas previstas que se tiene y
se planifica las nuevas tareas que se necesitara´n para el desarrollo de los nuevos
SPRINT. Una vez finalizada la sesio´n, se define una fecha y hora tentativa pa la
siguiente reunio´n, y los puntos que sera´n tratados dentro de la misma.
2.2.4. Metodolog´ıa Tradicional comparado con SCRUM
A continuacio´n, se detalla las caracter´ısticas tanto de la metodolog´ıa tradicio-
nal como de la metodolog´ıa SCRUM para el desarrollo de un proyecto de software,
en donde, se plantea las caracter´ısticas de cada uno, y se realiza una comparacio´n
en te´rminos generales, de las metodolog´ıas presentadas.
Ba´sicamente, dentro de las organizaciones y de los grupos desarrolladores de
proyectos de software, se han definido dos formas principales de realizar los pro-
yectos: la metodolog´ıa tradicional y la metodolog´ıa SCRUM basada en entregas
parciales y fases complementadas.
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La metodolog´ıa tradicional esta´ basada en la generacio´n de fases y actividades
secuenciales que son desarrolladas una tras a otra, las cuales no se puede regresar
a la fase anterior en ninguna etapa del desarrollo del proyecto planteado. Dichas
fases pueden ser [5]: requerimientos, disen˜o, implementacio´n, mantenimiento y
verificacio´n (figura 2.7).
Figura 2.7: Ejemplo de la Metodolog´ıa Tradicional. [5]
A diferencia de la metodolog´ıa tradicional, existe la metodolog´ıa SCRUM que
esta´ basada en fases autocomplementadas, las cuales van generando iteraciones o
entregas parciales del proyecto, hasta llegar a la entrega final que cumpla todas
las necesidades planteadas a lo largo del desarrollo del proyecto. La metodolog´ıa
SCRUM esta´ basada en ciclos denominados SPRINT, los cuales son generados
y planificados a lo largo del desarrollo del proyecto por parte de las personas
involucradas en el mismo (figura 2.8).
Figura 2.8: Ejemplo de la Metodolog´ıa SCRUM. [5]
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2.3. Java Platform Enterprise Edition 7
A continuacio´n, se presenta la plataforma de Java, espec´ıficamente la versio´n
Java EE 7, en donde se detalla las caracter´ısticas y los elementos mas importantes
que tiene esta plataforma para el desarrollo de aplicaciones web.
2.3.1. Introduccio´n
Java es una infraestructura utilizada para la construccio´n de aplicaciones em-
presariales reduciendo costos de implementacio´n, reduciendo la complejidad y
aumentando el tiempo de velocidad, basado en un conjunto de componentes,
contenedores y servicios a trave´s de una arquitectura distribuida. Esta arquitec-
tura posee una base comu´n para los diversos tipos de componentes del Java EE,
para simplificar el desarrollo de aplicaciones web.
Java EE (Java Enterprise Edition) es un esta´ndar espec´ıfico para desarrollar
aplicaciones web basada en componentes, y que se encuentra orientada a sistemas
y aplicaciones empresariales. Estas plataformas son ejecutadas en base al soporte
y especificaciones de Java SE (Java Standard Edition).
2.3.2. Arquitectura
Ba´sicamente, la plataforma Java EE esta´ constituida por tres componentes
principales [8], los cuales son descritos a continuacio´n, y que pueden ser identifi-
cados en la figura 2.9:
Ma´quina Cliente (Client Machine): Es la encargada de generar el
co´digo HTML por parte del cliente, el cual es ejecutado y depurado a trave´s
de un navegador web, generando un componente web como resultado. Dicho
componente es transferido a la ma´quina servidor para su posterior uso.
Ma´quina Servidor (Java EE Server): Es la encargada de la ejecucio´n
de los componentes generados por parte de la ma´quina cliente. Existen dos
tipos de componentes: los componentes web y los componentes de negocio.
Base de Datos o Sistemas Ligados (Database): Es la encargada del
manejo de la persistencia de los datos de la aplicacio´n, es decir, posee toda
la informacio´n de la base de datos que utilizara´ la aplicacio´n.
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Figura 2.9: Arquitectura de Java EE. [8]
2.3.3. Componentes
Los componentes de Java EE es el resultado del co´digo HTML generado por
parte del cliente, los cuales son desarrollados en Java, y que son implementados,
realizados y ejecutados en base a la especificacio´n de Java EE, permitiendo la
comunicacio´n directa entre la ma´quina cliente y la ma´quina del servidor.
Dentro de Java EE, existen dos tipos de componentes principales, los cuales
son mencionados y detallados a continuacio´n:
Componente Web: Genera el contenido HTML de forma dina´mica. Adema´s,
esta´ encargada de la generacio´n de la capa de presentacio´n dentro de una
aplicacio´n web. Estos componentes pueden ser: Servlets, JSP, JSF, entre
otros.
Componente de Negocio: Esta´ encargado de la generacio´n de la capa
lo´gica de negocio y del acceso a los datos de una aplicacio´n web. Estos
componentes pueden ser: Beans de entidad, Beans de sesio´n, entre otros.
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2.3.4. Contenedores
Los contenedores dentro de Java EE, son los encargados de la ejecucio´n de
los componentes generados dentro de la aplicacio´n, tanto componentes web co-
mo componentes de negocio. Dichos componentes de Java EE, utilizan me´todos
definidos por los contenedores para interactuar y comunicarse entre s´ı. Adema´s,
permite a los componentes interactuar con el servidor de aplicaciones para acce-
der a los datos y realizar acciones dentro del mismo.
Dichos contenedores disponibles dentro de Java EE, se podr´ıan definir como
una interfaz o como un me´todo intermediario para poder ejecutar los servicios
indispensables por los componentes para su correcto funcionamiento del desarrollo
de la aplicacio´n (figura 2.10).
Figura 2.10: Contenedores de Java EE. [8]
2.3.5. Servicios
Los servicios dentro de Java EE, son indispensables para el correcto funciona-
miento tanto de los componentes como de los contenedores disponibles dentro de
Java EE, debido a que, poseen ciertas caracter´ısticas que pueden ser utilizadas por
dichos elementos en un determinado momento del desarrollo de la aplicacio´n web.
Dichos servicios disponibles dentro de Java EE, pueden ser: servicio de nom-
bres JNDI, servicio de transacciones JTS, servicio de seguridad JAAS, persisten-
cia JDBC, comunicacio´n del servicio de aplicacio´n HTTP y servicios de configu-
racio´n y administracio´n, que permite la descripcio´n de XML de los servidores,
contenedores, aplicaciones, entre otros.
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2.4. AngularJS
A continuacio´n, se presenta el framework AngularJS para el desarrollo de
aplicaciones web, en donde, se muestra la informacio´n ba´sica del framework, as´ı
como tambie´n, las caracter´ısticas y componentes que son necesarios conocer para
implementar una aplicacio´n web. Adema´s, se detalla el framework UiBootstrap
que presenta de una mejor manera los estilos y los contenidos de las aplicaciones.
2.4.1. Introduccio´n
AngularJS es un framework basado en el patro´n MVC (Modelo Vista Contro-
lador) para el desarrollo de aplicaciones web. Permite crear aplicaciones a trave´s
de plantillas propias de AngularJS, permitiendo reutilizacio´n de co´digo y logrando
una mayor velocidad de carga de las pa´ginas de las aplicaciones.
2.4.2. Caracter´ısticas
El framework AngularJS fue desarrollado por el equipo de Google que cuen-
ta con una comunidad amplia para brindar apoyo a los usuarios que utilizan
el framework. Existen varios editores para implementar aplicaciones con Angu-
larJS como: Visual Studio Code, Sublime Text, Netbeans, WebStorm, entre otros.
Adema´s, las aplicaciones web generadas con AngularJS, poseen una estructura
bien definida con sus respectivos directorios, que poseen los componentes nece-
sarios para la aplicacio´n. La estructura esta´ basada en un proyecto angular-seed
que posee una estructura predeterminada para las aplicaciones creadas.
2.4.3. Directivas
Las directivas dentro de AngularJS son el reemplazo de las librer´ıas conocidas
como JQuery, que se usan comu´nmente para el desarrollo de aplicaciones web.
Por lo que, permite tener otras sintaxis adicionales a las utilizadas comu´nmente
como HTML, para implementar acciones dentro de las aplicaciones, las cuales
poseen una sintaxis clave-valor (ng-app) dentro de AngularJS. Adema´s, posee
una gran cantidad de directivas que utilizan una sintaxis corta (pocas l´ıneas de
co´digo), pero que tienen una gran funcionalidad dentro de las plantillas defini-
das. Finalmente, se puede crear nuevas directivas, en adicio´n a las definidas por
defecto, dependiendo de la versio´n utilizada de AngularJS.
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2.4.4. Modelo Vista Controlador
El modelo MVC (Modelo Vista Controlador) es un patro´n de arquitectura de
software que permite una mejor organizacio´n en el co´digo de las aplicaciones web.
Dentro del patro´n, los datos (Modelo) son separados de la lo´gica de la aplicacio´n
(Controlador), y e´stos a su vez, son separados de la interfaz presentada al usuario
(Vistas). Por lo que, el usuario interactu´a con las vistas, dichas peticiones son
enviadas a los controladores, y e´stas a su vez, se procesan dentro de los modelos
para presentar informacio´n y resultados al usuario (figura 2.11).
Figura 2.11: Modelo Vista Controlador. [4]
El patro´n MVC es el ma´s utilizado dentro de las aplicaciones web, debido a
que, no mezcla la lo´gica de negocio con la interfaz de usuario, logrando facili-
tar la funcionalidad, mantenibilidad y escalabilidad de la aplicacio´n que se este´
implementando [4].
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2.4.5. Bindings
Los bindings dentro de una aplicacio´n web desarrollada en AngularJS, permi-
te mostrar los contenidos de los modelos en las vistas directamente, es decir, no
se debera´ actualizar la informacio´n cada vez que se realice un cambio. El compo-
nente dentro de AngularJS es el scope, que permite la unio´n de las vistas con los
controladores dentro de la aplicacio´n (figura 2.12).
Figura 2.12: Sintaxis en Angular. [13]
2.4.6. Observadores
Los observadores dentro de AngularJS se utilizan cuando se quiere controlar
los cambios que se van realizando dentro de los procesos (modelos) de la aplicacio´n
web. El componente scope posee un elemento propio watch, que permite imple-
mentar los observadores, y que reciben como para´metros el modelo a observar y
la funcio´n que se ejecutara´ cuando el modelo sufra algu´n cambio.
2.4.7. Controladores
Los controladores dentro de AngularJS se utilizan como objetos normales de
Javascript para controlar y gestionar los datos de las aplicaciones creadas, y son
definidos con el componente ng-controller. Adema´s, son utilizados para tener una
mejor organizacio´n del co´digo, debido a que, se puede obtener directamente un
elemento dentro de la aplicacio´n para poder utilizarlo.
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2.4.8. Mo´dulos
Los mo´dulos dentro de AngularJS permiten definir un espacio propio dentro
de la aplicacio´n de AngularJS. Se utiliza solamente para aplicaciones web grandes
(gran cantidad de acciones), debido a que, AngularJS por defecto posee un mo´dulo
general para el manejo de toda la aplicacio´n (figura 2.13).
Figura 2.13: Mo´dulos en Angular. [13]
AngularJS permite la creacio´n de diversos mo´dulos que pueden conectarse
entre s´ı para el funcionamiento o´ptimo de la aplicacio´n. Por lo que, AngularJS
utiliza el componente angular.module para definir un mo´dulo dentro de la apli-
cacio´n, o para invocar a mo´dulos ya creados anteriormente,
2.4.9. UiBootstrap
UiBootstrap es un framework que posee componentes espec´ıficos de Bootstrap,
para que puedan ser utilizados dentro de las aplicaciones web desarrolladas con
el framework AngularJS. Ba´sicamente, es utilizado para brindar una mejor pre-
sentacio´n en los estilos y contenidos definidos en una aplicacio´n web, permitiendo
obtener una interfaz solvente y amigable para el usuario, logrando tener una mejor
interaccio´n con los mismos. Adema´s, permite que una aplicacio´n web sea respon-
sive, con lo cual se facilita el uso de las aplicaciones en diferentes plataformas
para los usuarios (dispositivos mo´viles).
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2.5. Hibernate
A continuacio´n, se presenta algunas particularidades que posee el framework
Hibernate, as´ı como tambie´n, las caracter´ısticas, arquitectura ba´sica y la relacio´n
entre los objetos que posee el framework JPA (Java Persistence API), que forma
parte de esta herramienta y que permite obtener persistencia en una aplicacio´n.
2.5.1. Introduccio´n
El te´rmino persistencia, hace referencia a la capacidad que tienen los objetos
para mantener su estado y sus caracter´ısticas propias, a lo largo de las ejecuciones
que se vayan realizando dentro de una aplicacio´n, haciendo referencia a los datos
y a la informacio´n generada por dicha aplicacio´n. Adema´s, los objetos debera´n
mantener su estado, si son ejecutados a trave´s de aplicaciones externas que pue-
den ser conectadas a la aplicacio´n propia para obtener informacio´n.
Hibernate es un framework que permite la conexio´n e interaccio´n entre el
modelo de objetos de la aplicacio´n y la base de datos relacional, a trave´s de
archivos XML y anotaciones para crear las respectivas relaciones entre los mismos.
Por lo que, Hibernate puede ser utilizado en aplicaciones desarrolladas con Java
EE mediante el componente Hibernate Annotations que implementa el framework
JPA (Java Persistence API).
2.5.2. Java Persistence API
Una de las alternativas para lograr obtener persistencia dentro de los datos de
una aplicacio´n es JPA, que es una API de persistencia o framework desarrollado
para la plataforma Java EE, que posee una coleccio´n de clases y me´todos para
guardar la persistencia de la informacio´n dentro de una base de datos. Adema´s,
permite reducir la carga de interaccio´n con la base de datos, debido a que, realiza
una conexio´n directa entre los modelos de objetos y modelos relacionales.
2.5.2.1. Caracter´ısticas
Ba´sicamente, el framework JPA es una API de co´digo abierto desarrollado con
la tecnolog´ıa de Java, que permite combinar la capa de la persistencia con la capa
lo´gica de negocios, a trave´s de una interfaz comu´n que se encuentra disponible
dentro de los componentes brindados por el framework.
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Los modelos relacionales son representados a trave´s de un formato tabular,
mientras que los modelos de objetos se representan a trave´s de un gra´fico inter-
conectado de objetos. Por lo que, al recuperar un modelo de objetos a partir de
una base de datos relacional, se producen los siguientes inconvenientes [1]:
Granularidad: El modelo de objetos tiene mayor nivel de detalle que el
modelo relacional.
Herencia: No son soportados por todos los tipos de bases de datos rela-
cionales.
Identidad: Al igual que el modelo de objetos, el modelo relacional no
expone la identidad.
Asociaciones: Los modelos relacionales no pueden determinar relaciones
mu´ltiples.
Navegacio´n de datos: La navegacio´n de datos entre objetos es diferente
en ambos modelos.
2.5.2.2. Arquitectura
La arquitectura de JPA esta´ conformada por interfaces y clases propias defini-
das en la API, que son utilizadas para almacenar entidades como registros dentro
de una base de datos. Adema´s, ayuda a los desarrolladores a escribir menos l´ıneas
de co´digo, con respecto a los componentes referentes al manejo de los datos de
las aplicaciones (figura 2.14).
Figura 2.14: Arquitectura de Hibernate JPA. [1]
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Dentro de la arquitectura del framework JPA, se tiene las siguientes interfaces
y clases, las cuales son mencionadas a continuacio´n [1]:
Entity: Hace referencia a los objetos de las dependencias, es decir, a las
tablas existentes dentro de la base de datos.
Entity Manager: Hace referencia a la interfaz que gestiona un conjunto
de objetos o entidades. Se conecta directamente con la base de datos para
generar informacio´n.
Entity Manager Factory: Permite gestionar mu´ltiples instancias del
Entity Manager, y adema´s, se maneja un u´nico archivo global.
Entity Transaction: Hace referencia a una clase que realiza las opera-
ciones directamente con el Entity Manager.
Persistence: Permite crear un modelo relacional de objetos que utiliza el
Entity Manager Factory para crear las persistencia de la informacio´n.
Query: Hace referencia a la interfaz que es utilizada para obtener infor-
macio´n segu´n los para´metros ingresados por el usuario.
2.5.2.3. Relaciones entre las interfaces y clases
Dentro del framework JPA, existe un archivo espec´ıfico de configuracio´n deno-
minado persistence.xml, el cual permite realizar la conexio´n dentro de la base de
datos, y en donde se detallan todas las entidades (tablas) que posee la aplicacio´n
que se pretende generar (figura 2.15).
Las relaciones entre las interfaces y las clases pertenecen directamente a la
clase javax.persistence, las cuales son presentadas a continuacio´n [1]:
La relacio´n entre Entity Manager y Entity Manager Factory es de varios
a uno, debido a que, se puede instanciar varias veces el Entity Manager
dependiendo de las tablas que se quieran utilizar dentro de la base de datos.
La relacio´n entre Entity Manager y Entity Transaction es de uno a uno,
debido a que, se debe instanciar un Entity Transaction para cada operacio´n
realizada dentro de la persistencia.
La relacio´n entre Entity Manager y Query es de uno a varios, debido a
que, se puede realizar varias consultas a trave´s de una sola instancia de
Entity Manager.
La relacio´n entre Entity Manager y Entity es de uno a varios, debido a que,
se puede gestionar varias entidades (tablas) con un solo Entity Manager.
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Figura 2.15: Relaciones de Objetos en Hibernate JPA. [1]
2.5.2.4. Funcionamiento
El framework JPA puede funcionar dentro o fuera de un contenedor propio
de Java EE. En el primer caso, dentro de Java EE se puede utilizar el contenedor
para generar la persistencia de la informacio´n. En el segundo caso, la aplicacio´n
se encarga de generar su propia persistencia. Dentro de JPA, las entidades hacen
referencia a las tablas existentes en la base de datos, y e´stas a su vez, pueden
ser manipuladas por la aplicacio´n y cualquier cambio realizado se detectara´ y se
creara´ la persistencia de forma automa´tica (figura 2.16).
Figura 2.16: Funcionamiento de Hibernate JPA. [7]
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2.6. Servicios Web REST
A continuacio´n, se presenta los servicios web, espec´ıficamente REST (Repre-
sentational State Transfer), en donde se detalla la arquitectura y las caracter´ısti-
cas que contiene estos servicios para poder utilizarlos dentro de una aplicacio´n.
Adema´s, se realiza una breve comparacio´n con los servicios web tradicionales,
para tener una visio´n mas completa de lo que tratan.
2.6.1. Introduccio´n
Un servicio es una unidad de trabajo brindada por un proveedor espec´ıfico,
para alcanzar resultados deseados por parte de los clientes. Por lo que, una arqui-
tectura SOA (Arquitectura Orientada a Servicios) plantea el uso de servicios para
realizar los requerimientos de negocio dentro de un software. Adema´s, permiten
organizar y utilizar mu´ltiples procesos dentro de una organizacio´n.
Figura 2.17: Funcionamiento de un Servicio Web. [3]
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Los servicios web son implementaciones utilizadas dentro de la arquitectura
SOA, poseen caracter´ısticas propias definidas dentro de esta arquitectura para
interconectar las aplicaciones con los usuarios, sin depender de las plataformas
que se utilizan a trave´s de esta´ndares abiertos bien definidos (figura 2.17).
Los servicios web son definidos como un conjunto de protocolos, esta´ndares
y recomendaciones, que son utilizados y configurados para acceder a los recursos
disponibles en la red, segu´n las necesidades requeridas por parte de los usuarios
o desarrolladores que definan el uso de esta arquitectura.
2.6.2. Caracter´ısticas
Existen diversos tipos de servicios web, uno de los mas utilizados son los
servicios REST (Representational State Transfer), que forman una arquitectura
orientada a servicios cuyo componente principal son los recursos. Un recurso pue-
de ser definido como un objeto de intere´s que posee una URI (Uniform Resource
Identifier), y son definidas por las organizaciones para acceder a un recurso en la
red.
Las interfaces de REST son constru´ıdas sobre HTTP, el cual posee me´todos
espec´ıficos como: GET, DELETE, POST y PUT, que permiten realizar tareas
espec´ıficas dentro de REST (figura 2.18). Los servicios REST son simples y efecti-
vos, debido a que, requieren poca infraestructura y son soportadas por la mayor´ıa
de plataformas y lenguajes de programacio´n disponibles.
Figura 2.18: Caracter´ısticas de un Servicio Web REST. [3]
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2.6.3. Arquitectura
Los servicios REST poseen una arquitectura simple y eficaz de tipo Cliente-
Servidor, los cuales permiten crear API’s para servicios orientados a Internet, a
trave´s de recursos utilizados por los clientes por medio de peticiones y respuestas
(figura 2.19). La arquitectura de REST posee las siguientes caracter´ısticas:
Existe una separacio´n marcada entre el cliente y el servidor.
Las peticiones realizadas por los clientes deben tener la informacio´n com-
pleta para realizar la solicitud de informacio´n.
Las respuestas generadas son almacenadas en la cache´ del servicio para
mejorar la eficiencia de la red.
Todos los recursos pueden ser accedidos a trave´s de una interfaz comu´n
basada en me´todos HTTP, los cuales son visualizados a trave´s de las URL’s.
Puede utilizarse servicios extras como: proxy, gateways, entre otros, para
que funcionen como intermediarios entre los clientes y los recursos.
Figura 2.19: Arquitectura de un Servicio Web REST. [12]
2.6.4. Diferencias entre REST y SOAP
Los servicios SOAP y REST se utilizan para la resolucio´n de problemas con
respecto a la integracio´n de sistemas. SOAP se utiliza en el a´mbito de desarrollo
empresarial cuando se requiere una gran cantidad de recursos y servicios, mientras
que REST va tomando mayor acogida debido a su mayor sencillez y efectividad
con respecto a los aspectos mencionados anteriormente.
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Ambas arquitecturas se utilizan para sistemas distribuidos, en donde la dife-
rencia entre ambos, radican principalmente en que REST utiliza los esta´ndares
HTTP y XML para la transmisio´n de datos de forma directa, a trave´s de los
me´todos propios de HTTP, es decir, no se requiere una capa adicional intermedia
que permita consumir los servicios (figura 2.20).
Figura 2.20: REST vs. SOAP. [11]
Las caracter´ısticas, ventajas, desventajas y diferencias de las dos arquitectu-
ras, son definidas en la siguiente tabla 2.1:
Tabla 2.1: Diferencias entre REST y SOAP [9].
REST SOAP
Una direccio´n u´nica para cada instan-
cia del proceso.
Una direccio´n u´nica para todas las
operaciones.
Componentes de´bilmente acoplados. Componentes fuertemente acoplados.
Los clientes no necesitan saber infor-
macio´n de la sintaxis (manejo de URI)
Los clientes necesitan saber la sintaxis
para su uso.
Pocas operaciones con muchos recur-
sos.
Muchas operaciones con pocos recur-
sos.
Mecanismo de nombrado definido con
recursos (con URI).
No existe mecanismo de nombrado.
HTTP es un protocolo de aplicacio´n. HTTP es un protocolo de transporte.
Los recursos que tienen datos y enla-
ces.
Los mensajes solo contienen datos.
Implementar e implantar el servidor
web.
Implementar e implantar el contene-
dor del servicio web.
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2.7. Resumen
La especificacio´n ERS (Especificacio´n de Requisitos de Software) se utiliza pa-
ra realizar el ana´lisis y el posterior levantamiento de requerimientos de un software
que se pretende desarrollar. Los ERS se basan en una estructura bien definida,
la cual debe ser seguida y utilizada por parte de las personas encargadas del pro-
yecto para recopilar informacio´n descrita por parte de los clientes. Una vez que
se ha generado la especificacio´n ERS, se procede a desarrollar una metodolog´ıa
de SCRUM dentro de un proyecto, basa´ndose en la informacio´n obtenida en la
ERS. Por lo que, SCRUM es utilizada para el desarrollo de proyectos, partiendo
desde una visio´n general, y que va aumentando segu´n las necesidades presentadas
por parte de los clientes. SCRUM se basa en la creacio´n de versiones parciales
SPRINT hasta llegar a la versio´n final del proyecto.
Para la implementacio´n de un proyecto de software, se utiliza el esta´ndar Java
EE (Java Enterprise Edition) disen˜ado para aplicaciones web basadas en compo-
nentes. La arquitectura de Java EE contiene una ma´quina cliente, una ma´quina
servidor y una base de datos, para la gestio´n y configuracio´n de una aplicacio´n
web. Adema´s, se utiliza el framework AngularJS, basado en el patro´n MVC, para
el desarrollo o´ptimo de aplicaciones web basada en una estructura de directo-
rios bien definida para lograr un disen˜o y una implementacio´n eficaz. El patro´n
MVC (Modelo Vista Controlador) separa los datos de la lo´gica de la aplicacio´n,
y estos a su vez, presentan la interfaz para el usuario. Finalmente, se utiliza
UiBootstrap para obtener una mejor presentacio´n de los estilos y los contenidos
de las aplicaciones web logrando que sea de tipo responsive (dispositivos mo´viles).
Con respecto a la persistencia de la informacio´n, se utiliza el framework Hiber-
nate, que puede ser utilizada en aplicaciones desarrolladas con Java EE a trave´s
de JPA (Java Persistence API). JPA es una API desarrollada para la platafor-
ma Java EE, que posee una gran coleccio´n de me´todos que permiten guardar
la persistencia de la informacio´n que sera´ almacenada dentro de una aplicacio´n
web. Adema´s, para la conexio´n interna y externa del proyecto se utiliza servi-
cios REST (Representational State Transfer), que es una arquitectura orientada
a servicios basada en recursos, que permite interconectar las aplicaciones con los
usuarios a trave´s de unos esta´ndares definidos, para la obtencio´n y creacio´n de la
informacio´n para las aplicaciones web.
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Cap´ıtulo 3
Ana´lisis del Sistema.
En este cap´ıtulo, se describe el ana´lisis realizado por todas las personas in-
volucradas en el desarrollo del presente proyecto, en donde se presenta cada uno
de los aspectos que sera´n analizados y utilizados para el posterior desarrollo e
implementacio´n del sistema de gestio´n de evaluaciones para la Universidad de
Cuenca.
Ba´sicamente, se describe como se encuentra actualmente la situacio´n dentro
de la Universidad de Cuenca con respecto al manejo de evaluaciones, y se pre-
senta una perspectiva inicial de como sera´ el nuevo sistema planteado para el
manejo de evaluaciones, a trave´s de una breve descripcio´n basada en el esta´ndar
de Especificacio´n de Requisitos de Software.
Adema´s, se presenta los diferentes casos de uso que permiten detallar las acti-
vidades para llevar a cabo los procesos que sera´n utilizados en el sistema, dichas
actividades sera´n desarrolladas basa´ndose en los requerimientos previamente des-
critos en la Especificacio´n de Requisitos de Software.
3.1. Descripcio´n del Problema
A continuacio´n, se presenta la situacio´n actual de como se encuentra el sis-
tema encargado de la gestio´n de las evaluaciones que se manejan dentro de la
Universidad de Cuenca por parte de las personas encargadas de dicho sistema.
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3.1.1. Situacio´n Actual
Actualmente, dentro de la Universidad de Cuenca se maneja un sistema deno-
minado ESIUC (Sistema Integrado para la Universidad de Cuenca para Internet),
el cual esta´ compuesto de sistemas que permiten realizar diferentes actividades
y procesos espec´ıficos por parte de las personas y los departamentos existentes
dentro de la Universidad de Cuenca (figura 3.1).
Figura 3.1: Modelo Sistema Actual de Evaluaciones.
Uno de estos sistemas es el SGE (Sistema de Gestio´n de Evaluacio´n al Desem-
pen˜o), que esta´ orientado principalmente a la gestio´n y ejecucio´n de evaluaciones
realizadas espec´ıficamente en Pregrado, y que es utilizado por estudiantes, do-
centes, personal administrativo, entre otros de la Universidad de Cuenca.
Dentro del departamento de Postgrados de la Universidad de Cuenca, se
maneja el sistema SGAP (Sistema de Gestio´n Acade´mica de Postgrados), que
esta´ encargado solamente de la gestio´n y oferta acade´mica de los programas de
maestr´ıas, es decir, no permite realizar directamente evaluaciones de los progra-
mas de maestr´ıas dentro del sistema. Al no existir tal funcionalidad, la gestio´n y
ejecucio´n de las evaluaciones se realiza de forma manual.
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Debido al gran nu´mero de programas de postgrado ofertados por las diferen-
tes facultades de la universidad, la gestio´n del proceso de evaluacio´n cada vez se
vuelve ma´s complicado para el personal del departamento de postgrados, debido
a la gran cantidad de datos recolectados y procesados de forma manual en cada
una de las diferentes evaluaciones realizadas, las cuales podr´ıan ser propensas a
errores debido a la metodolog´ıa utilizada, razo´n por la cual se ve la necesidad de
informatizar dicho proceso.
Ante esta situacio´n, se ha pensado en desarrollar un sistema que permita la
gestio´n y automatizacio´n de las diferentes evaluaciones que se manejan dentro
de la Universidad de Cuenca, es decir, sera´ un sistema esta´ndar que permita la
generacio´n y manipulacio´n de procesos de evaluaciones, y que e´stas puedan ser
desarrolladas y ejecutadas por parte de los usuarios.
3.2. Especificacio´n de Requisitos de Software
A continuacio´n, se realiza una especificacio´n ERS (Especificacio´n de Requi-
sitos de Software), basando en algunas de las directrices planteadas en el esta´ndar
”IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification ANSI/IEEE
830, 1998 ”. Dicha especificacio´n permite el ana´lisis y la identificacio´n de reque-
rimientos de software indispensables para el posterior desarrollo del sistema.
3.2.1. Introduccio´n
A continuacio´n, se presenta una perspectiva inicial de la Especificacio´n de
Requisitos de Software del sistema que se pretende desarrollar, explicando de
forma general de lo que tratara´ y a quienes sera´n dirigidos.
3.2.1.1. Propo´sito
El propo´sito de la especificacio´n es identificar las necesidades existentes para
la gestio´n de evaluaciones que se realizan dentro de la Universidad de Cuenca, a
trave´s de la recoleccio´n de ciertos requerimientos de software, que sera´n detallados
y analizados por parte de las personas encargadas del proyecto para el posterior
desarrollo del sistema.
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Dicha especificacio´n esta´ dirigida a las personas encargadas de controlar y
gestionar las evaluaciones dentro de la Universidad de Cuenca, debido a que las
ERS esta´n sujetas a revisiones que sera´n analizadas por medio de entregas par-
ciales hasta alcanzar su aprobacio´n final por parte de los encargados.
Una vez aprobada esta especificacio´n, servira´ de base al equipo de desarro-
llo del proyecto, para que pueda ir desarrollando e implementando los mo´dulos
del sistema en base a los requerimientos planteados a trave´s de la aplicacio´n de
SCRUM.
3.2.1.2. A´mbito del Sistema
El sistema pretende solucionar la gestio´n de las evaluaciones dentro de la Uni-
versidad de Cuenca a trave´s de un sistema esta´ndar que permita la generacio´n
de procesos de evaluaciones, y que e´stas puedan ser desarrolladas directamen-
te por parte de los usuarios para que los datos sean generados y almacenados
automa´ticamente dentro del sistema, tal como se indica en la figura 3.2.
Figura 3.2: Modelo Sistema Nuevo de Evaluaciones.
Los procesos de evaluaciones que podra´n ser configurados dentro del sistema,
sera´n espec´ıficamente de un tipo de evaluacio´n, los cuales debera´n ser previamen-
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te desarrollados y configurados para que puedan ser utilizados dentro del sistema
por parte de las personas encargadas.
Para la generacio´n de procesos de evaluaciones, se manejara´n diversos cues-
tionarios que pueden ser creados y configurados dependiendo de las necesidades
planteadas de una respectiva evaluacio´n. Por lo que, sera´ un sistema dina´mico que
permitira´ ir configurando y modificando el detalle de un respectivo cuestionario
dependiendo del fin de la evaluacio´n que se desea plantear.
Los procesos de evaluaciones sera´n controlados y habilitados a trave´s de pla-
zos de tiempo establecidos, y adema´s, tendra´n la opcio´n de poder ser creadas
basa´ndose en evaluaciones que se encuentran en el sistema existente (SGE) y que
pueden ser obtenidas a trave´s de una migracio´n de datos.
En cuanto al desarrollo de las evaluaciones por parte de los usuarios se reali-
zara´n por medio de la web, en donde se presentara´ un formulario con las preguntas
del cuestionario, lo cual permitira´ que las evaluaciones sean registradas directa-
mente en el sistema para su posterior generacio´n de resultados.
El acceso a las evaluaciones sera´ controlado y habilitado a trave´s de roles que
sera´n asignados a cada uno de los usuarios vinculados al sistema, con lo cual
podra´n identificarse y accedera´n a una determinada evaluacio´n que automa´tica-
mente el sistema habilitara´ por un tiempo limitado previamente establecido.
Adema´s, el sistema debera´ permitir que el contenido esta´ndar para los cues-
tionarios de las evaluaciones sea dina´mico, es decir, que con el tiempo se pueda
borrar, editar, o agregar nuevas funciones, a´mbitos o preguntas, para que puedan
ser utilizadas en creaciones de cuestionarios posteriores.
Finalmente, para la obtencio´n de los resultados de los procesos de evaluaciones,
se debera´ cargar previamente los valores necesarios para los ca´lculos, en donde el
administrador o los encargados del sistema debera´n ir ingresando dichos valores
segu´n los criterios establecidos para la evaluacio´n. En otros casos, estos valores
podra´n ser cargados de forma automa´tica a trave´s de la obtencio´n de informacio´n
que se tenga en otros sistemas externos de la Universidad de Cuenca, a trave´s de
una migracio´n de datos, o servicios web.
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3.2.1.3. Definiciones, Acro´nimos y Abreviaturas
A continuacio´n, se presenta las definiciones (tabla 3.1), acro´nimos (tabla 3.2)
y abreviaturas (tabla 3.3), que sera´n utilizadas a lo largo del desarrollo de la
especificacio´n presentada.
Tabla 3.1: Definiciones para ERS.
Equipo Desarrollo Encargados del desarrollo e implementacio´n.
Encargados Proyecto Encargados de revisio´n y retroalimentacio´n.
Administrador Superusuario encargado de administracio´n.
Encargado Departamento Encargados de configurar las evaluaciones.
Usuario Evaluador Encargados de realizar las evaluaciones.
Tabla 3.2: Acro´nimos para ERS.
ERS Especificacio´n de Requisitos de Software.
SGAP Sistema de Gestio´n Acade´mica de Postgrados.
SGE Sistema de Gestio´n de Evaluacio´n al Desempen˜o.
SGA Sistema de Gestio´n Acade´mica.
DTIC Direccio´n de Tecnolog´ıas de Informacio´n y Comunicacio´n.
Tabla 3.3: Abreviaturas para ERS.
ESIUC Sistema Integrado para la Universidad de Cuenca para Internet.
SCRUM Metodolog´ıa A´gil de desarrollo de software.
SPRINT Entrega parcial de la versio´n.
3.2.1.4. Referencias
”IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification AN-
SI/IEEE 830, 1998 ”
3.2.1.5. Visio´n general del documento
Ba´sicamente, esta especificacio´n esta´ compuesta por tres secciones. La pri-
mera seccio´n presenta una visio´n general de la Especificacio´n de Requisitos de
Software del sistema. La segunda seccio´n presenta una descripcio´n general del
sistema, con el fin de conocer las principales funciones que deben realizar, los da-
tos asociados y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que afectan
al desarrollo del sistema. Finalmente, la tercera seccio´n presenta detalladamente
los requerimientos de software que son necesarios para el desarrollo del sistema.
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3.2.2. Descripcio´n General
A continuacio´n, se presenta una descripcio´n general del sistema de gestio´n de
evaluaciones dentro de la Universidad de Cuenca. Adema´s, se presenta aquellos
factores que influyen para la generacio´n de los requisitos que sera´n especificados
mas adelante.
3.2.2.1. Perspectiva del Producto
El sistema planteado interactuara´ con los sistemas existentes dentro de la
Universidad de Cuenca, como son: SGAP, SGE, SGA, entre otros. De tal manera
que, permita la extraccio´n de informacio´n necesaria para que pueda ser utilizada
segu´n las necesidades planteadas del sistema.
El sistema hara´ uso de datos existentes tales como: datos de alumnos, datos de
docentes, informacio´n de maestr´ıas, entre otros, que sera´n utilizados para realizar
los nuevos procesos y funcionalidades de los diferentes mo´dulos que se describen
en el transcurso de esta especificacio´n, para la gestio´n de las evaluaciones y la
obtencio´n de resultados.
3.2.2.2. Funciones del Sistema
A continuacio´n, se detalla en te´rminos generales, cada uno de los mo´dulos
generados dentro del sistema de gestio´n de evaluaciones de la Universidad de






Con la implementacio´n del presente mo´dulo, permitira´ realizar tareas de ad-
ministracio´n por parte de las personas encargadas del sistema, las cuales debera´n
ser definidas previamente a trave´s de un rol de usuario determinado. La informa-
cio´n que se podra´ ingresar y configurar en este mo´dulo, servira´ como plantillas y
permitira´ parametrizar las diferentes funcionalidades y tareas disponibles en los
otros mo´dulos del sistema.
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En la primera parte, se podra´ crear y gestionar funciones y a´mbitos que sera´n
utilizados para la posterior creacio´n de los cuestionarios de las evaluaciones de
los procesos generados. Adema´s, se podra´ realizar tareas de creacio´n, modifica-
cio´n y de visualizacio´n de las funciones y a´mbitos creados en el sistema. Adema´s,
cada una de las funciones y a´mbitos debera´n ser vinculados a una actividad del
Acade´mico obtenidas desde el sistema SGA de la Universidad de Cuenca.
En la segunda parte, se podra´ crear y gestionar preguntas que sera´n configu-
radas como plantillas y que podra´n utilizarse posteriormente para la creacio´n del
detalle de un cuestionario espec´ıfico. Adema´s, se podra´ configurar las diferentes
opciones de respuestas que puede tener una determinada pregunta. Finalmente,
podra´ modificarse el contenido de una pregunta, segu´n la necesidades planteadas
por el cuestionario que utilizara´ dicha pregunta.
Adema´s, se podra´ realizar tareas globales de configuracio´n indispensables para
el buen funcionamiento del sistema, como son: configuracio´n de roles de usuarios
para el ingreso al sistema, habilitacio´n de plazos de tiempo para realizar las eva-
luaciones y parametrizaciones en general.
Mo´dulo de Gestio´n de Procesos
Con la implementacio´n del presente mo´dulo, permitira´ la creacio´n y gestio´n de
los procesos que contienen las diferentes evaluaciones que se manejan dentro de la
Universidad de Cuenca, para que estas puedan ser desarrolladas posteriormente
por parte de los usuarios evaluadores.
En la primera parte, se tendra´ la creacio´n de los procesos de evaluaciones,
ingresando tanto los datos de la cabecera como los detalles necesarios para el
funcionamiento del sistema, como por ejemplo: ingreso de periodos, creacio´n de
evaluaciones, ingreso de formulas, entre otros. Adema´s, se debera´ tomar en cuenta
las respectivas validaciones y especificaciones que deben cumplir los datos ingre-
sados por parte de los encargados de la administracio´n del sistema.
En la segunda parte, se tendra´ un listado con todos los procesos de evaluacio-
nes ingresados y configurados anteriormente. Adema´s, al ingresar en un proceso
seleccionado de la lista, se podra´ observar el detalle del proceso. Finalmente, se
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podra´ modificar los datos configurados de un proceso de evaluacio´n espec´ıfico,
validando los respectivos datos modificados y que cumplan con las especificacio-
nes definidas anteriormente para un proceso de evaluacio´n.
Mo´dulo de Evaluaciones Pendientes
Con la implementacio´n del presente mo´dulo, permitira´ realizar las evaluacio-
nes generadas anteriormente dentro del sistema por parte de los usuarios evalua-
dores vinculados a la Universidad de Cuenca. Dentro de este mo´dulo, los usuarios
evaluadores podra´n observar sus evaluaciones que se encuentran pendientes de
realizar en el sistema. Una vez identificada la evaluacio´n, se ingresa en el detalle
y se procede a resolver el cuestionario presentado y se guardara´ la evaluacio´n.
Adema´s, se tendra´ una parte de administracio´n, en donde las personas encar-
gadas de los procesos de evaluaciones, podra´n observar el detalle general de las
evaluaciones que se encuentran pendientes de realizar por parte de un usuario
evaluador.
Mo´dulo de Resultados
Con la implementacio´n del presente mo´dulo, se podra´ obtener y presentar los
resultados obtenidos de un proceso de evaluacio´n determinado, el cual debio´ ser
configurado anteriormente en el sistema y debio´ ser concluido con e´xito con la
realizacio´n total de las evaluaciones por parte de los usuarios involucrados en
dicho proceso.
Los resultados podra´n ser obtenidos y visualizados a trave´s de filtros de
bu´squedas espec´ıficos definidos previamente en el sistema. Adema´s, habra´n di-
ferentes tipos de reportes basados en criterios de ca´lculos como: preguntas, eva-
luados, evaluaciones, entre otros.
Los tipos de reportes que podra´n obtenerse dentro del sistema, debera´n ser
especificados y solicitados por parte de las personas encargadas de la gestio´n de
los procesos de evaluaciones que podra´n desarrollarse dentro del sistema. Dichos
reportes, servira´n como base para obtener los resultados finales de los procesos
de evaluaciones.
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3.2.2.3. Caracter´ısticas de los usuarios
Los distintos tipos de usuarios que hara´n uso del sistema sera´n personas vin-
culadas a la Universidad de Cuenca. Estos pueden ser: docentes, estudiantes,
autoridades, entre otros, los cuales podra´n realizar actividades tanto de adminis-
tracio´n como de realizacio´n de evaluaciones.
En cuanto al personal encargado de la administracio´n del sistema, debera´n
tener conocimientos previos sobre la gestio´n de evaluaciones que se realizan den-
tro de la Universidad de Cuenca, para que puedan lograr una adaptacio´n ra´pida
al modelo planteado por el sistema.
En el caso de los usuarios finales (Evaluadores), debera´n tener conocimientos
ba´sicos en el manejo de aplicaciones realizadas por internet, debido a que el sis-
tema esta´ orientado y sera´ utilizado a trave´s de la web.
Finalmente, en base al tipo de usuarios que utilizara´n el sistema, este debera´
ofrecer una interfaz de usuario intuitiva y sencilla de manejar, cuyas caracter´ısti-
cas se apegara´n a las me´tricas y tecnolog´ıas establecidas en los sistemas existentes
en la Universidad de Cuenca.
3.2.2.4. Restricciones
Como se menciono´ anteriormente, la gestio´n y el uso del sistema sera´ exclu-
sivamente para usuarios vinculados a la Universidad de Cuenca (tanto para la
parte de administracio´n como los usuarios finales). Por lo que, para ingresar al
sistema y realizar alguna tarea espec´ıfica debera´ tener un rol de usuario previa-
mente asignado. Dependiendo del rol de usuario que se especifique, se mostrara´n
las pantallas y opciones respectivas del sistema.
El uso de la informacio´n que sera´ extra´ıda de los sistemas externos de la
Universidad de Cuenca, sera´ controlada exclusivamente por el departamento de
la DTIC, y se debera´ trabajar bajo la autorizacio´n y coordinacio´n de este de-
partamento. Por lo que, el sistema sera´ desarrollado apega´ndose a esta´ndares y
tecnolog´ıas de desarrollo usadas y especificadas por el departamento.
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3.2.2.5. Suposiciones y Dependencias
A continuacio´n, se describe las diferentes suposiciones y dependencias que
sera´n necesarias describirlas para obtener un buen desempen˜o del sistema que se
pretende desarrollar.
Suposiciones
La especificacio´n presentada es controlada y aprobada por cada una de las
partes involucradas en el desarrollo del proyecto, tanto desarrolladores del siste-
ma como los encargados de la revisio´n del sistema. Por lo que, cualquier solicitud
de cambio en la especificacio´n para el sistema debe ser analizada y aprobada por
todas las partes involucradas.
Al finalizar el desarrollo de esta especificacio´n, servira´ de gu´ıa para poder uti-
lizarla para la implementacio´n del sistema por parte de las personas involucradas
en el desarrollo del sistema.
Dependencias
El sistema estara´ vinculado con algunos sistemas existentes dentro de la Uni-
versidad de Cuenca, como son el: SGAP, SGE, SGA, entre otros. Esto sera´ debido
a la necesidad de extraccio´n de informacio´n que es indispensable para el funcio-
namiento o´ptimo de los mo´dulos del nuevo sistema.
Adema´s, el sistema seguira´ una arquitectura Cliente-Servidor basada en ser-
vicios web para la comunicacio´n entre ellos. Por lo que, el sistema dependera´
exclusivamente de la buena conexio´n y del funcionamiento o´ptimo que tenga el
servidor, en donde se encontrara´ alojado el sistema.
3.2.3. Requisitos Espec´ıficos
A continuacio´n, se detalla cada uno de los requisitos de software necesarios
para el desarrollo del sistema.
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3.2.3.1. Requisitos Funcionales
Los requisitos funcionales generales del sistema son detallados a continuacio´n,
segu´n las necesidades existentes para cada una de las opciones del sistema.
Req(01) El sistema tendra´ un administrador principal (super usuario), el cual
estara´ a cargo de toda la administracio´n, configuracio´n y manipulacio´n de todo
el sistema, y sera´ el encargado de realizar las tareas administrativas principales.
Req(02) El administrador principal sera´ el encargado de habilitar contenidos
y actividades para los usuarios existentes en el sistema. Estos contenidos pueden
ser habilitados directamente a un usuario a trave´s de roles, ver Req(03).
Req(03) El sistema permitira´ al administrador principal establecer roles a
cada usuario del sistema, los cuales contendra´n los mo´dulos y permisos a los que
tiene acceso un usuario dependiendo del rol asignado. Esto debido a que, no todos
los usuarios podra´n acceder a todas las funciones presentadas por el sistema.
Req(04) Los usuarios que utilizara´n el sistema, y a los cuales se les asignara´
los respectivos roles, debera´n estar relacionados a la Universidad de Cuenca, pues-
to que la informacio´n necesaria de los usuarios sera´ obtenida desde los sistemas
existentes dentro de la Universidad de Cuenca.
Req(05) La administracio´n de los roles debera´ ser sencilla y fa´cil de confi-
gurar por parte del administrador principal del sistema, es decir, se podra´ crear,
modificar o eliminar roles de los usuarios dependiendo de las necesidades presen-
tadas en un determinado momento en el sistema.
Req(06) Para que un determinado usuario pueda ingresar al sistema, se ma-
nejara´ un formulario ba´sico de registro de usuario, es decir, debera´ ingresar un
Nombre de Usuario y una Contrasen˜a que permitira´ identificar al usuario regis-
trado, y se le habilitara´ los contenidos disponibles dependiendo del rol establecido
que tenga.
Req(07) El sistema permitira´ la creacio´n y gestio´n de las diferentes funciones
y sus respectivos a´mbitos, que sera´n utilizadas para la creacio´n de las evaluaciones
de un determinado proceso de evaluacio´n en el sistema.
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Req(08) Para la creacio´n de una funcio´n esta´ndar para el sistema, se debera´
ingresar los datos ba´sicos de la funcio´n. Por lo que, se debera´ validar que los datos
ingresados sean correctos segu´n especificaciones definidas en el sistema.
Req(09) Para una funcio´n determinada, se debera´ ingresar los respectivos
a´mbitos que formara´n parte del contexto de la funcio´n. Por lo que, el sistema
presentara´ una opcio´n para ingresar y validar el contenido de las funciones.
Req(10) El sistema permitira´ asociar las respectivas funciones y a´mbitos
creados a una determinada actividad acade´mica y no acade´mica, que puede ser
obtenida del sistema SGA de la Universidad de Cuenca.
Req(11) El sistema mostrara´ un listado de las funciones ingresadas en el sis-
tema, en donde se presentara´ la informacio´n detallada de cada una de ellas con
sus respectivos a´mbitos asignados.
Req(12) El sistema permitira´ elegir una respectiva funcio´n del listado pre-
sentado y podra´ actualizar su informacio´n, tanto de la cabecera de la funcio´n
como de los datos de los a´mbitos asociados a la funcio´n.
Req(13) El sistema permitira´ agregar nuevos a´mbitos a una funcio´n agre-
gada anteriormente, la cual debera´ tener informacio´n que debe ser previamente
validada para proceder a guardarla dentro de la funcio´n.
Req(14) El sistema permitira´ la creacio´n y gestio´n de las diferentes pregun-
tas plantillas, que sera´n utilizadas para la creacio´n de los cuestionarios que sera´n
configurados para las evaluaciones a desarrollar en el sistema.
Req(15) Para la creacio´n de una pregunta plantilla para el sistema, se debera´
ingresar los datos ba´sicos de la pregunta. Por lo que, se debera´ validar que los
datos ingresados sean correctos segu´n especificaciones definidas en el sistema.
Req(16) Para una pregunta plantilla determinada, se debera´ ingresar las res-
pectivas opciones de respuestas que formara´n parte del contexto de la pregunta.
Por lo que, el sistema presentara´ una opcio´n para ingresar y validar el contenido
de cada una de ellas. Los datos de las opciones de respuestas a ingresar, se car-
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gara´n dependiendo del tipo de respuesta seleccionada en la pregunta.
Req(17) El sistema mostrara´ un listado de las preguntas plantillas ingresadas
dentro del sistema, en donde se presentara´ la informacio´n detallada en cada una
de ellas con sus respectivas respuestas configuradas.
Req(18) El sistema permitira´ elegir una respectiva pregunta del listado pre-
sentado y podra´ actualizar su informacio´n, tanto de la cabecera de la pregunta
como de los datos de las opciones de respuestas asociadas a la pregunta.
Req(19) El sistema permitira´ la creacio´n y la gestio´n de los diferentes pro-
cesos de evaluacio´n que sera´n manejados por las personas encargadas de ciertos
departamentos de la Universidad de Cuenca.
Req(20) Los procesos de evaluacio´n que sera´n generados dentro del sistema,
dependera´n de las necesidades existentes de lo que se quiera evaluar en un de-
terminado momento. Pero, los procesos de evaluacio´n a generase, debera´n estar
vinculados a un departamento dentro de la Universidad de Cuenca.
Req(21) Los encargados de la creacio´n y gestio´n de procesos de evaluacio´n,
sera´n personas vinculadas a los diferentes departamentos de la Universidad de
Cuenca, los cuales debera´n ser configurados anteriormente a trave´s de un rol de
usuario que les permita realizar dichas acciones.
Req(22) Para la creacio´n de un determinado proceso de evaluacio´n, se debera´
ingresar la informacio´n pertinente tanto de la cabecera como del detalle del pro-
ceso. Se ingresara´ informacio´n como: periodos, actores, evaluaciones, entre otros.
Req(23) Con respeto a la informacio´n de la cabecera del proceso de evalua-
cio´n, el administrador respectivo debera´ ingresar dicha informacio´n en el sistema,
el cual debera´ validar el contenido ingresado.
Req(24) El sistema permitira´ crear los periodos de evaluacio´n correspon-
dientes a un determinado proceso de evaluacio´n definido anteriormente. Dichos
periodos, tendra´n informacio´n como: nombre, fechas, periodo lectivo, entre otros.
Con respecto al periodo lectivo, se podra´ extraer informacio´n del sistema aca´de-
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mico SGA de la Universidad de Cuenca.
Req(25) El sistema permitira´ crear los actores correspondientes que partici-
para´n en el desarrollo del proceso de evaluacio´n definido anteriormente. Dichos
actores pueden ser: estudiantes, docentes, autoridades, entre otros.
Req(26) El sistema permitira´ crear las evaluaciones correspondientes que
sera´n desarrolladas por parte de los actores asignados, ver Req(25), y formara´n
parte del proceso de evaluacio´n definido anteriormente. Para la creacio´n de una
evaluacio´n debera´ crearse un cuestionario con su informacio´n correspondiente.
Req(27) Para la creacio´n de un cuestionario, debera´ ingresarse la informa-
cio´n correspondiente a la cabecera del cuestionario, la cual debera´ ser validada
por el sistema. Dicha informacio´n puede ser: nombre, instrucciones, entre otros.
Req(28) Para la creacio´n de un cuestionario, debera´ definirse y configurarse
las respectivas funciones y a´mbitos que formara´n parte del contenido del cuestio-
nario. Dichas funciones y a´mbitos podra´n seleccionarse de un listado determinado
que debera´n estar definidos previamente en el sistema, ver Req(07).
Req(29) Para la creacio´n de un cuestionario, debera´ cargarse las diferentes
preguntas que formara´n parte del contenido del cuestionario, las cuales debera´n
ser asignadas a un a´mbito de una funcio´n definida anteriormente, ver Req(28).
Dichas preguntas podra´n seleccionarse de un listado determinado que debera´n
estar definidas previamente en el sistema, ver Req(14).
Req(30) El sistema tambie´n presentara´ la opcio´n de poder crear una nueva
pregunta que no haya sido definida anteriormente para un respectivo cuestiona-
rio, en donde, se debera´ ingresar informacio´n tanto de la cabecera como de las
opciones de respuestas que tendra´ la nueva pregunta.
Req(31) El sistema validara´ que se ingrese las diferentes preguntas para ca-
da uno de los a´mbitos de las funciones, que fueron definidas previamente en el
cuestionario creado, ver Req(28).
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Req(32) Una vez que se ha configurado toda la informacio´n correspondiente
al cuestionario de la evaluacio´n, el sistema permitira´ que se pueda previsualizar
dicho cuestionario creado. En caso de que, se quiera modificar algu´n dato del
cuestionario se podra´ regresar a una fase anterior, caso contrario se procedera´ a
guardarlo en el sistema.
Req(33) El sistema permitira´ crear las fo´rmulas correspondientes que sera´n
utilizadas para la obtencio´n de resultados del proceso de evaluacio´n definido an-
teriormente. Dichas fo´rmulas debera´n ser creadas basa´ndose en ciertas parame-
trizaciones que debera´n ser definidas previamente en el sistema.
Req(34) El sistema permitira´ crear las configuraciones de las evaluaciones
correspondientes que sera´n utilizadas para la obtencio´n de resultados del proce-
so de evaluacio´n definido anteriormente. Dichas configuraciones corresponden al
porcentaje que tendra´ una evaluacio´n para el ca´lculo de los resultados finales del
proceso de evaluacio´n definido anteriormente.
Req(35) Una vez ingresada toda la informacio´n pertinente a un proceso de
evaluacio´n determinado, el sistema permitira´ crear los registros de evaluacio´n co-
rrespondientes. Dichos registros, hacen referencia a todas las evaluaciones que
debera´n ser desarrolladas por parte de los actores (usuarios evaluadores), que
fueron configurados para el proceso de evaluacio´n correspondiente.
Req(36) El sistema mostrara´ un listado de los procesos de evaluacio´n creados
dentro del sistema, en donde se presentara´ la informacio´n detallada ingresada en
cada uno de ellos.
Req(37) El sistema permitira´ elegir un respectivo proceso de evaluacio´n pre-
sentado y podra´ actualizar su informacio´n, tanto de la cabecera del proceso de
evaluacio´n como de las opciones que fueron configuradas anteriormente. Estas op-
ciones que pueden ser modificadas son: periodos, actores, evaluaciones, fo´rmulas,
configuraciones, entre otros.
Req(38) El sistema debera´ validar que no se permita modificar o cambiar el
contenido de un proceso de evaluacio´n mientras este´ vigente el plazo establecido
para realizar dicho proceso de evaluacio´n.
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Req(39) El sistema permitira´ establecer plazos de tiempo en los cuales los
usuarios evaluadores podra´n realizar los distintos tipos de evaluaciones de un pro-
ceso de evaluacio´n determinado. El administrador encargado podra´ especificar el
plazo de tiempo en horas, d´ıas, semanas, o meses, segu´n como establezca el per-
sonal encargado de la gestio´n de evaluaciones de la Universidad de Cuenca.
Req(40) El sistema permitira´ la realizacio´n de evaluaciones directamente en
el sistema por parte de los usuarios evaluadores vinculados al sistema. Dichos
evaluadores, debera´n estar previamente definidos y configurados en el sistema.
Req(41) El sistema presentara´ un listado con la informacio´n de las evalua-
ciones pendientes que esta´ por realizar por parte de un usuario evaluador. Dicho
usuario, debera´ ingresar previamente al sistema y luego ingresar a la opcio´n de
este mo´dulo para que se le cargue la informacio´n.
Req(42) La informacio´n cargada en el listado de evaluaciones pendientes del
usuario evaluador, dependera´ del rol de usuario asignado y de los procesos de
evaluacio´n en los que se ha registrado al usuario evaluador.
Req(43) El usuario evaluador podra´ elegir una evaluacio´n espec´ıfica del lis-
tado presentado anteriormente y ver su detalle, ver Req(42), a trave´s de filtros
de bu´squedas presentados en el listado. Esto debido a que, un mismo usuario
evaluador puede tener diversas evaluaciones pendientes segu´n este asignado.
Req(44) El sistema presentara´ el detalle de la evaluacio´n escogida por el
usuario en el listado presentado, ver Req(43), y se le cargara´ todas las preguntas
y opciones de respuestas que presenta el cuestionario de la evaluacio´n selecciona-
da, las cuales debera´n ser contestadas por el usuario evaluador.
Req(45) El usuario evaluador debera´ contestar todas las preguntas del cues-
tionario de la evaluacio´n presentada, caso contrario el sistema no debera´ permitir
que se guarde la evaluacio´n, y se marcara´ el contenido de las preguntas que au´n
no han sido contestadas.
Req(46) Una vez que el usuario evaluador ha contestado todas las preguntas
de la evaluacio´n, el sistema debera´ almacenar la informacio´n de las respuestas
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ingresadas y no debera´ permitir al usuario realizar ma´s intentos bajo ninguna
circunstancia.
Req(47) La informacio´n almacenada de la evaluacio´n realizada, debera´ ser
previamente validada a trave´s de para´metros definidos en el sistema, antes de
proceder a guardarla. Una vez que se ha almacenado la evaluacio´n respectiva,
dicha informacio´n sera´ u´til para poder obtener los resultados esperados que sera´n
detallados posteriormente.
Req(48) En el caso de que un usuario evaluador este´ realizando una evalua-
cio´n respectiva y ocurra un cierre inesperado y no haya alcanzado a guardarla,
podra´ realizarla nuevamente cuando desee, siempre y cuando se encuentre dentro
del plazo establecido para el proceso de evaluacio´n correspondiente. Esto en el
caso, de que se presente problemas al momento de realizarla como por ejemplo:
falla de conexio´n ele´ctrica, pe´rdida de acceso a Internet, cierre inesperado de na-
vegador, entre otros.
Req(49) El sistema permitira´ realizar un control, en general, de las evalua-
ciones que se encuentran pendientes por realizar, que pertenecen a los diferentes
procesos de evaluaciones que fueron configurados anteriormente en el sistema.
Req(50) El sistema presentara´ un listado con la informacio´n de las evalua-
ciones pendientes que esta´ por realizar de un determinado proceso de evaluacio´n.
Dicha informacio´n sera´ cargada a los encargados de la administracio´n del sistema.
Req(51) La informacio´n cargada en el listado de evaluaciones pendientes,
dependera´ de los procesos de evaluaciones que fueron asignados anteriormente a
un determinado administrador del sistema.
Req(52) El administrador respectivo podra´ elegir una evaluacio´n espec´ıfica
del listado presentado anteriormente y ver su detalle, ver Req(51), a trave´s de
filtros de bu´squedas presentados en el listado. Esto debido a que, un mismo admi-
nistrador puede tener diversos procesos de evaluacio´n asignados para la revisio´n.
Req(53) Una vez que ha finalizado el plazo establecido para un respectivo
proceso de evaluacio´n, el administrador respectivo estara´ en capacidad de veri-
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ficar que todas las evaluaciones del proceso de evaluacio´n fueron realizadas con
e´xito por todo el grupo de usuarios evaluadores asignados anteriormente.
Req(54) En caso de que una evaluacio´n determinada de un proceso de eva-
luacio´n, no haya sido realizada completamente por todo el grupo de usuarios
evaluadores asignados anteriormente, el administrador respectivo estara´ en capa-
cidad de habilitar nuevamente el plazo para realizar el registro de la evaluaciones
por parte de los usuarios evaluadores faltantes.
Req(55) Despue´s de terminado el plazo del proceso de evaluacio´n (incluida la
pro´rroga definida anteriormente, ver Req(54)), el administrador respectivo verifi-
cara´ nuevamente que todos los usuarios evaluadores asignados a dicha evaluacio´n
hayan realizado con e´xito las evaluaciones, y notificara´ dicho suceso.
Req(56) El sistema permitira´ obtener los resultados de un proceso de eva-
luacio´n de forma automa´tica. Previo a esto, debera´ haberse realizado todas las
evaluaciones configuradas en dicho proceso por parte de los usuarios evaluadores.
Req(57) El sistema permitira´ generar algu´n reporte espec´ıfico requerido por
algu´n usuario registrado, el cual debera´ tener asignado previamente un rol para
poder realizar esta actividad.
Req(58) El sistema permitira´ generar diversos tipos de reportes de los proce-
sos de evaluaciones, dependiendo de las necesidades del usuario que desea generar
el reporte. Dichos reportes generados pueden ser: Resultados por Pregunta, Re-
sultados por Evaluacio´n, entre otros.
Req(59) Para la visualizacio´n de resultados, se podra´ filtrar la informacio´n
obtenida a trave´s de filtros basados en para´metros de bu´squeda establecidos co-
mo: estudiantes, docentes, evaluaciones, entre otros.
Req(60) Con la informacio´n generada en los diferentes reportes, se podra´
generar estad´ısticas para ana´lisis de la informacio´n, como por ejemplo gra´ficos
estad´ısticos, los cuales sera´n especificados y requeridos por el usuario del sistema
que este´ realizando esta accio´n en un determinado momento.
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3.2.3.2. Requisitos de Interfaces Externos
A continuacio´n, se describe los requisitos correspondientes que afectan a las
interfaces que usara´ el sistema, tanto de hardware como de software, as´ı como
tambie´n las interfaces de comunicacio´n que tendra´ el sistema.
Interfaces de Usuario
La interfaz de usuario del nuevo sistema debera´ ser orientada a los esta´nda-
res que se mantienen actualmente en los sistemas gestionados por la DTIC. La
interaccio´n entre el usuario y el sistema sera´ a trave´s del manejo de ventanas
intuitivas que permita el o´ptimo manejo del sistema.
Interfaces Hardware
El sistema estara´ alojado en el servidor existente dentro de la Universidad
de Cuenca. Para la comunicacio´n y acceso al sistema sera´ a trave´s de ma´quinas
personales que usara´ cada persona vinculada al sistema.
Interfaces Software
El sistema estara´ vinculado a los sistemas externos existentes dentro de la
Universidad de Cuenca. Eso debido a que, se necesitara´ extraer informacio´n para
el uso o´ptimo de los mo´dulos creados en el sistema.
Interfaces de Comunicacio´n
El sistema estara´ basado en la arquitectura Cliente-Servidor. Por lo que, para
la comunicacio´n interna entre ellos sera´ a trave´s de peticiones con servicios web.
En cuanto, a la conexio´n con los sistemas externos de la universidad, el servidor
interno realizara´ peticiones a dichos sistemas para la extraccio´n de informacio´n.
3.2.3.3. Requisitos de Rendimiento
El sistema esta´ pensado para que se pueda usar cada vez que exista un pro-
ceso de evaluacio´n dentro de la Universidad de Cuenca. Por lo que, tendra´ una
frecuencia alta de uso por parte de las usuarios evaluadores definidos en el siste-
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ma. Por tal motivo, se tendra´ una concurrencia de varias ma´quinas que usen el
sistema a la vez, las cuales podra´n ser controladas a trave´s de herramientas de
testeo que sera´n usadas por parte de las personas encargadas del sistema.
3.2.3.4. Requisitos de Desarrollo
La metodolog´ıa elegida para desarrollar el sistema sera´ SCRUM, puesto que
es una metodolog´ıa iterativa e incremental que permite ir incorporando fa´cilmen-
te nuevos cambios y nuevas funciones, y permite realizar entregas de versiones
parciales del sistema conocidas como SPRINT.
3.2.3.5. Requisitos Tecnolo´gicos
El sistema para poder funcionar necesitara´ estar alojado dentro de un servidor
existente en la Universidad de Cuenca. Dicho servidor, debe soportar tecnolog´ıas
ba´sicas como: Java, AngularJS, entre otras. En cuanto al motor de base datos,
el servidor debera´ soportar la base datos PostgreSQL. Para el acceso al sistema,
e´ste podra´ ser utilizado en cualquier tipo de ma´quina que tenga las caracter´ısticas
ba´sicas recomendables para el uso de aplicaciones a trave´s del manejo por Inter-
net. Esto debido a que, sera´ un sistema que se encuentra en la web, y que podra´
ser accedido en cualquier momento cuando el usuario as´ı lo disponga a trave´s de
una conexio´n a Internet activa.
3.2.3.6. Atributos
A continuacio´n, se describe los diferentes aspectos de seguridad que sera´n ne-
cesarios para el buen desempen˜o del sistema que se pretende realizar.
Seguridad
Para el ingreso al sistema por parte de los usuarios se manejara´ un formulario
de registro a trave´s de un Nombre de Usuario y una Contrasen˜a. Los usuarios
registrados sera´n identificados a trave´s de su rol asignado, y se le habilitara´ los
contenidos disponibles para el rol establecido que tenga el usuario. El adminis-
trador principal del sistema sera´ el encargado de monitorear y revisar todas las
actividades que se realizan en el sistema por parte de los usuarios. Algunos de
los usuarios que podra´n acceder al sistema son: desarrolladores, encargados del
proyecto, encargados de los departamentos, usuarios, entre otros.
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3.3. Casos de Uso
A continuacio´n, se describe los diferentes actores que interactuara´n con el
sistema y sus respectivos casos de uso, estos permitira´n describir las acciones
y tareas que se realizara´n dentro del sistema de gestio´n de Evaluaciones de la
Universidad de Cuenca.
3.3.1. Actores
Los actores interactuara´n directamente con el sistema para realizar las acti-
vidades que se detallan a continuacio´n:
Administrador: Es el usuario principal que esta´ encargado de la adminis-
tracio´n del sistema (tambie´n conocido como super usuario), el cual estara´ a
cargo de realizar las configuraciones generales del sistema y de asignar las
tareas para los diferentes usuarios del sistema.
Usuario: Se hace referencia a un usuario en general del sistema, el cual
debera´ tener asignado un rol de usuario y podra´ realizar tareas que le fueron
asignadas previamente por parte del administrador principal.
Encargado Departamento: Es un usuario vinculado a la Universidad de
Cuenca, que estara´ a cargo de la creacio´n y gestio´n de los diferentes procesos
de evaluaciones que sera´n creados dentro del sistema.
Usuario Evaluador: Es un usuario vinculado a la Universidad de Cuenca,
que estara´ a cargo de realizar las diferentes evaluaciones a las cuales sera´
asignado en un determinado proceso de evaluacio´n.
3.3.2. Diagramas de Casos de Uso
A continuacio´n, se detalla los casos de uso espec´ıficos del sistema, en donde,
se presenta el diagrama respectivo as´ı como tambie´n una breve descripcio´n, para
obtener una mejor explicacio´n y comprensio´n de las acciones y tareas que se
realizara´n dentro del sistema.
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Descripcio´n: El administrador ingresa al sistema a trave´s de su nombre
de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados. Si son
correctos, el administrador procede a crear una tarea determinada en el
sistema para un respectivo usuario. Una vez creada la tarea, se procede a
habilitar los contenidos respectivos para el usuario que ha sido seleccionado.
Figura 3.3: Caso de Uso: Asignar Tarea a Usuario.
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Descripcio´n: El administrador ingresa al sistema a trave´s de su nombre
de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados. Si son co-
rrectos, el administrador procede a crear un rol de usuario asignando los
permisos y restricciones al sistema. El administrador busca un usuario que
debe estar vinculado a la Universidad de Cuenca, y le asigna los roles crea-
dos anteriormente. Una vez ingresados y verificados los datos respectivos
del formulario, se procede a guardar los roles creados y se actualiza la in-
formacio´n en el sistema.
Figura 3.4: Caso de Uso: Crear Rol de Usuario.
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Descripcio´n: El administrador ingresa al sistema a trave´s de su nombre
de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados. Si son
correctos, el administrador procede a modificar un rol de usuario. El admi-
nistrador busca el usuario a modificar y realiza algu´n cambio en los roles,
ya sea modificando o eliminando dichos roles del usuario especificado. El
administrador procede a actualizar las actividades del usuario con los nue-
vos roles. Una vez actualizados los datos respectivos, se procede a guardar
las modificaciones y se actualiza la informacio´n en el sistema.
Figura 3.5: Caso de Uso: Modificar Rol de Usuario.
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Descripcio´n: El usuario ingresa al sistema a trave´s de su nombre de usua-
rio y contrasen˜a. El usuario, en general, debe ser una persona vinculada a la
Universidad de Cuenca (sea administrador, encargado de departamento o
usuario evaluador). El sistema verifica los datos ingresados. Si son correctos,
el sistema carga los contenidos correspondientes al usuario dependiendo del
rol que tenga, y los presenta en un formulario respectivo para que el usua-
rio realice alguna actividad en el sistema. Si son incorrectos, el sistema le
pedira´ que ingrese nuevamente los datos de registro, y despue´s de un cierto
nu´mero de intentos se realizara´ acciones de validaciones dentro del sistema.
Figura 3.6: Caso de Uso: Ingresar al Sistema por parte del Usuario.
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3.3.2.5. Crear Tipo Funcio´n (figura 3.7)
Requerimientos: 07, 08, 09, 10.
Actores: Encargado del Departamento.
Tipo: Primario y Esencial.
Descripcio´n: El encargado del departamento ingresa al sistema a trave´s de
su nombre de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados.
Si son correctos, el sistema presenta las opciones disponibles dependiendo
del rol asignado. El encargado del departamento procede a crear un tipo
funcio´n. Se ingresa los datos de la cabecera de la funcio´n y se valida los
datos ingresados. Se ingresa los a´mbitos que formara´n parte de la funcio´n
creada (Se ingresa los datos y se realiza su validacio´n). La funcio´n y los
a´mbitos agregados se asocian a una actividad del acade´mico que deben ser
previamente cargadas. Finalmente, se guarda la funcio´n.
Figura 3.7: Caso de Uso: Crear Tipo Funcio´n.
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3.3.2.6. Mostrar Listado de Tipo Funcio´n (figura 3.8)
Requerimientos: 11.
Actores: Encargado del Departamento.
Tipo: Primario.
Descripcio´n: El encargado del departamento ingresa al sistema a trave´s de
su nombre de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados.
Si son correctos, el sistema presenta las opciones disponibles dependiendo
del rol asignado. El encargado del departamento procede a mostrar el lista-
do de funciones. El sistema carga la informacio´n de las funciones. Se escoge
una funcio´n espec´ıfica a trave´s de filtros de bu´squeda y se muestra el conte-
nido de la funcio´n. Se puede observar tanto la informacio´n de la cabecera de
la funcio´n como la informacio´n de los a´mbitos correspondientes a la funcio´n.
Figura 3.8: Caso de Uso: Mostrar Listado de Tipo Funcio´n.
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3.3.2.7. Modificar Tipo Funcio´n (figura 3.9)
Requerimientos: 12, 13.
Actores: Encargado del Departamento.
Tipo: Secundario.
Descripcio´n: El encargado del departamento ingresa al sistema a trave´s de
su nombre de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados.
Si son correctos, el sistema presenta las opciones disponibles dependiendo
del rol asignado. El encargado del departamento procede a modificar una
funcio´n que es escogida de una lista de funciones. Puede modificar tanto los
datos de la cabecera como la informacio´n de los a´mbitos cargados.
Figura 3.9: Caso de Uso: Modificar Tipo Funcio´n.
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3.3.2.8. Crear Pregunta Plantilla (figura 3.10)
Requerimientos: 14, 15, 16.
Actores: Encargado del Departamento.
Tipo: Primario y Esencial.
Descripcio´n: El encargado del departamento ingresa al sistema a trave´s de
su nombre de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados.
Si son correctos, el sistema presenta las opciones disponibles dependiendo
del rol asignado. El encargado del departamento procede a crear una pre-
gunta plantilla. Debe ingresarse los datos de la cabecera y las opciones de
respuestas que tendra´ la pregunta. Las opciones de respuestas dependera´n
del tipo seleccionado. Se procede a validar y se guarda la pregunta plantilla.
Figura 3.10: Caso de Uso: Crear Pregunta Plantilla.
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3.3.2.9. Mostrar Listado de Preguntas Plantilla (figura 3.11)
Requerimientos: 17.
Actores: Encargado del Departamento.
Tipo: Primario.
Descripcio´n: El encargado del departamento ingresa al sistema a trave´s de
su nombre de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados.
Si son correctos, el sistema presenta las opciones disponibles dependiendo
del rol asignado. El encargado del departamento procede a mostrar el listado
de preguntas plantilla. El sistema carga la informacio´n de las preguntas. Se
escoge una pregunta espec´ıfica a trave´s de filtros de bu´squeda y se muestra
el contenido de la pregunta. Se puede observar tanto la informacio´n de la
cabecera de la pregunta como la informacio´n de las opciones de las respues-
tas correspondientes a la pregunta. Las opciones de respuestas son cargadas
dependiendo del tipo de respuesta que fue seleccionado al momento de crear
la pregunta respectiva.
Figura 3.11: Caso de Uso: Mostrar Listado de Preguntas Plantilla.
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3.3.2.10. Modificar Pregunta Plantilla (figura 3.12)
Requerimientos: 18.
Actores: Encargado del Departamento.
Tipo: Secundario.
Descripcio´n: El encargado del departamento ingresa al sistema a trave´s de
su nombre de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados.
Si son correctos, el sistema presenta las opciones disponibles dependiendo
del rol asignado. El encargado del departamento procede a modificar una
pregunta que es escogida de una lista de preguntas. Puede modificar tanto
los datos de la cabecera como la informacio´n de las opciones de respuestas.
Figura 3.12: Caso de Uso: Modificar Pregunta Plantilla.
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3.3.2.11. Crear Proceso de Evaluacio´n (figura 3.13)
Requerimientos: 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Actores: Encargado del Departamento.
Tipo: Primario y Esencial.
Descripcio´n: El encargado del departamento ingresa al sistema a trave´s de
su nombre de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados.
Si son correctos, el sistema presenta las opciones disponibles dependiendo
del rol asignado. El encargado del departamento procede a crear un proceso
de evaluacio´n. Se ingresara´ y se validara´ datos de la cabecera y del periodo
lectivo al que corresponde el proceso de evaluacio´n que se pretende crear.
Los datos del periodo lectivo podra´ ser obtenido del sistema SGA.
Figura 3.13: Caso de Uso: Crear Proceso de Evaluacio´n.
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3.3.2.12. Asignar Actores a Proceso de Evaluacio´n (figura 3.14)
Requerimientos: 25.
Actores: Encargado del Departamento.
Tipo: Primario y Esencial.
Descripcio´n: El encargado del departamento ingresa al sistema a trave´s de
su nombre de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados.
Si son correctos, el sistema presenta las opciones disponibles dependiendo
del rol asignado. El encargado del departamento selecciona un proceso de
evaluacio´n. Se agrega los actores que intervendra´n dentro del proceso de
evaluacio´n. Para agregar los actores se procedera´ a cargarlos dependiendo
del tipo de actor que se seleccione. Se actualiza el proceso de evaluacio´n
seleccionado.
Figura 3.14: Caso de Uso: Asignar Actores a Proceso de Evaluacio´n.
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3.3.2.13. Crear Cuestionario de Evaluacio´n (figura 3.15)
Requerimientos: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
Actores: Encargado del Departamento.
Tipo: Primario y Esencial.
Descripcio´n: El encargado del departamento ingresa al sistema a trave´s de
su nombre de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados.
Si son correctos, el sistema presenta las opciones disponibles dependiendo
del rol asignado. El encargado del departamento procede a crear un cues-
tionario de evaluacio´n para un proceso de evaluacio´n determinado.
Figura 3.15: Caso de Uso: Crear Cuestionario de Evaluacio´n.
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3.3.2.14. Crear Fo´rmula para Proceso de Evaluacio´n (figura 3.16)
Requerimientos: 33.
Actores: Encargado del Departamento.
Tipo: Primario.
Descripcio´n: El encargado del departamento ingresa al sistema a trave´s de
su nombre de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados.
Si son correctos, el sistema presenta las opciones disponibles dependiendo
del rol asignado. El encargado del departamento selecciona un proceso de
evaluacio´n. Se crea una fo´rmula para el proceso de evaluacio´n que permita
ser usada para obtener los resultados respectivos. Dicha fo´rmula debe ser
creada segu´n para´metros establecidos en el sistema. Se actualiza el proceso
de evaluacio´n seleccionado.
Figura 3.16: Caso de Uso: Crear Fo´rmula para Proceso de Evaluacio´n.
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3.3.2.15. Crear Configuracio´n para Proceso de Evaluacio´n (figura 3.17)
Requerimientos: 34.
Actores: Encargado del Departamento.
Tipo: Primario.
Descripcio´n: El encargado del departamento ingresa al sistema a trave´s de
su nombre de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados.
Si son correctos, el sistema presenta las opciones disponibles dependiendo
del rol asignado. El encargado del departamento selecciona un proceso de
evaluacio´n. Se crea una configuracio´n donde se colocara´ los porcentajes que
corresponden a las evaluaciones para lograr los ca´lculos finales. Se actualiza
el proceso de evaluacio´n seleccionado.
Figura 3.17: Caso de Uso: Crear Configuracio´n para Proceso de Evaluacio´n.
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3.3.2.16. Crear Registros de Evaluacio´n (figura 3.18)
Requerimientos: 35.
Actores: Encargado del Departamento.
Tipo: Primario y Esencial.
Descripcio´n: El encargado del departamento ingresa al sistema a trave´s de
su nombre de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados.
Si son correctos, el sistema presenta las opciones disponibles dependiendo
del rol asignado. El encargado del departamento selecciona un proceso de
evaluacio´n. Se crea los registros de evaluaciones que deben ser desarrolladas
por parte de los usuarios evaluadores definidos para el proceso de evaluacio´n.
Se actualiza el proceso de evaluacio´n seleccionado.
Figura 3.18: Caso de Uso: Crear Registros de Evaluacio´n.
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3.3.2.17. Mostrar Listado de Procesos de Evaluacio´n (figura 3.19)
Requerimientos: 36.
Actores: Encargado del Departamento.
Tipo: Primario.
Descripcio´n: El encargado del departamento ingresa al sistema a trave´s de
su nombre de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados.
Si son correctos, el sistema presenta las opciones disponibles dependiendo
del rol asignado. El encargado del departamento selecciona para mostrar el
listado de procesos de evaluaciones. El sistema carga la informacio´n de los
procesos. Se escoge un proceso de evaluacio´n espec´ıfico a trave´s de filtros
de bu´squeda y se muestra el contenido del proceso de evaluacio´n. Se puede
observar tanto la informacio´n de la cabecera como del detalle.
Figura 3.19: Caso de Uso: Mostrar Listado de Procesos de Evaluacio´n.
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3.3.2.18. Modificar Procesos de Evaluacio´n (figura 3.20)
Requerimientos: 37, 38.
Actores: Encargado del Departamento.
Tipo: Secundario.
Descripcio´n: El encargado del departamento ingresa al sistema a trave´s de
su nombre de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados.
Si son correctos, el sistema presenta las opciones disponibles dependiendo
del rol asignado. El encargado del departamento modifica un proceso de
evaluacio´n que es escogido de una lista de procesos de evaluaciones. Puede
modificar tanto los datos de la cabecera como del detalle del proceso.
Figura 3.20: Caso de Uso: Modificar Procesos de Evaluacio´n.
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3.3.2.19. Habilitar Plazos de Procesos de Evaluacio´n (figura 3.21)
Requerimientos: 39.
Actores: Encargado del Departamento.
Tipo: Secundario.
Descripcio´n: El encargado del departamento ingresa al sistema a trave´s de
su nombre de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados.
Si son correctos, el sistema presenta las opciones disponibles dependiendo
del rol asignado. El encargado del departamento selecciona un proceso de
evaluacio´n. Se procede a habilitar un plazo de tiempo donde estara´n acti-
vas las evaluaciones para que sean desarrolladas por parte de los usuarios
evaluadores. Se actualiza el proceso de evaluacio´n seleccionado.
Figura 3.21: Caso de Uso: Habilitar Plazos de Procesos de Evaluacio´n.
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3.3.2.20. Mostrar Evaluaciones Pendientes por Usuario (figura 3.22)
Requerimientos: 40, 41, 42.
Actores: Usuario Evaluador.
Tipo: Primario y Esencial.
Descripcio´n: El usuario evaluador ingresa al sistema a trave´s de su nom-
bre de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados. Si
son correctos, el sistema presenta las opciones disponibles dependiendo del
rol asignado. El sistema muestra las evaluaciones pendientes que tiene el
usuario por desarrollar de los procesos de evaluacio´n asignados al usuario.
Figura 3.22: Caso de Uso: Mostrar Evaluaciones Pendientes por Usuario.
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3.3.2.21. Realizar Evaluacio´n Pendiente por Usuario (figura 3.23)
Requerimientos: 43, 44, 45, 46, 47, 48.
Actores: Usuario Evaluador.
Tipo: Primario y Esencial.
Descripcio´n: El usuario evaluador ingresa al sistema a trave´s de su nombre
de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados. Si son
correctos, el sistema presenta las opciones disponibles dependiendo del rol
asignado. El usuario evaluador selecciona una evaluacio´n pendiente para
desarrollar. El sistema carga el cuestionario con las preguntas. El usuario
evaluador ingresa las respuestas y guarda la evaluacio´n. En caso de que la
evaluacio´n se cierre inoportunamente, se carga nuevamente la evaluacio´n.
Figura 3.23: Caso de Uso: Realizar Evaluacio´n Pendiente por Usuario.
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3.3.2.22. Mostrar Evaluaciones Pendientes por Administrador (figura
3.24)
Requerimientos: 49, 50, 51, 52.
Actores: Encargado del Departamento.
Tipo: Primario.
Descripcio´n: El encargado del departamento ingresa al sistema a trave´s de
su nombre de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados.
Si son correctos, el sistema presenta las opciones disponibles dependiendo
del rol asignado. El encargado del departamento selecciona un proceso de
evaluacio´n. El sistema carga todas las evaluaciones pendientes que esta´n
por realizar. Se puede seleccionar una evaluacio´n y poder ver su detalle.
Figura 3.24: Caso de Uso: Mostrar Evaluaciones Pendientes por Administrador.
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3.3.2.23. Establecer Pro´rroga de Proceso de Evaluacio´n (figura 3.25)
Requerimientos: 53, 54, 55.
Actores: Encargado del Departamento.
Tipo: Secundario.
Descripcio´n: El encargado del departamento ingresa al sistema a trave´s de
su nombre de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados.
Si son correctos, el sistema presenta las opciones disponibles dependiendo
del rol asignado. El encargado del departamento selecciona un proceso de
evaluacio´n. Se verifica si es que se han realizado todas las evaluaciones del
proceso de evaluacio´n seleccionado. En caso de que no se han realizado
todas las evaluaciones, se puede realizar una pro´rroga de tiempo para que
las evaluaciones sean habilitadas nuevamente para los usuarios evaluadores.
Figura 3.25: Caso de Uso: Establecer Pro´rroga de Proceso de Evaluacio´n.
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3.3.2.24. Generar Reporte General (figura 3.26)
Requerimientos: 56, 57, 58, 59.
Actores: Encargado del Departamento.
Tipo: Primario.
Descripcio´n: El encargado del departamento ingresa al sistema a trave´s de
su nombre de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados.
Si son correctos, el sistema presenta las opciones disponibles dependiendo
del rol asignado. El encargado del departamento selecciona un proceso de
evaluacio´n. Se procede a obtener un reporte espec´ıfico con los resultados
obtenidos en las evaluaciones desarrolladas por parte de los usuarios.
Figura 3.26: Caso de Uso: Generar Reporte General.
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3.3.2.25. Generar Estad´ısticas de Reporte (figura 3.27)
Requerimientos: 60.
Actores: Encargado del Departamento.
Tipo: Secundario.
Descripcio´n: El encargado del departamento ingresa al sistema a trave´s de
su nombre de usuario y contrasen˜a. El sistema verifica los datos ingresados.
Si son correctos, el sistema presenta las opciones disponibles dependiendo
del rol asignado. El encargado del departamento selecciona un proceso de
evaluacio´n. Se procede a obtener los resultados del proceso de evaluacio´n
a trave´s de un reporte espec´ıfico. Puede generarse estad´ısticas del reporte
obtenido ya sea a trave´s de una tabla o de un gra´fico espec´ıfico.
Figura 3.27: Caso de Uso: Generar Estad´ısticas de Reporte.
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3.3.3. Casos de Uso en Formato Expandido
A continuacio´n, se describe en formato expandido, algunos de los casos de uso
mencionados en el apartado anterior, en donde, se detalla los cursos t´ıpicos de
eventos y los cursos alternativos que se pueden presentar.
3.3.3.1. Crear Rol de Usuario (tabla 3.4)
Actores: Administrador, Sistema, Usuario.
Propo´sito: El administrador crea un rol para un usuario espec´ıfico.
Visio´n General: El administrador selecciona un usuario y crea un rol
determinado para que pueda realizar ciertas tareas espec´ıficas.
Curso T´ıpico de Eventos:
Tabla 3.4: Curso T´ıpico de Eventos: Crear Rol de Usuario.
Administrador Sistema Usuario
1. El administrador se-
lecciona la opcio´n para
crear un rol de usuario
en el sistema.
2. El sistema carga
el formulario respec-
tivo para la opcio´n
seleccionada.
3. El administrador se-
lecciona un usuario res-
pectivo.
4. El administrador crea
el rol de usuario ingre-
sando los permisos y las
restricciones.
5. El sistema valida los
datos ingresados.
6. El administrador
guarda el rol de usuario.
7. El sistema habili-
ta los contenidos corres-
pondientes al rol creado.
8. El usuario verifica que
se le ha habilitado los
contenidos.
Cursos Alternativos:
Cualquier paso: El administrador puede cortar la comunicacio´n con el sis-
tema, entonces el sistema cierra la sesio´n respectiva.
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3.3.3.2. Crear Tipo Funcio´n (tabla 3.5)
Actores: Encargado del Departamento, Sistema, Sistema SGA.
Propo´sito: El encargado del departamento crea una nueva funcio´n.
Visio´n General: El encargado del departamento crea una nueva funcio´n
con sus a´mbitos y se asocia a una actividad del Acade´mico.
Curso T´ıpico de Eventos:




1. El encargado del de-
partamento selecciona la
opcio´n para crear una
funcio´n en el sistema.
2. El sistema carga
el formulario respec-
tivo para la opcio´n
seleccionada.
3. El encargado del de-
partamento ingresa los
datos de la funcio´n.
4. El sistema valida los
datos ingresados.




asociarla a la funcio´n.
6. El sistema SGA carga
la informacio´n de la ac-
tividad seleccionada.
7. El encargado del de-
partamento agrega los
a´mbitos a la funcio´n.
8. El sistema valida los
datos ingresados.
9. El encargado del
departamento seleccio-
na una actividad del
Acade´mico para asociar
a los a´mbitos.
10. El sistema SGA car-
ga la informacio´n de la
actividad seleccionada.
11. El encargado del de-
partamento guarda los
a´mbitos.




Cualquier paso: El encargado del departamento puede cortar la comunica-
cio´n con el sistema, entonces el sistema cierra la sesio´n respectiva.
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3.3.3.3. Crear Pregunta Plantilla (tabla 3.6)
Actores: Encargado del Departamento, Sistema.
Propo´sito: El encargado del departamento crea una nueva pregunta.
Visio´n General: El encargado del departamento crea una nueva pregunta
plantilla con sus respectivas opciones de respuestas.
Curso T´ıpico de Eventos:
Tabla 3.6: Curso T´ıpico de Eventos: Crear Pregunta Plantilla de Texto.
Encargado del Departamento Sistema
1. El encargado del departamento se-
lecciona la opcio´n para crear una pre-
gunta en el sistema.
2. El sistema carga el formulario res-
pectivo para la opcio´n seleccionada.
3. El encargado del departamento in-
gresa los datos de la cabecera.
4. El sistema valida los datos ingresa-
dos.
5. El encargado del departamento se-
lecciona el tipo de respuesta de texto.
6. El sistema habilita los campos que
deben ser llenados.
7. El encargado del departamento in-
gresa el valor y el campo de ayuda.
8. El sistema valida los datos ingresa-
dos.
9. El encargado del departamento
guarda la pregunta de texto.
10. El sistema muestra la pre-
visualizacio´n de la pregunta creada.
Cursos Alternativos:
Crear Pregunta Plantilla de Seleccio´n (tabla 3.7), de Radio Button
(tabla 3.8), de Check Box (tabla 3.9)
Tabla 3.7: Curso Alternativo: Crear Pregunta Plantilla de Seleccio´n.
Encargado del Departamento Sistema
5. El encargado del departamento se-
lecciona el tipo de respuesta seleccio´n.
6. El sistema habilita los campos que
deben ser llenados.
7. El encargado del departamento in-
gresa el tipo de dato.
8. El sistema valida los datos ingresa-
dos.
9. El encargado del departamento se-
lecciona el nu´mero de opciones de res-
puestas que tendra´ la pregunta.
10. El sistema carga los campos de las
opciones de respuestas para que sean
llenados.
11. El encargado del departamento in-
gresa los valores de las opciones.
12. El sistema valida los datos ingre-
sados de las opciones.
13. El encargado del departamento
guarda la pregunta de seleccio´n.
14. El sistema muestra la pre-
visualizacio´n de la pregunta creada.
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Tabla 3.8: Curso Alternativo: Crear Pregunta Plantilla de Radio Button.
Encargado del Departamento Sistema
5. El encargado del departamento se-
lecciona el tipo de respuesta radio but-
ton.
6. El sistema habilita los campos que
deben ser llenados.
7. El encargado del departamento in-
gresa el tipo de dato.
8. El sistema valida los datos ingresa-
dos.
9. El encargado del departamento se-
lecciona el nu´mero de opciones de res-
puestas que tendra´ la pregunta.
10. El sistema carga los campos de las
opciones de respuestas para que sean
llenados.
11. El encargado del departamento in-
gresa los valores de las opciones.
12. El sistema valida los datos ingre-
sados de las opciones.
13. El encargado del departamento
guarda la pregunta de radio button.
14. El sistema muestra la pre-
visualizacio´n de la pregunta creada.
Tabla 3.9: Curso Alternativo: Crear Pregunta Plantilla de Check Box.
Encargado del Departamento Sistema
5. El encargado del departamento se-
lecciona el tipo de respuesta check
box.
6. El sistema habilita los campos que
deben ser llenados.
7. El encargado del departamento se-
lecciona el nu´mero de opciones de res-
puestas que tendra´ la pregunta.
8. El sistema carga los campos de las
opciones de respuestas para que sean
llenados.
9. El encargado del departamento in-
gresa los valores de las opciones.
10. El sistema valida los datos ingre-
sados de las opciones.
11. El encargado del departamento
guarda la pregunta de check box.
12. El sistema muestra la pre-
visualizacio´n de la pregunta creada.
Nota: Las validaciones y las opciones de respuestas que debera´n ser ingresadas
dependera´n espec´ıficamente del tipo de respuesta que se seleccione al momento
de crear la pregunta en el sistema.
Cualquier paso: El encargado del departamento puede cortar la comunica-
cio´n con el sistema, entonces el sistema cierra la sesio´n respectiva.
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3.3.3.4. Crear Proceso de Evaluacio´n (tabla 3.10)
Actores: Encargado del Departamento, Sistema.
Propo´sito: El encargado del departamento crea y configura un proceso de
evaluacio´n.
Visio´n General: El encargado del departamento crea un nuevo de proceso
de evaluacio´n ingresando tanto los datos de la cabecera as´ı como: per´ıodos,
actores, cuestionarios de evaluaciones, fo´rmulas, configuraciones y registros
de evaluaciones.
Curso T´ıpico de Eventos:
Tabla 3.10: Curso T´ıpico de Eventos: Crear Proceso de Evaluacio´n.
Encargado del Departamento Sistema
1. El encargado del departamento se-
lecciona la opcio´n para crear un pro-
ceso de evaluacio´n en el sistema.
2. El sistema carga el formulario res-
pectivo para la opcio´n seleccionada.
3. El encargado del departamento in-
gresa los datos de la cabecera.
4. El sistema valida los datos ingresa-
dos.
5. El encargado del departamento
agrega los per´ıodos obteniendo un
per´ıodo lectivo determinado desde el
Sistema SGA.
6. El sistema valida los datos ingresa-
dos.
7. El encargado del departamento
agrega los actores.
8. El sistema valida los datos ingresa-
dos.
9. El encargado del departamento crea
los cuestionarios de evaluaciones.
10. El sistema valida los datos ingre-
sados.
11. El encargado del departamento
agrega las fo´rmulas.
12. El sistema valida los datos ingre-
sados.
13. El encargado del departamento
agrega las configuraciones.
14. El sistema valida los datos ingre-
sados.
15. El encargado del departamento
crea los registros de evaluacio´n del
proceso de evaluacio´n.
16. El sistema carga las evaluaciones
pendientes para los actores creados del
proceso de evaluacio´n.
17. El encargado del departamento
guarda los datos y las configuraciones
del proceso de evaluacio´n.
18. El sistema actualiza los formula-
rios dependiendo del proceso de eva-
luacio´n creado.
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Cursos Alternativos:
Extraer Datos del Periodo Lectivo del SGA (tabla 3.11)




5. El encargado del de-
partamento agrega un
per´ıodo.
6. El sistema carga la
opcio´n para extraer un
per´ıodo lectivo.
7. El sistema SGA carga
la lista de per´ıodos lecti-
vos vigentes.
8. El encargado del
departamento selecciona
un per´ıodo lectivo de la
lista presentada.
9. El sistema SGA car-
ga la informacio´n del
per´ıodo lectivo seleccio-
nado.
10. El encargado del de-
partamento agrega los
actores.
11. El sistema valida los
datos ingresados.




13. El sistema valida los
datos ingresados.
14. El encargado del de-
partamento agrega las
fo´rmulas.
15. El sistema valida los
datos ingresados.
16. El encargado del de-
partamento agrega las
configuraciones.
17. El sistema valida los
datos ingresados.
18. El encargado del de-
partamento crea los re-
gistros de evaluacio´n del
proceso de evaluacio´n.
19. El sistema carga las
evaluaciones pendientes
para los actores creados
del proceso de evalua-
cio´n.
20. El encargado del de-
partamento guarda los
datos y las configuracio-
nes del proceso de eva-
luacio´n.
21. El sistema actuali-
za los formularios depen-
diendo del proceso de
evaluacio´n creado.
Cualquier paso: El encargado del departamento puede cortar la comunica-
cio´n con el sistema, entonces el sistema cierra la sesio´n respectiva.
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3.3.3.5. Crear Cuestionario de Evaluacio´n (tabla 3.12)
Actores: Encargado del Departamento, Sistema.
Propo´sito: El encargado del departamento crea un cuestionario de evalua-
cio´n.
Visio´n General: El encargado del departamento crea un nuevo cuestiona-
rio seleccionando las funciones, a´mbitos y preguntas para una determinada
evaluacio´n de un proceso de evaluacio´n.
Curso T´ıpico de Eventos:
Tabla 3.12: Curso T´ıpico de Eventos: Crear Cuestionario de Evaluacio´n.
Encargado del Departamento Sistema
1. El encargado del departamento se-
lecciona la opcio´n para crear un cues-
tionario de evaluacio´n en el sistema.
2. El sistema carga el formulario res-
pectivo para la opcio´n seleccionada.
3. El encargado del departamento in-
gresa los datos de la cabecera del cues-
tionario.
4. El sistema valida los datos ingresa-
dos.
5. El encargado del departamento se-
lecciona las funciones y a´mbitos para
agregar al cuestionario.
6. El sistema valida los datos ingresa-
dos y actualiza la lista de funciones y
a´mbitos.
7. El encargado del departamento se-
lecciona las preguntas para agregar al
cuestionario.
8. El sistema valida los datos ingresa-
dos y actualiza la lista de preguntas.
9. El encargado del departamento pue-
de agregar nuevas preguntas al cues-
tionario.
10. El sistema carga el formulario para
agregar los datos de la pregunta.
11. El encargado del departamento in-
gresa los datos de la pregunta y las
opciones de respuestas.
12. El sistema valida los datos ingre-
sados.
13. El encargado del departamento
guarda la pregunta creada.
14. El sistema actualiza la lista de pre-
guntas agregadas anteriormente para
el cuestionario.
15. El encargado del departamento
guarda los datos del cuestionario de
evaluacio´n.
16. El sistema muestra la pre-
visualizacio´n del cuestionario creado.
Cursos Alternativos:
Cualquier paso: El encargado del departamento puede cortar la comunica-
cio´n con el sistema, entonces el sistema cierra la sesio´n respectiva.
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3.3.3.6. Mostrar Evaluaciones Pendientes por Usuario (tabla 3.13)
Actores: Usuario Evaluador, Sistema.
Propo´sito: El usuario evaluador consulta sus evaluaciones pendientes.
Visio´n General: El usuario evaluador consulta todas las evaluaciones que
tiene pendiente por realizar de los procesos de evaluacio´n que se encuentran
vigentes en el sistema.
Curso T´ıpico de Eventos:
Tabla 3.13: Curso T´ıpico de Eventos: Mostrar Evaluaciones Pendientes por Usua-
rio.
Usuario Evaluador Sistema
1. El usuario evaluador selecciona la
opcio´n para consultar las evaluaciones
pendientes.
2. El sistema carga el formulario res-
pectivo para la opcio´n seleccionada.
3. El sistema muestra las evaluaciones
pendientes que tiene el usuario evalua-
dor.
4. El usuario evaluador aplica filtros
de bu´squeda para buscar una evalua-
cio´n pendiente en espec´ıfico.
5. El sistema ejecuta los filtros de
bu´squeda y muestra la evaluacio´n pen-
diente especificada.
6. El usuario evaluador puede visuali-
zar el contenido de la evaluacio´n pen-
diente.
7. El sistema carga los datos del cues-
tionario de la evaluacio´n pendiente.
8. El sistema carga los datos de las
funciones y los a´mbitos del cuestiona-
rio.
9. El sistema carga los datos de las
preguntas del cuestionario.
10. El sistema carga los datos de las
opciones de respuestas de las pregun-
tas del cuestionario.
11. El usuario evaluador puede reali-
zar la evaluacio´n o regresar al menu´
anterior.
Cursos Alternativos:
Cualquier paso: El usuario evaluador puede cortar la comunicacio´n con el
sistema, entonces el sistema cierra la sesio´n respectiva.
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3.3.3.7. Realizar Evaluacio´n Pendiente por Usuario (tabla 3.14)
Actores: Usuario Evaluador, Sistema.
Propo´sito: El usuario evaluador realiza una evaluacio´n pendiente.
Visio´n General: El usuario evaluador escoge una evaluacio´n de todas las
que tiene pendientes en el sistema y procede a contestar las preguntas plan-
teadas en el cuestionario.
Curso T´ıpico de Eventos:
Tabla 3.14: Curso T´ıpico de Eventos: Realizar Evaluacio´n Pendiente por Usuario.
Usuario Evaluador Sistema
1. El usuario evaluador selecciona la
opcio´n para consultar las evaluaciones
pendientes.
2. El sistema carga el formulario res-
pectivo para la opcio´n seleccionada.
3. El sistema muestra las evaluaciones
pendientes que tiene el usuario evalua-
dor.
4. El usuario evaluador aplica filtros
de bu´squeda para buscar una evalua-
cio´n pendiente en espec´ıfico.
5. El sistema ejecuta los filtros de
bu´squeda y muestra la evaluacio´n pen-
diente especificada.
6. El usuario evaluador ingresa al de-
talle de la evaluacio´n pendiente.
7. El sistema carga los datos del cues-
tionario de la evaluacio´n pendiente.
8. El sistema carga los datos de las
funciones y los a´mbitos del cuestiona-
rio.
9. El sistema carga los datos de las
preguntas del cuestionario.
10. El sistema carga los datos de las
opciones de respuestas de las pregun-
tas del cuestionario.
11. El usuario evaluador contesta to-
das las preguntas planteadas en el
cuestionario.
12. El sistema valida las respuestas in-
gresadas.
13. El usuario evaluador guarda las
respuestas en la evaluacio´n pendiente
cargada.
14. El sistema muestra mensaje de
confirmacio´n.
Cursos Alternativos:
Cualquier paso: El usuario evaluador puede cortar la comunicacio´n con el
sistema, entonces el sistema cierra la sesio´n respectiva.
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3.3.3.8. Generar Reporte General (tabla 3.15)
Actores: Encargado del Departamento, Sistema.
Propo´sito: El encargado del departamento genera un reporte general.
Visio´n General: El encargado del departamento genera un reporte general
con los resultados obtenidos de un proceso de evaluacio´n.
Curso T´ıpico de Eventos:
Tabla 3.15: Curso T´ıpico de Eventos: Generar Reporte General.
Encargado del Departamento Sistema
1. El encargado del departamento se-
lecciona la opcio´n para generar un re-
porte general.
2. El sistema carga el formulario res-
pectivo para la opcio´n seleccionada.
3. El sistema carga un listado con to-
dos los procesos de evaluacio´n que se
encuentran vigentes.
4. El encargado del departamento se-
lecciona un proceso de evaluacio´n de
la lista presentada.
5. El sistema muestra la informacio´n
del proceso de evaluacio´n selecciona-
do.
6. El encargado del departamento se-
lecciona un tipo de reporte.
7. El sistema carga los campos nece-
sarios dependiendo del tipo de reporte
seleccionado.
8. El sistema carga los filtros de
bu´squeda que deben ser ingresados.
9. El encargado del departamento in-
gresa los filtros de bu´squeda para ob-
tener resultados espec´ıficos.
10. El sistema muestra los resultados
espec´ıficos del proceso de evaluacio´n.
11. El encargado del departamento ge-
nera estad´ısticas de los resultados ob-
tenidos.
12. El sistema muestra las estad´ısticas
generadas de los resultados del proce-
so de evaluacio´n.
Cursos Alternativos:
Cualquier paso: El encargado del departamento puede cortar la comunica-
cio´n con el sistema, entonces el sistema cierra la sesio´n respectiva.
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3.3.4. Priorizacio´n de Casos de Uso
A continuacio´n, se procede a obtener ciertos valores que permitan establecer
el orden de priorizacio´n de los casos de uso que se va realizar en el sistema, a
trave´s de las siguientes caracter´ısticas:
a. Representa un proceso importante en la l´ınea de negocio (tendra´ una pon-
deracio´n de 0.50).
b. Incluye funciones complejas (tendra´ una ponderacio´n de 0.25).
c. Tiene un impacto significativo en el disen˜o de la arquitectura (tendra´ una
ponderacio´n de 0.25).
Segu´n estos valores de ponderacio´n definidos, se procede a colocar un valor
del 1 a 10 (tabla 3.16), para obtener los valores finales de cada caso de uso.
Tabla 3.16: Priorizacio´n de Casos de Uso
Caso de Uso a b c Valor
Asignar Tarea a Usuario 7 8 10 8.00
Crear Rol de Usuario 7 8 10 8.00
Modificar Rol de Usuario 6 7 8 6.75
Ingresar al Sistema por parte del Usuario 7 8 10 8.00
Crear Tipo Funcio´n 10 8 10 9.50
Mostrar Listado de Tipo Funcio´n 10 8 10 9.50
Modificar Tipo Funcio´n 7 9 9 8.00
Crear Pregunta Plantilla 10 8 10 9.50
Mostrar Listado de Preguntas Plantilla 10 8 10 9.50
Modificar Pregunta Plantilla 7 9 9 8.00
Crear Proceso de Evaluacio´n 10 8 10 9.50
Asignar Actores a Proceso de Evaluacio´n 10 9 8 9.25
Crear Cuestionario de Evaluacio´n 10 7 10 9.25
Crear Fo´rmula para Proceso de Evaluacio´n 8 10 8 8.50
Crear Configuracio´n para Proceso de Evaluacio´n 8 10 8 8.50
Crear Registros de Evaluacio´n 10 9 8 9.25
Mostrar Listado de Procesos de Evaluacio´n 10 8 9 9.25
Modificar Procesos de Evaluacio´n 7 9 9 8.00
Habilitar Plazos de Procesos de Evaluacio´n 6 7 8 6.75
Mostrar Evaluaciones Pendientes por Usuario 10 8 9 9.25
Realizar Evaluacio´n Pendiente por Usuario 10 7 10 9.25
Mostrar Evaluaciones Pendientes por Administrador 9 8 10 9.00
Establecer Pro´rroga de Proceso de Evaluacio´n 6 7 7 6.50
Generar Reporte General 8 7 7 7.50
Generar Estad´ısticas de Reporte 5 7 7 6.00
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Por ejemplo, para el caso de uso: Asignar Tarea a Usuario, la fo´rmula para el
ca´lculo ser´ıa la siguiente: V alor = (7 ∗ 0,50) + (8 ∗ 0,25) + (10 ∗ 0,25) = 8.
Una vez obtenida la valoracio´n que tiene cada caso de uso definido para el sis-
tema, se puede definir el orden establecido para desarrollarlos, teniendo en cuenta
que se utilizara´ la metodolog´ıa SCRUM, en donde se entrega versiones parciales
del sistema conocidas como SPRINT.
De tal manera, el orden de priorizacio´n de los casos de uso definidos para
el sistema, que se convierte en la Pila del Producto de SCRUM, quedar´ıa de la
siguiente manera:
1. Crear Tipo Funcio´n.
2. Mostrar Listado de Tipo Funcio´n.
3. Crear Pregunta Plantilla.
4. Mostrar Listado de Preguntas Plantilla.
5. Crear Proceso de Evaluacio´n.
6. Asignar Actores a Proceso de Evaluacio´n.
7. Crear Cuestionario de Evaluacio´n.
8. Crear Registros de Evaluacio´n.
9. Mostrar Listado de Procesos de Evaluacio´n.
10. Mostrar Evaluaciones Pendientes por Usuario.
11. Realizar Evaluacio´n Pendiente por Usuario.
12. Mostrar Evaluaciones Pendientes por Administrador.
13. Crear Fo´rmula para Proceso de Evaluacio´n.
14. Crear Configuracio´n para Proceso de Evaluacio´n.
15. Modificar Tipo Funcio´n.
16. Modificar Pregunta Plantilla.
17. Modificar Procesos de Evaluacio´n.
18. Crear Rol de Usuario.
19. Ingresar al Sistema por parte del Usuario.
20. Asignar Tarea a Usuario.
21. Generar Reporte General.
22. Habilitar Plazos de Procesos de Evaluacio´n.
23. Establecer Pro´rroga de Proceso de Evaluacio´n.
24. Modificar Rol de Usuario.
25. Generar Estad´ısticas de Reporte.
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3.4. Resumen
Actualmente, dentro de la Universidad de Cuenca se maneja un sistema deno-
minado ESIUC (Sistema Integrado para la Universidad de Cuenca para Internet),
el cual esta compuesto de diferentes mo´dulos o sistemas que permiten realizar di-
ferentes actividades y procesos espec´ıficos dentro de la Universidad de Cuenca.
Uno de estos sistemas es el SGE (Sistema de Gestio´n de Evaluacio´n al Desem-
pen˜o), que esta´ orientado a la gestio´n de evaluaciones realizadas espec´ıficamente
en Pregrado. Para el departamento de Postgrados existe el sistema SGAP (Siste-
ma de Gestio´n Acade´mica de Postgrados) que permite la gestio´n de programas de
maestr´ıas, pero no permite realizar las evaluaciones correspondientes, las cuales
son realizadas de forma manual.
Es por eso, que se decide desarrollar un sistema que permita la gestio´n y auto-
matizacio´n de las diferentes evaluaciones para la Universidad de Cuenca, es decir,
sera´ un sistema esta´ndar que permita la creacio´n de procesos de evaluaciones para
que estos sean desarrollados por parte de los usuarios de la misma.
Para realizar el ana´lisis y la identificacio´n de los requerimientos necesarios
para el desarrollo del nuevo sistema planteado se ha utilizado una Especificacio´n
de Requisitos de Software, que ha permitido identificar cuatro mo´dulos necesarios
que son: Administracio´n, Gestionar Procesos, Evaluaciones Pendientes y Resul-
tados. Por lo que, se ha descrito cada uno de los requerimientos de software que
sera´n utilizados posteriormente para realizar el disen˜o del sistema.
Una vez descrito los requerimientos necesarios para el desarrollo del sistema,
se ha realizado los respectivos casos de uso, en donde, se ha identificado los acto-
res que intervendra´n en el sistema. Adema´s, se ha descrito los diagramas de casos
de uso y los casos de uso en formato expandido, que permiten observar como los
usuarios realizara´n las respectivas tareas y procesos dentro del sistema planteado.
Finalmente, se ha realizado la priorizacio´n de los casos de uso descritos, que
permitira´ establecer el orden en que sera´n desarrollados, dependiendo de la im-
portancia y complejidad que tengan cada uno de ellos, lo que se convierte en la
Pila del Producto de SCRUM que se aplicara´ para desarrollar el sistema.
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Disen˜o e Implementacio´n del Sistema.
En este cap´ıtulo, se describe el disen˜o y la implementacio´n del sistema plan-
teado para la gestio´n de evaluaciones dentro de la Universidad de Cuenca, en
donde, se presenta la arquitectura que posee el sistema tanto para la comunica-
cio´n interna de los mo´dulos existentes dentro del sistema, as´ı como tambie´n para
la comunicacio´n externa cuando se desea obtener informacio´n de los sistemas
relacionados existentes dentro de la Universidad de Cuenca. Adema´s, se presen-
ta el diagrama de la arquitectura de software disponible para el sistema planteado.
Los diagramas de secuencia disponibles para el sistema son presentados per-
mitiendo entender las interacciones que se realizan entre los actores vinculados al
sistema con cada una de las opciones existentes, dependiendo de la accio´n que se
quiera realizar. Adicionalmente, se presenta el diagrama de clases y el diagrama
Entidad-Relacio´n, que permiten observar las clases y entidades que sera´n necesa-
rias para el funcionamiento del sistema.
Adema´s, se presenta la estructura del sistema planteado describiendo cada
uno de los mo´dulos existentes, presentando su respectiva funcionalidad dentro
del sistema y cada una de las opciones que cada uno dispone. Finalmente, se
detalla todos los tipos de evaluaciones que se podra´n realizar dentro del sistema
planteado, con cada una las opciones y tareas que presenta las evaluaciones.
4.1. Arquitectura
A continuacio´n, se detalla la arquitectura que tiene el sistema tanto de forma
interna como de forma externa para la comunicacio´n entre los mo´dulos. Adema´s,
se presenta el diagrama de la arquitectura de software del sistema.
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4.1.1. Arquitectura Interna del Sistema
El sistema planteado permite la gestio´n de evaluaciones que se manejan dentro
de la Universidad de Cuenca. Para esto, el sistema esta´ desarrollado basa´ndose
en una arquitectura Cliente-Servidor (figura 4.1), la cual permite la comunicacio´n
entre los mo´dulos correspondientes por medio de peticiones y respuestas realiza-
das por el usuario a trave´s de servicios web.
Figura 4.1: Arquitectura Interna Cliente-Servidor.
De forma interna, el sistema posee un cliente y un servidor para su respectivo
funcionamiento. Dentro del servidor, se encuentra la lo´gica de negocio, el modelo
de datos y acceso a la base, es decir, clases, entidades, Utils, controladores para la
manipulacio´n de datos, entre otros. Dentro del cliente, se tiene los controladores
propios de AngularJS, las vistas y las pa´ginas web creadas en el framework An-
gularJS, el cual se encarga de presentar los contenidos de la aplicacio´n al usuario
para que pueda manipular y realizar acciones en el sistema. Por lo que, se carga
la informacio´n principal del sistema para el usuario y e´ste realiza una accio´n de-
terminada en un respectivo mo´dulo del sistema. El cliente realiza una peticio´n al
servidor a trave´s de un servicio web, e´ste la procesa, ejecuta y env´ıa una respues-
ta al cliente para que se pueda presentar los resultados al usuario que realiza la
accio´n determinada en el sistema.
4.1.2. Arquitectura Externa del Sistema
De igual manera, en que el sistema se puede comunicar internamente a trave´s
de servicios web para realizar una determinada accio´n, tambie´n se puede comu-
nicar de forma externa con un sistema relacionado existente dentro de la Uni-
versidad de Cuenca para extraer informacio´n necesaria para realizar procesos
espec´ıficos.
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En este caso, cuando se requiera obtener informacio´n externa para el sistema,
el servidor del sistema se convierte en un cliente pequen˜o (figura 4.2), el cual se
comunicara´ con el sistema externo de la Universidad de Cuenca, en este caso el
sistema SGA (Sistema de Gestio´n Acade´mica), por medio de peticiones y res-
puestas a trave´s de servicios web.
Figura 4.2: Arquitectura Externa Cliente-Servidor.
Por lo que, cuando el usuario realice una accio´n dentro del sistema que solicite
obtener informacio´n externa, el servidor del sistema extrae directamente los datos
desde el sistema externo a trave´s de servicios web. Finalmente, se procesa la
informacio´n obtenida externamente, y se presenta la nueva informacio´n al usuario
que realiza la accio´n dentro del sistema.
4.1.3. Arquitectura de Software del Sistema
Ba´sicamente, el sistema planteado para la gestio´n de evaluaciones para la Uni-
versidad de Cuenca, esta´ basada en una arquitectura Cliente-Servidor que utiliza
la base de datos PostgreSQL para el almacenamiento de la informacio´n.
En la figura 4.3, se presenta la forma en que se comunica cada uno de los
componentes del sistema. Aqu´ı, el cliente se comunica con el servidor a trave´s de
peticiones y respuestas por medio de servicios web (REST). Finalmente, se genera
la informacio´n dentro del sistema, y se almacena dentro de una base de datos
generada en PostgreSQL. Finalmente, la informacio´n procesada es presentada al
usuario que se encuentra utilizando el sistema y que realiza alguna accio´n dentro
de las opciones presentadas.
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Figura 4.3: Arquitectura de Software del Sistema.
4.2. Diagramas de Secuencia
A continuacio´n, se describe los diagramas de secuencia basando en la infor-
macio´n de los casos de uso en formato expandido descritos anteriormente, que
permitira´ entender las interacciones que se realizan entre los actores y las opcio-
nes del sistema para realizar una determinada accio´n.
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4.2.0.1. Crear Rol de Usuario (figura 4.4)
Caso de Uso: Crear Rol de Usuario.
1. El administrador selecciona un usuario (actor) de una lista de usuarios
presentada en el sistema.
2. El administrador selecciona la opcio´n para crear un rol de usuario.
3. El sistema solicita los datos del rol que se va ingresar.
4. El administrador asigna los permisos y las restricciones para el actor selec-
cionado.
5. El sistema guarda el rol de usuario.
6. El sistema habilita los contenidos en el sistema para el actor seleccionado
dependiendo de los datos ingresados.
7. El usuario (actor) verifica si se le ha habilitado correctamente los contenidos
dependiendo del rol que le fue asignado.
8. El administrador finaliza el proceso.
9. El sistema confirma la creacio´n exitosa.
Figura 4.4: Diagrama de Secuencia: Crear Rol de Usuario.
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4.2.0.2. Crear Tipo Funcio´n (figura 4.5)
Caso de Uso: Crear Tipo Funcio´n.
1. El encargado del departamento procede a crear un tipo funcio´n.
2. El sistema solicita los datos.
3. El encargado del departamento ingresa los datos de la funcio´n.
4. El encargado del departamento agrega los a´mbitos a la funcio´n creada.
5. El encargado del departamento asocia la funcio´n y los a´mbitos a una acti-
vidad del Acade´mico obtenida del sistema externo SGA.
6. El sistema valida los datos ingresados.
7. El encargado del departamento finaliza el proceso.
8. El sistema confirma la creacio´n exitosa.
Figura 4.5: Diagrama de Secuencia: Crear Tipo Funcio´n.
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4.2.0.3. Crear Pregunta Plantilla (figura 4.6)
Caso de Uso: Crear Pregunta Plantilla.
1. El encargado del departamento procede a crear una pregunta plantilla.
2. El sistema solicita los datos.
3. El encargado del departamento ingresa los datos de la pregunta.
4. El encargado del departamento selecciona un tipo de respuesta y agrega las
opciones de respuestas a la pregunta creada.
5. El sistema valida los datos ingresados.
6. El encargado del departamento finaliza el proceso.
7. El sistema confirma la creacio´n exitosa.
Figura 4.6: Diagrama de Secuencia: Crear Pregunta Plantilla.
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4.2.0.4. Crear Proceso de Evaluacio´n (figura 4.7)
Caso de Uso: Crear Proceso de Evaluacio´n.
1. El encargado del departamento procede a crear un proceso de evaluacio´n.
2. El sistema solicita los datos.
3. El encargado del departamento ingresa los datos del proceso, periodo, ac-
tores, evaluaciones, fo´rmulas, configuraciones y registros de evaluacio´n.
4. El sistema valida los datos ingresados.
5. El encargado del departamento finaliza el proceso.
6. El sistema confirma la creacio´n exitosa.
Figura 4.7: Diagrama de Secuencia: Crear Proceso de Evaluacio´n.
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4.2.0.5. Crear Cuestionario de Evaluacio´n (figura 4.8)
Caso de Uso: Crear Cuestionario de Evaluacio´n.
1. El encargado del departamento procede a crear un nuevo cuestionario.
2. El sistema solicita los datos.
3. El encargado del departamento ingresa los datos del cuestionario, funciones,
a´mbitos, preguntas y pre-visualiza el cuestionario creado.
4. El sistema valida los datos ingresados.
5. El encargado del departamento finaliza el proceso.
6. El sistema confirma la creacio´n exitosa.
Figura 4.8: Diagrama de Secuencia: Crear Cuestionario de Evaluacio´n.
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4.2.0.6. Mostrar Evaluaciones Pendientes por Usuario (figura 4.9)
Caso de Uso: Mostrar Evaluaciones Pendientes por Usuario.
1. El sistema muestra el listado de evaluaciones pendientes que tiene el usuario
registrado de los procesos de evaluacio´n que se encuentra asignado.
2. El sistema presenta filtros de bu´squeda al usuario para que los ingrese.
3. El usuario evaluador aplica filtros de bu´squeda para seleccionar una evalua-
cio´n pendiente en espec´ıfico.
4. El sistema carga la informacio´n de la evaluacio´n seleccionada.
5. El sistema muestra el contenido de la evaluacio´n pendiente al usuario.
Figura 4.9: Diagrama de Secuencia: Mostrar Evaluaciones Pendientes por Usuario.
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4.2.0.7. Realizar Evaluacio´n Pendiente por Usuario (figura 4.10)
Caso de Uso: Realizar Evaluacio´n Pendiente por Usuario.
1. El sistema muestra el listado de evaluaciones pendientes que tiene el usuario
registrado de los procesos de evaluacio´n que se encuentra asignado.
2. El sistema presenta filtros de bu´squeda al usuario para que los ingrese.
3. El usuario evaluador aplica filtros de bu´squeda para seleccionar una evalua-
cio´n pendiente en espec´ıfico.
4. El sistema carga la informacio´n del cuestionario de la evaluacio´n pendiente
seleccionada y muestra el contenido al usuario.
5. El usuario evaluador ingresa las respuestas para cada una de las preguntas
del cuestionario.
6. El sistema valida las respuestas ingresadas.
7. El usuario evaluador finaliza el proceso.
8. El sistema confirma la realizacio´n exitosa.
Figura 4.10: Diagrama de Secuencia: Realizar Evaluacio´n Pendiente por Usuario.
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4.2.0.8. Generar Reporte General (figura 4.11)
Caso de Uso: Generar Reporte General.
1. El sistema muestra el listado de procesos de evaluaciones que tiene el en-
cargado del departamento registrado.
2. El encargado del departamento selecciona un proceso de evaluacio´n de la
lista presentada.
3. El sistema carga los datos del proceso de evaluacio´n seleccionado.
4. El encargado del departamento selecciona el tipo de reporte a generar.
5. El sistema carga los filtros de bu´squeda que se debe ingresar y muestra los
resultados del proceso de evaluacio´n.
6. El encargado del departamento puede generar estad´ısticas del reporte.
7. El sistema muestra las estad´ısticas generadas.
Figura 4.11: Diagrama de Secuencia: Generar Reporte General.
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4.3. Diagrama de Clases
A continuacio´n, se presenta el diagrama de clases del sistema (figura 4.12),
el cual identifica las clases y las relaciones existentes entre los objetos que sera´n
necesarios para el funcionamiento del sistema.
Figura 4.12: Diagrama de Clases del Sistema.
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4.4. Diagrama Entidad-Relacio´n
A continuacio´n, se presenta el diagrama Entidad-Relacio´n del sistema (figura
4.13), el cual identifica las entidades y las relaciones que sera´n utilizadas dentro
de la Base de Datos del sistema. Este diagrama es generado a partir del diagrama
de clases presentado anteriormente.
Figura 4.13: Diagrama Entidad-Relacio´n del Sistema.
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4.5. Estructura del Sistema
A continuacio´n, se detalla la estructura del sistema planteado, en donde, se
presenta la descripcio´n y el funcionamiento de cada uno de los mo´dulos existentes,
y las opciones y tareas que el usuario puede realizar dentro de cada una de ellas.
Adema´s, se presenta la interfaz que posee el sistema para que pueda ser utilizada
por parte de los usuarios.
Cada uno de los mo´dulos desarrollados en el sistema, presenta diferentes op-
ciones disponibles para los usuarios (figura 4.14), los cuales podra´n hacer uso de
cada una de ellas dependiendo de las necesidades presentadas en un determinado
momento y de la accio´n que se pretenda realizar dentro del sistema.
Figura 4.14: Estructura del Sistema.
A continuacio´n, se describe la interfaz desarrollada para el sistema y cada uno
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4.5.1. Interfaz del Sistema
La interfaz que presenta el sistema (figura 4.15), debe ser intuitiva y fa´cil de
usar para cada uno de los usuarios vinculados al sistema, en donde, se presentara´
las opciones de los menu´s de los mo´dulos y los contenidos que tendra´ el sistema
para cada una de las tareas disponibles.
Figura 4.15: Interfaz del Sistema.
Con respecto, al menu´ del sistema (figura 4.16), tendra´ todas las opciones
disponibles para las acciones de cada uno de los mo´dulos del sistema, en donde, se
podra´ visualizar el contenido de una de ellas al ingresar a la opcio´n determinada.
Figura 4.16: Menu´ del Sistema.
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4.5.2. Mo´dulo Administracio´n
A continuacio´n, se presenta cada una de las opciones que se puede realizar
dentro del mo´dulo de Administracio´n, por parte de los administradores y encar-
gados de los departamentos que manejara´n el sistema.
4.5.2.1. Administrar Funciones
Dentro del presente mo´dulo, se podra´ realizar la administracio´n general de las
funciones esta´ndar que se manejara´n en el sistema, en donde, se podra´ crear una
nueva funcio´n (figura 4.17), ingresando sus respectivos datos para la cabecera de
la funcio´n y realizando sus respectivas validaciones.
Figura 4.17: Crear Funcio´n.
Al momento de crear una funcio´n en el sistema, se debera´ agregar los diferentes
a´mbitos (figura 4.18), que sera´n espec´ıficos para una funcio´n y tendra´n sus datos
propios que debera´n ser ingresados por parte del administrador del sistema.
Figura 4.18: Agregar A´mbito.
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Una vez que se ha ingresado toda la informacio´n de la funcio´n y de los a´mbitos
correspondientes, tanto de la cabecera como de las actividades relacionadas al
Acade´mico obtenidas del sistema externo SGA de la Universidad de Cuenca, se
procede a guardar la funcio´n (figura 4.19).
Figura 4.19: Guardar Funcio´n.
Luego de guardar la funcio´n respectiva dentro del sistema, se carga automa´ti-
camente la informacio´n de la funcio´n y de los a´mbitos en el listado de todas las
funciones existentes dentro del sistema (figura 4.20).
Figura 4.20: Listado de Funciones.
Adema´s, de presentar la informacio´n general de las funciones y de los a´mbitos
dentro del listado anterior, se podra´ ingresar a una funcio´n espec´ıfica y poder ob-
servar su detalle. Adema´s, se permitira´ actualizar la informacio´n correspondiente
a la funcio´n cargada (figura 4.21).
Figura 4.21: Editar Funcio´n.
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Adicionalmente, se podra´ actualizar la informacio´n de un determinado a´mbito
de la funcio´n seleccionada (figura 4.22), en donde, se cargara´ un listado con la in-
formacio´n de todos los a´mbitos correspondientes a la funcio´n y podra´ actualizarse
un determinado campo del a´mbito.
Figura 4.22: Editar A´mbito.
Otra de las alternativas que se puede realizar dentro de esta opcio´n, es poder
agregar un nuevo a´mbito a la funcio´n seleccionada, en donde, se cargara´ un for-
mulario (figura 4.23), para ingresar los datos correspondientes al nuevo a´mbito y
poder agregarlo a la funcio´n respectiva.
Finalmente, una vez validado todos los datos del a´mbito nuevo ingresado, se
procede a guardarlo. Luego, se carga automa´ticamente dentro del listado presen-
tado de los a´mbitos correspondientes a la funcio´n respectiva.
Figura 4.23: Agregar Nuevo A´mbito.
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4.5.2.2. Administrar Preguntas
Dentro del presente mo´dulo, se podra´ realizar la administracio´n general de las
preguntas plantillas que sera´n utilizadas para la creacio´n de los diferentes cues-
tionarios de las evaluaciones que se configurara´n en los respectivos procesos de
evaluaciones del sistema. Podra´n crearse preguntas de texto o que tengan varias
opciones de respuestas para la pregunta.
Para crear una nueva pregunta plantilla de texto en el sistema (figura 4.24),
se debera´ ingresar sus respectivos datos tanto para la cabecera de la pregunta
como los campos previos que debera´n ser cargados automa´ticamente al momento
de seleccionar este tipo de pregunta.
Figura 4.24: Crear Pregunta de Texto.
Adema´s, dentro de la administracio´n de las preguntas plantillas del sistema,
podra´ crearse preguntas que tengan varias opciones de respuestas disponibles
para el usuario. Este tipo de preguntas con opciones de respuestas pueden ser:
Seleccio´n, Radio Button y Check Box.
Para crear una nueva pregunta plantilla con opciones de respuestas en el siste-
ma (figura 4.25), se debera´ ingresar sus respectivos datos tanto para la cabecera de
la pregunta como los campos previos que debera´n ser cargados automa´ticamente
al momento de seleccionar un tipo de pregunta.
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Figura 4.25: Crear Pregunta con Opciones de Respuestas.
Una vez que se ha ingresado toda la informacio´n de la pregunta, tanto de la
cabecera como de las opciones de respuestas de la pregunta, se procede a validar
cada uno de los datos ingresados. Una vez verificados o corregidos (en caso de
requerirlo) se procede a guardar la pregunta y las opciones de respuestas.
Luego de guardar la pregunta respectiva dentro del sistema, se carga automa´ti-
camente la informacio´n de la pregunta y de las opciones de respuestas en el listado
de todas las preguntas existentes dentro del sistema (figura 4.26).
Figura 4.26: Listado de Preguntas.
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Adema´s, de presentar la informacio´n general de las preguntas y las opciones de
respuestas dentro del listado, se podra´ ingresar a una pregunta espec´ıfica y poder
observar su detalle. Tambie´n, permitira´ actualizar la informacio´n correspondiente
a la pregunta cargada (figura 4.27).
Figura 4.27: Editar Pregunta.
Adicionalmente, se podra´ actualizar la informacio´n de una determinada opcio´n
de respuesta de la pregunta seleccionada (figura 4.28), en donde, se cargara´ un
listado con la informacio´n de todas las opciones de respuestas correspondientes a
la pregunta y podra´ actualizarse un determinado campo de la opcio´n de respuesta.
Figura 4.28: Editar Opciones de Respuestas.
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4.5.3. Mo´dulo Gestio´n de Procesos
A continuacio´n, se presenta cada una de las opciones que se puede realizar
dentro del mo´dulo de Gestio´n de Procesos, por parte de los encargados de los
departamentos que manejara´n el sistema, y estara´n a cargo de realizar la gestio´n
de los procesos de evaluaciones de la Universidad de Cuenca.
4.5.3.1. Crear Proceso de Evaluacio´n
A continuacio´n, se presenta todo el proceso detallado para la creacio´n, edicio´n
y gestio´n de un proceso de evaluacio´n que se desea generar dentro del sistema.
El proceso de evaluacio´n dependera´ de las necesidades presentadas en un deter-
minado momento por parte del encargado del departamento que este´ a cargo.
Para la creacio´n de un proceso de evaluacio´n, se debera´ ingresar los datos
ba´sicos de la cabecera del proceso (figura 4.29), los cuales sera´n validados debi-
damente. Estos datos servira´n espec´ıficamente para identificar a un proceso de
evaluacio´n determinado en posteriores acciones que se desarrollara´n en el sistema.
Figura 4.29: Crear Proceso de Evaluacio´n.
A continuacio´n, se describe cada una de las opciones y configuraciones que
debera´n realizarse por parte del encargado del departamento respectivo, para
la creacio´n de un proceso de evaluacio´n determinado. Por lo que, las opciones
que se deben configurar para un proceso de evaluacio´n son: per´ıodos, actores,
evaluaciones, fo´rmulas, configuraciones y registros de evaluaciones.
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Agregar Per´ıodo al Proceso de Evaluacio´n
Dentro de un determinado proceso de evaluacio´n, debera´ agregarse algunos
per´ıodos que permitira´n detallar la informacio´n de las fechas del proceso de eva-
luacio´n y se debera´ extraer informacio´n disponible en sistemas externos.
Para la creacio´n de un nuevo per´ıodo para un proceso de evaluacio´n, se debera´
ingresar un nombre que lo identifique y las diferentes fechas (figura 4.30), que
permitira´n establecer un plazo en el que estara´ vigente el proceso de evaluacio´n.
Figura 4.30: Agregar Per´ıodo al Proceso de Evaluacio´n.
En adicio´n, a las fechas ingresadas anteriormente, debera´ extraerse informa-
cio´n del per´ıodo lectivo (figura 4.31), que se encuentra vigente dentro de la Uni-
versidad de Cuenca y que se encuentra disponible en el sistema externo SGA.
Figura 4.31: Extraer Per´ıodo Lectivo del SGA.
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Crear Actores para el Proceso de Evaluacio´n
Dentro de un determinado proceso de evaluacio´n, debera´ agregarse algunos
actores que sera´n necesarios al momento de configurar y realizar las diferentes
evaluaciones que tendra´ el proceso de evaluacio´n. Estos actores sera´n selecciona-
dos dependiendo de las necesidades existentes de las evaluaciones a crear.
Para la creacio´n de un nuevo actor para un proceso de evaluacio´n, se debera´
seleccionar el per´ıodo de evaluacio´n definido anteriormente y se debera´ seleccionar
un tipo de actor de la lista presentada (figura 4.32). Los tipos de actores pueden
ser: Estudiantes, Docentes, entre otros.
Figura 4.32: Crear Actores para el Proceso de Evaluacio´n.
Crear Evaluacio´n para un Proceso de Evaluacio´n
Dentro de un determinado proceso de evaluacio´n, debera´ crearse las diferentes
evaluaciones que sera´n desarrolladas posteriormente por cada uno de los actores
que estara´n vinculados a la Universidad de Cuenca. Las evaluaciones dependera´n
de las necesidades presentadas en un determinado momento.
Cada evaluacio´n configurada dentro de un proceso de evaluacio´n determinado,
debera´ tener un cuestionario respectivo con la informacio´n detallada. El cuestio-
nario debe tener: informacio´n de cabecera, funciones, a´mbitos y preguntas con
sus respectivas opciones de respuestas.
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Para la creacio´n de un nuevo cuestionario para una evaluacio´n, debera´ selec-
cionarse un per´ıodo definido anteriormente, al cual se le asignara´ la evaluacio´n
que se pretende crear (figura 4.33). Adema´s, debera´ seleccionarse un tipo de ac-
tor, que debera´ estar definido previamente para el proceso de evaluacio´n, el cual
sera´ utilizado para generar los posteriores registros de evaluaciones que debera´n
ser realizadas por los usuarios evaluadores del sistema.
Figura 4.33: Crear Cuestionario de Evaluacio´n.
Adema´s, se debera´ ingresar la informacio´n espec´ıfica para el cuestionario (fi-
gura 4.33), como: nombre, instrucciones, texto de ayuda, entre otros; los cuales
permitira´n mostrar informacio´n correspondiente a la cabecera que presentara´ el
cuestionario creado.
Una vez ingresada la informacio´n correspondiente al cuestionario, y adema´s,
seleccionado los para´metros espec´ıficos para la evaluacio´n, se debe avanzar al
siguiente punto, en donde, se ingresara´ y configurara´ la informacio´n correspon-
diente a las funciones y a´mbitos para el cuestionario.
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Como siguiente punto, se debe agregar las diferentes funciones para el cues-
tionario creado (figura 4.34), las cuales debera´n estar previamente creadas en
el mo´dulo de Administracio´n del sistema. Dichas funciones, podra´n ser seleccio-
nadas de una lista presentada en el formulario del sistema. Al seleccionar una
funcio´n, se cargara´ la informacio´n correspondiente.
Figura 4.34: Agregar Funciones al Cuestionario.
Al momento de seleccionar una funcio´n de la lista presentada (figura 4.34), se
cargara´ automa´ticamente la informacio´n de los a´mbitos que pertenecen a dicha
funcio´n. Por lo que, el encargado del departamento que este´ creando el cuestio-
nario respectivo debera´ seleccionar solamente los a´mbitos que son necesarios.
Una vez ingresada la informacio´n correspondiente a las funciones y los a´mbi-
tos del cuestionario, se presentara´ una lista donde se puede observar el detalle de
la informacio´n ingresada. Al verificar que se encuentra correcta, se debe avanzar
al siguiente punto, en donde se ingresara´ las preguntas para el cuestionario.
Como siguiente punto, se debe agregar las diferentes preguntas para el cues-
tionario creado. Para este punto, se tiene dos opciones: la primera, se podra´
seleccionar una pregunta de una lista presentada, las cuales debera´n estar previa-
mente definidas en el mo´dulo de Administracio´n. La segunda, se podra´ crear una
nueva pregunta en el sistema, ingresando tanto los datos de la pregunta como las
opciones de respuestas que tendra´ dicha pregunta.
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Para agregar una pregunta que se encuentra preestablecida en el sistema, se
debera´ seleccionar una funcio´n y un a´mbito de los que fueran agregados en el
punto anterior. Al realizar esta accio´n, se cargara´ automa´ticamente una lista de
preguntas que correspondan al a´mbito seleccionado, y el encargado del departa-
mento debera´ seleccionar las preguntas que desea agregar al cuestionario.
Figura 4.35: Agregar Preguntas al Cuestionario.
Para crear una nueva pregunta que no este´ cargada previamente en el sistema,
se debera´ seleccionar una funcio´n y un a´mbito de los que fueron agregados en el
punto anterior. Al realizar esta accio´n, se cargara´ el formulario respectivo para
crear la pregunta (figura 4.35), en donde se ingresara´ los datos de la pregunta y la
informacio´n correspondiente a las opciones de respuestas que tenga la pregunta
dependiendo del tipo seleccionado.
Una vez ingresada la informacio´n correspondiente a las preguntas y las opcio-
nes de respuestas del cuestionario, se presentara´ una lista donde se puede observar
el detalle de la informacio´n ingresada. Al verificar que se encuentra correcta, se
avanza al punto final para pre-visualizar el contenido detallado del cuestionario.
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Al verificar que se ha ingresado toda la informacio´n del cuestionario, tanto de
la cabecera como del detalle del cuestionario, se presenta la fase final, en donde
se puede pre-visualizar el contenido del cuestionario (figura 4.36). Dentro de esta
opcio´n, se puede observar como se presentara´ el cuestionario para los usuarios
evaluadores al momento de realizar la respectiva evaluacio´n.
Figura 4.36: Previsualizar Cuestionario Creado.
Finalmente, si toda la informacio´n del cuestionario se encuentra correctamente
ingresada y validada, se procede a finalizar el proceso de creacio´n del cuestionario
y se guarda la informacio´n correspondiente.
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Agregar Fo´rmula al Proceso de Evaluacio´n
Dentro de un determinado proceso de evaluacio´n, debera´ agregarse algunas
fo´rmulas de ca´lculo que debera´n ser configuradas y utilizadas dentro del proceso
de evaluacio´n, para poder obtener los resultados espec´ıficos con las evaluaciones
que debera´n ser llenadas por parte de los usuarios evaluadores (actores) que de-
bera´n estar previamente configurados.
Para la creacio´n de una nueva fo´rmula de ca´lculo para un proceso de evalua-
cio´n, se debera´ ingresar los datos de dicha fo´rmula, basa´ndose en ciertas parame-
trizaciones que debera´n ser definidas previamente en el sistema, es decir, debera´
realizarse ciertas validaciones para controlar la forma en que se ingresa el conte-
nido de la fo´rmula.
Dentro del formulario presentado para la creacio´n de la fo´rmula, se debera´
ingresar un nombre y una descripcio´n que la identifique (figura 4.37). Adema´s,
el contenido de la fo´rmula debera´ ingresarse con los s´ımbolos y las variables que
sera´n definidas dependiendo de las funciones que han sido previamente asignadas
al proceso de evaluacio´n.
Figura 4.37: Agregar Fo´rmula al Proceso de Evaluacio´n.
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Agregar Configuracio´n al Proceso de Evaluacio´n
Dentro de un determinado proceso de evaluacio´n, debera´ agregarse algunas
configuraciones de ca´lculo que debera´n ser utilizadas dentro del proceso de eva-
luacio´n, para poder establecer para´metros de ca´lculo que sera´n utilizados poste-
riormente para la obtencio´n de los resultados del proceso de evaluacio´n.
Para la creacio´n de una nueva configuracio´n para un proceso de evaluacio´n, se
debera´ ingresar los porcentajes de ca´lculo que tendra´ cada una de las evaluaciones
que debera´n estar previamente configuradas.
Dentro del formulario presentado para la creacio´n de la configuracio´n, se
debera´ ingresar un nombre y una descripcio´n que la identifique (figura 4.38).
Adema´s, los porcentajes ingresados para las evaluaciones debera´n ser validados
y controlados para que se pueda obtener posteriormente los resultados deseados.
Figura 4.38: Agregar Configuracio´n al Proceso de Evaluacio´n.
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Crear Registros para el Proceso de Evaluacio´n
Una vez que se ha ingresado y se ha configurado cada una de las opciones
para un proceso de evaluacio´n determinado, se debera´ generar los registros de
evaluaciones para cada uno de los usuarios evaluadores (actores), que debera´n
estar previamente cargados dentro del sistema.
Para la creacio´n de los registros de evaluaciones de un proceso de evaluacio´n, se
debera´ seleccionar un per´ıodo y una evaluacio´n de las listas presentadas (figura
4.39). Una vez seleccionado los datos, se cargara´ automa´ticamente dentro del
formulario la informacio´n correspondiente a las evaluaciones que se van a generar.
Figura 4.39: Crear Registros para el Proceso de Evaluacio´n.
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4.5.3.2. Listado de Procesos de Evaluacio´n
Una vez que se ha guardado toda la informacio´n correspondiente al proceso
de evaluacio´n ingresado anteriormente, y que se ha generado exitosamente los
registros de evaluaciones que debera´n ser desarrolladas por parte de los usuarios
evaluadores (actores), se procede a visualizarlos en el listado de procesos de eva-
luaciones disponibles en el sistema.
Dentro de este listado, se puede visualizar la informacio´n de cada uno de los
procesos de evaluaciones configurados en el sistema (figura 4.40), para poderlos
identificar y confirmar si es que se ha guardado correctamente cada una de las
opciones que corresponden al proceso de evaluacio´n que se ingreso´ previamente
en el sistema.
Adema´s, se puede seleccionar e ingresar a un proceso de evaluacio´n en es-
pec´ıfico, para poder observar la informacio´n detallada de dicho proceso. Adicio-
nalmente, se podra´ editar cada una de las opciones presentadas en el proceso de
evaluacio´n seleccionado de la lista presentada.
Figura 4.40: Listado de Procesos de Evaluacio´n.
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Editar Proceso de Evaluacio´n
Al seleccionar un proceso de evaluacio´n de la lista presentada y al ingresar
al detalle, se podra´ visualizar la informacio´n correspondiente a cada una de las
opciones que fueron ingresadas y configuradas anteriormente del proceso. Por
lo que, se podra´ modificar alguna de las opciones presentadas del proceso de
evaluacio´n (figura 4.41). Estas opciones que se pueden modificar son: datos de la
cabecera, per´ıodos, actores, evaluaciones, fo´rmulas, configuraciones y registros de
evaluaciones del proceso de evaluacio´n.
Figura 4.41: Editar Proceso de Evaluacio´n.
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4.5.4. Mo´dulo Evaluaciones Pendientes
A continuacio´n, se presenta cada una de las opciones que se puede realizar
dentro del mo´dulo de Evaluaciones Pendientes, por parte de los encargados de los
departamentos (o´ administradores) y de los usuarios evaluadores que realizara´n
las evaluaciones respectivas dentro del sistema.
4.5.4.1. Evaluaciones Pendientes para Administrador
Dentro del presente mo´dulo, el encargado del departamento o´ administrador,
podra´ visualizar las diferentes evaluaciones que se encuentran pendientes de un
determinado proceso de evaluacio´n, que debera´ ser seleccionado de una lista pre-
sentada en el formulario del sistema. Dicha lista, mostrara´ informacio´n detallada
de las evaluaciones que se encuentran pendientes por realizar.
El encargado del departamento podra´ visualizar solamente las evaluaciones
que se encuentran pendientes de realizar de los procesos de evaluaciones al cual
fue asignado previamente. Dichos procesos de evaluacio´n, debera´n ser asignados
anteriormente al encargado para que realice la gestio´n respectiva.
Figura 4.42: Filtros de Bu´squeda para Evaluaciones Pendientes.
Para identificar un determinado proceso de evaluacio´n, debera´ seleccionarse
de una lista presentada en el sistema, a trave´s de filtros de bu´squeda espec´ıficos
presentados en el formulario respectivo (figura 4.42). Adema´s, al seleccionar dicho
proceso de evaluacio´n, se cargara´ automa´ticamente informacio´n de los per´ıodos
y de las evaluaciones que se encuentran configuradas dentro del proceso.
Una vez cargada dicha informacio´n, debera´ seleccionarse una evaluacio´n del
formulario para cargar la informacio´n. Al realizar esta accio´n, se presentara´ la
informacio´n de las evaluaciones que se encuentran pendientes por realizar de la
evaluacio´n seleccionada de la lista (figura 4.43).
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Figura 4.43: Listado de Evaluaciones Pendientes para Administrador.
4.5.4.2. Evaluaciones Pendientes para Usuario
Dentro del presente mo´dulo, el usuario evaluador o´ actor, podra´ visualizar
las diferentes evaluaciones que tiene pendientes de realizar de un determinado
proceso de evaluacio´n, que debera´ ser seleccionado de una lista presentada en el
formulario del sistema.
El usuario evaluador podra´ visualizar solamente las evaluaciones que se en-
cuentran pendientes de realizar de los procesos de evaluaciones al cual fue asig-
nado previamente. Dichas evaluaciones cargadas, debera´n estar dentro del plazo
establecido para el proceso de evaluacio´n para que puedan ser realizadas por par-
te del usuario evaluador.
Una vez cargada dicha informacio´n, debera´ seleccionarse una respectiva eva-
luacio´n del formulario para cargar la informacio´n. Al realizar esta accio´n, se car-
gara´ el detalle del cuestionario de la evaluacio´n que se encuentra pendiente por
realizar. Se presentara´ informacio´n del cuestionario como: datos de la cabecera,
funciones, a´mbitos, preguntas y opciones de respuestas del cuestionario.
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El usuario evaluador podra´ contestar las preguntas del cuestionario de la eva-
luacio´n que se encuentra pendiente (figura 4.44), siempre y cuando se encuentre
habilitada la evaluacio´n para que pueda ser desarrollada, es decir, debe estar den-
tro del plazo establecido para el proceso de evaluacio´n.
Figura 4.44: Realizar Evaluacio´n Pendiente.
4.5.5. Mo´dulo Resultados
A continuacio´n, se presenta el procedimiento que debe realizar un encargado
del departamento o´ administrador, para obtener los resultados espec´ıficos de un
proceso de evaluacio´n determinado del sistema.
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Para obtener los resultados debera´ ingresar a un proceso de evaluacio´n deter-
minado de la lista presentada en el sistema de procesos de evaluacio´n, e ingresar
a la opcio´n de Resultados. Una vez ubicada en esta seccio´n, el administrador
debera´ elegir el tipo de resultado que desea generar, figura 4.45.
Figura 4.45: Tipos de Resultados de un Proceso de Evaluacio´n.
Una vez seleccionado el tipo de resultado que desea generar, se cargara´ los
filtros de bu´squedas necesarios dependiendo del tipo de resultado escogido. Al
ingresar los filtros de bu´squeda, podra´ generar los resultados buscados de un
proceso de evaluacio´n, figura 4.46.
Figura 4.46: Resultados de un Proceso de Evaluacio´n.
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4.6. Tipos de evaluaciones del sistema
A continuacio´n, se presenta los diferentes tipos de evaluaciones que pueden
realizarse actualmente dentro del sistema planteado, en donde, se explicara´, de
manera breve, de lo que tratan y de lo que presentan cada una de ellas.
4.6.1. Evaluacio´n a Docentes por parte de los Estudiantes
Este tipo de evaluacio´n es realizada por parte de los estudiantes de la Univer-
sidad de Cuenca, los cuales la realizan cada per´ıodo lectivo al cual se encuentran
matriculados. Las evaluaciones son aplicadas a cada uno de los docentes depen-
diendo de la materia en la que se encuentran asignados.
Los criterios para esta evaluacio´n, se definen de acuerdo a las actividades
docentes y no docentes, que desempen˜an cada uno de ellos en el per´ıodo lec-
tivo respectivo. Para crear una evaluacio´n de este tipo, debera´ configurarse los
actores de tipo estudiantes para que puedan realizar las evaluaciones (figura 4.47).
Figura 4.47: Evaluacio´n a Docentes por parte de los Estudiantes.
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4.6.2. Evaluacio´n a Docentes por parte de las Autoridades
Este tipo de evaluacio´n es realizada por parte de las autoridades de cada una
de las facultades de la Universidad de Cuenca, las cuales la realizan cada per´ıodo
lectivo al cual se encuentran asignados. En este tipo de evaluacio´n, se toma como
actores o evaluadores a los directores de carrera, y sub-decanos de cada una de
las facultades.
Adema´s se consideran tambie´n como evaluadores a autoridades de la DIUC y
de la VLIR de acuerdo a las actividades docentes y no docentes desempen˜adas por
el docente. Para crear una evaluacio´n de este tipo, debera´ configurarse los actores
de tipo autoridades para que puedan realizar las evaluaciones (figura 4.48).
Figura 4.48: Evaluacio´n a Docentes por parte de las Autoridades.
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4.6.3. Evaluacio´n a Docentes por parte del Docente (Au-
toevaluacio´n)
En este tipo de evaluacio´n, el docente evalu´a as´ı mismo sus conocimientos
cada per´ıodo lectivo, al cual se encuentra asignado para que dicte alguna asigna-
tura respectiva. Este tipo de evaluacio´n, se genera por cada facultad en la que el
docente desempen˜e actividades docentes y no docentes.
Para crear una evaluacio´n de este tipo, debera´ configurarse los actores de tipo
docente para que puedan realizar las evaluaciones (figura 4.49).
Figura 4.49: Evaluacio´n a Docentes por parte del Docente (Autoevaluacio´n).
4.6.4. Evaluacio´n a Docentes por parte de los Pares Acade´mi-
cos
Este tipo de evaluacio´n es realizada por parte de los pares acade´micos de-
signados en cada una de las facultades de la Universidad de Cuenca, los cuales
la realizan cada per´ıodo lectivo al cual se encuentran asignados. En este tipo de
evaluacio´n, se toma como actores o evaluadores, a uno o ma´s docentes designados
en cada facultad.
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La configuracio´n de los pares acade´micos, que realizara´n las evaluaciones, de-
pendera´ exclusivamente del proceso de evaluacio´n que se encuentre configurando
en un determinado momento. Debido a que, debera´n validarse estos datos antes
de proceder a guardar la informacio´n de los pares acade´micos generados. Para
crear una evaluacio´n de este tipo, debera´ configurarse los actores de tipo pares
acade´micos para que puedan realizar las evaluaciones (figura 4.50).
Figura 4.50: Evaluacio´n a Docentes por parte de los Pares Acade´micos.
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4.7. Resumen
El sistema planteado de gestio´n de evaluaciones para la Universidad de Cuenca
posee una arquitectura Cliente-Servidor, tanto de forma interna para la comu-
nicacio´n de los mo´dulos como de forma externa para la comunicacio´n con los
sistemas externos de la Universidad de Cuenca. Por lo que, el cliente y el servidor
se conectan a trave´s de peticiones y respuestas por medio de servicios web, y
almacenan la informacio´n dentro de una base de datos de PostgreSQL.
De forma interna, el sistema posee un cliente y un servidor para su respec-
tivo funcionamiento, en donde, el cliente se conecta a trave´s de peticiones con
servicios web y obtiene una respuesta de parte del servidor para mostrar la infor-
macio´n al usuario del sistema. De forma externa, el servidor propio se convierte
en un cliente pequen˜o para conectarse a trave´s de peticiones con servicios web,
con los sistemas externos de la Universidad de Cuenca. Una vez obtenida esta
informacio´n, se procesa dentro del sistema y se presenta la informacio´n al usuario.
Los diagramas de secuencia presentados del sistema, permiten visualizar cada
una de las acciones principales que se realizara´n en los diferentes mo´dulos del
sistema, y permite observar como sera´ la interaccio´n directa entre el usuario del
sistema y el mo´dulo que se este´ utilizando en un determinado momento, depen-
diendo de la accio´n que se este´ realizando en el sistema.
Dentro del sistema, se manejara´ una interfaz fa´cil e intuitiva de utilizar por
parte del usuario final. Con respecto a los mo´dulos del sistema, el mo´dulo de
administracio´n estara´ a cargo de la gestio´n de las funciones, a´mbitos, preguntas
y opciones de respuestas para crear los cuestionarios. El mo´dulo de gestio´n de
procesos estara´ a cargo de la creacio´n, edicio´n y gestio´n de los procesos de eva-
luaciones. El mo´dulo de evaluaciones pendientes estara´ a cargo de presentar el
detalle de las evaluaciones que au´n no han sido realizadas por parte de los usua-
rios. Finalmente, el mo´dulo de resultados estara´ a cargo de presentar y obtener los
resultados espec´ıficos de un proceso de evaluacio´n que debe ser desarrollado pre-
viamente. Adema´s, dentro del sistema planteado se pueden realizar los siguientes
tipos de evaluaciones: Evaluacio´n a docentes por parte de los estudiantes, Eva-
luacio´n a docentes por parte de las autoridades, Evaluacio´n a docentes por parte
de los pares acade´micos y Autoevaluaciones por parte de los docentes.
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Cap´ıtulo 5
Integracio´n con los Sistemas Existentes.
En este cap´ıtulo, se describe el Sistema de Gestio´n Acade´mica SGA, disponible
en la Universidad de Cuenca, que sera´ utilizado para la obtencio´n de informacio´n
a trave´s de servicios web, para poder utilizarla en los mo´dulos disponibles del sis-
tema planteado. Por lo que, se presenta algunas de las caracter´ısticas disponibles
dentro de este sistema externo, que sera´ u´til para el manejo de informacio´n en
las opciones disponibles.
Adema´s, se describe el Sistema de Gestio´n de Evaluacio´n al Desempen˜o SGE,
disponible en la Universidad de Cuenca, que sera´ utilizado para la migracio´n de
datos a trave´s de procesos ETL, para poder utilizarlos en los mo´dulos disponi-
bles del sistema planteado. Por lo que, se presenta algunas de las caracter´ısticas
disponibles dentro de este sistema externo, que sera´n obtenidas a trave´s de una
migracio´n de datos, y que sera´n utilizadas en cada una de las opciones disponibles.
Finalmente, se presenta las ideas y las opciones que podra´n realizarse y desa-
rrollarse dentro del presente sistema, para tareas futuras que puedan presentarse
en un determinado momento.
5.1. Sistema de Gestio´n Acade´mica SGA
El Sistema de Gestio´n Acade´mica SGA de la Universidad de Cuenca permite
la conexio´n con el nuevo sistema para realizar alguna accio´n para la configuracio´n
y ejecucio´n de un proceso de evaluacio´n.
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5.1.1. Descripcio´n del Sistema
El Sistema de Gestio´n Acade´mica SGA permite la automatizacio´n de los pro-
cedimientos acade´micos de las carreras de la Universidad de Cuenca, tales como
son: mallas curriculares, inscripciones, matr´ıculas, entre otros. Por lo que, facilita
el desarrollo de las actividades acade´micas en todas las facultades, consolidando
toda la informacio´n en una base de datos central, permitiendo obtener informa-
cio´n precisa y necesaria para llevar adelante los procesos acade´micos.
Los usuarios que tienen acceso a las opciones del sistema, lo realizan solamente
a trave´s de la red interna de la Universidad de Cuenca, localizada en el sistema
integrado llamado SIUC. Dichos usuarios pueden ser: el personal administrativo,
estudiantes, docentes, entre otros, los cuales pueden acceder a las opciones del
sistema, dependiendo del rol establecido para cada uno de los usuarios del sistema.
Los mo´dulos existentes dentro del Sistema de Gestio´n Acade´mica SGA son:
Configuraciones, Carreras, Planes de Carrera, Espacios F´ısicos, Inscripciones,
Oferta de Asignaturas, Distributivos, Matr´ıculas, Calificaciones, Certificados y
Actas de Grado. Cada uno de los mo´dulos existentes en el sistema, tienen infor-
macio´n u´til, que puede ser obtenida por parte de los usuarios del sistema, en un
determinado momento. Por ejemplo, en la figura 5.1, se puede obtener un listado
de los estudiantes con las respectivas notas finales de una determinada carrera1.
Figura 5.1: Listado de Estudiantes en el SGA.
1Imagen tomada del manual del DTIC ”SISTEMA DE GESTION ACADEMICA - SGA”.
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La informacio´n existente en cada uno de los mo´dulos del Sistema de Gestio´n
Acade´mica SGA, puede ser extra´ıda y utilizada en otros sistemas vinculados a
la Universidad de Cuenca, como por ejemplo, el nuevo sistema de gestio´n de
evaluaciones. En la figura 5.2, se presenta la informacio´n de las actividades en
que pueden estar vinculados los docentes de las carreras, que puede ser u´til al
momento de manejar informacio´n de los docentes en los sistemas vinculados2.
Figura 5.2: Actividades de Docentes en el SGA.
Adema´s, se puede obtener informacio´n de las asignaturas disponibles por ca-
rreras y por mallas curriculares existentes dentro de cada facultad (figura 5.3).
Finalmente, cabe mencionar, que para la consulta y obtencio´n de informacio´n
espec´ıfica, dentro del Sistema de Gestio´n Acade´mica SGA, se puede realizar a
trave´s de filtros de bu´squeda espec´ıficos ingresados por el usuario del sistema3.
Figura 5.3: Asignaturas en el SGA.
2Imagen tomada del manual del DTIC ”SISTEMA DE GESTION ACADEMICA - SGA”.
3Imagen tomada del manual del DTIC ”SISTEMA DE GESTION ACADEMICA - SGA”.
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5.1.2. Conexio´n entre los Sistemas
El nuevo sistema planteado para la gestio´n de evaluaciones dentro de la Uni-
versidad de Cuenca, se conectara´ y se comunicara´ con el Sistema de Gestio´n
Acade´mica SGA, para la obtencio´n y generacio´n de nueva informacio´n, que sera´
utilizada en cada uno de los mo´dulos del nuevo sistema, dependiendo de las ac-
tividades realizadas por los usuarios.
La conexio´n entre los dos sistemas presentados, sera´ a trave´s de peticiones con
servicios web, las cuales se presentan cuando un usuario realiza alguna accio´n en el
sistema (figura 5.4). Luego, se procesara´ dichas peticiones, y se recibira´ respuestas
con los datos obtenidos, y se presentara´ la informacio´n correspondiente a los
usuarios que realicen la accio´n respectiva.
Figura 5.4: Conexio´n entre el Sistema con el SGA.
La informacio´n que sera´ obtenida del Sistema de Gestio´n Acade´mica SGA, a
trave´s de peticiones y respuestas con servicios web, sera´ espec´ıficamente de una
accio´n disponible dentro del sistema. Por lo que, se debera´ desarrollar y realizar
la configuracio´n respectiva de los servicios web dentro del nuevo sistema, que
permitan la conexio´n entre los dos sistemas involucrados. Algunos de los datos,
que se pueden obtener del sistema externo SGA, pueden ser: per´ıodos lectivos,
actividades de docentes, asignaturas, entre otros.
5.1.3. Funcionamiento de los Sistemas Integrados
Una vez que se ha identificado la informacio´n que se pretende extraer del
sistema externo SGA, y a su vez, se ha configurado los servicios web respectivos
dentro del nuevo sistema planteado, se procede a colocarlas y utilizarlas dentro
del funcionamiento de las opciones de los menu´s que se encuentran disponibles
para cada uno de los mo´dulos del sistema.
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Dentro del mo´dulo de administracio´n, se puede obtener las actividades vin-
culadas de los docentes, extra´ıdas del sistema externo SGA (figura 5.5). Dichas
actividades mencionadas, debera´n ser asignadas a cada una de las funciones y
de los a´mbitos que sera´n creados dentro del nuevo sistema para la creacio´n de
cuestionarios de las evaluaciones generadas.
Figura 5.5: Obtencio´n de Actividad del Docente del SGA.
Adema´s, dentro del mo´dulo de Gestionar Procesos, se podra´ obtener informa-
cio´n espec´ıfica del per´ıodo lectivo actual, que se encuentra disponible dentro de
la Universidad de Cuenca. Dicho per´ıodo lectivo, podra´ ser asignado a un proceso
de evaluacio´n que se este´ configurando dentro del sistema (figura 5.6).
Figura 5.6: Obtencio´n del Per´ıodo Lectivo del SGA.
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5.2. Sistema de Gestio´n de Evaluacio´n al Desem-
pen˜o SGE
El Sistema de Gestio´n de Evaluacio´n al Desempen˜o SGE de la Universidad
de Cuenca realiza la interaccio´n con el nuevo sistema para la migracio´n de datos
respectiva para obtener informacio´n necesaria para la generacio´n y configuracio´n
de los procesos de evaluacio´n.
5.2.1. Descripcio´n del Sistema
El Sistema de Gestio´n de Evaluacio´n al Desempen˜o SGE permite mejorar la
calidad del desempen˜o acade´mico y la gestio´n administrativa, a trave´s de la eje-
cucio´n y gestio´n del proceso de evaluacio´n del desempen˜o, realizado a trave´s de
los instrumentos de evaluacio´n avalados por la Comisio´n de Evaluacio´n Interna
de la Universidad.
A trave´s, del presenta sistema, se puede identificar las fortalezas y debilidades
presentadas en las actividades realizadas por parte del personal acade´mico de la
Universidad de Cuenca, a trave´s de la realizacio´n de las evaluaciones respectivas.
El sistema es gestionado por parte del personal encargado de las Evaluaciones
dentro de la Universidad de Cuenca, garantizando la confidencialidad, persisten-
cia y seguridad de los datos.
Los usuarios que tienen acceso a las opciones del sistema, lo realizan solamente
a trave´s de la red interna de la Universidad de Cuenca, localizada en el sistema
integrado siuc. Dichos usuarios pueden ser: docentes, estudiantes, autoridades y
el personal encargado de la Comisio´n de Evaluacio´n Interna de la Universidad de
Cuenca.
Los mo´dulos existentes dentro del Sistema de Gestio´n de Evaluacio´n al Desem-
pen˜o SGE son: Administracio´n (Tipos de A´reas, A´reas de Evaluacio´n y Autorida-
des), Cuestionarios, Procesos de Evaluaciones, Evaluaciones, Histo´rico Monitoreo,
Histo´rico Informes y Comisiones. Cada uno de los mo´dulos existentes en el siste-
ma, tienen informacio´n u´til, que puede ser obtenida por parte de los usuarios del
sistema en un determinado momento.
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La informacio´n existente en cada uno de los mo´dulos del Sistema de Gestio´n
de Evaluacio´n al Desempen˜o SGE, puede ser extra´ıda y utilizada en otros siste-
mas vinculados a la Universidad de Cuenca. Por ejemplo, para el caso del nuevo
sistema presentado para la gestio´n de evaluaciones, se realizara´ la migracio´n de
la informacio´n de los procesos de evaluaciones existentes en el sistema SGE, para
obtener un solo repositorio de informacio´n de las evaluaciones que se manejara´n
dentro de la Universidad de Cuenca.
Dentro del Sistema de Gestio´n de Evaluacio´n al Desempen˜o SGE, se encuentra
la informacio´n de los procesos de evaluaciones desarrollados dentro de la Univer-
sidad de Cuenca (figura 5.7), en donde, se presenta la informacio´n de las fechas
en las que fueron realizados los diferentes procesos, y se tiene la informacio´n
detallada de las evaluaciones realizadas dentro del proceso4.
Figura 5.7: Procesos de Evaluacio´n en el SGE.
4Imagen tomada del manual del DTIC ”SISTEMA DE GESTION DE EVALUACIO´N SGE”.
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En la figura 5.8, se puede observar como se realiza la creacio´n y configura-
cio´n de un respectivo cuestionario dentro del sistema SGE, el cua´l sera´ utilizado
para una respectiva evaluacio´n, dentro de un proceso de evaluacio´n configurado.
Dentro de esta opcio´n, se podra´ generar tanto la informacio´n de la cabecera del
cuestionario como la del detalle que formara´ parte del cuestionario creado5.
Figura 5.8: Cuestionario de Evaluacio´n en el SGE.
Adema´s, se puede obtener informacio´n de las preguntas disponibles dentro del
sistema (figura 5.9), las cuales se encuentran clasificadas por a´reas de evaluacio´n
definidas en el sistema. Dichas preguntas, pueden ser obtenidas a trave´s de filtros
de bu´squeda presentadas por el sistema para facilidad del usuario que este´ reali-
zando la accio´n en un determinado momento6.
Figura 5.9: Preguntas en el SGE.
5Imagen tomada del manual del DTIC ”SISTEMA DE GESTION DE EVALUACIO´N SGE”.
6Imagen tomada del manual del DTIC ”SISTEMA DE GESTION DE EVALUACIO´N SGE”.
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5.2.2. Conexio´n entre los Sistemas
El nuevo sistema planteado para la gestio´n de evaluaciones dentro de la Uni-
versidad de Cuenca, se comunicara´ con el Sistema de Gestio´n de Evaluacio´n al
Desempen˜o SGE, para la migracio´n de informacio´n entre los dos sistemas, que
permitira´ tener un solo repositorio de informacio´n de los procesos de evaluaciones
gestionados en la Universidad de Cuenca.
La conexio´n entre los dos sistemas presentados, sera´ a trave´s de procesos
ETL, que sera´n controlados y ejecutados por parte del personal encargado de la
administracio´n del nuevo sistema (figura 5.10). Dichos procesos ETL, sera´n desa-
rrollados basando en para´metros espec´ıficos definidos previamente por parte de
las personas involucradas en la gestio´n de los procesos de evaluaciones del nuevo
sistema.
Figura 5.10: Conexio´n entre el Sistema con el SGE.
Una vez ejecutados los diferentes procesos ETL desarrollados para el sistema,
se podra´ visualizar la informacio´n migrada dentro de cada uno de los mo´dulos
del sistema. Dicha informacio´n, podra´ ser visualizada y gestionada por parte de
los administradores del sistema, dependiendo de las necesidades presentadas en
un determinado momento.
5.2.2.1. Proceso ETL para Migracio´n de Datos
La informacio´n que sera´ obtenida del Sistema de Gestio´n de Evaluacio´n al
Desempen˜o SGE, a trave´s de los procesos ETL para la migracio´n de datos, sera´
para la creacio´n de los diferentes cuestionarios generados para los procesos de
evaluacio´n planteados dentro del nuevo sistema. Por lo que, una vez migrada la
informacio´n, podra´ visualizarse en las opciones presentadas en el sistema.
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Algunos de los datos que podra´n ser migrados desde el Sistema de Gestio´n de
Evaluacio´n al Desempen˜o SGE a los mo´dulos del nuevo sistema son: Funciones,
A´mbitos, Preguntas, Opciones de Respuestas, Actores, Actividades Docentes/No
Docentes, entre otros.
Los procesos ETL desarrollados y ejecutados dentro del sistema (figura 5.11),
fueron previamente gestionados y controlados por parte de las personas involu-
cradas en la administracio´n y desarrollo del sistema. Dichos procesos ETL, fueron
desarrollados segu´n las necesidades presentadas en un determinado momento para
la obtencio´n de informacio´n vinculada a los procesos de evaluaciones existentes.
Los procesos ETL, se ejecutaron, de forma completa o por lotes, segu´n la cantidad
de registros que se pretendan migrar.
Figura 5.11: Proceso ETL para Migracio´n de Datos del SGE.
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5.2.3. Funcionamiento de los Sistemas Integrados
Una vez que se ha realizado los procesos ETL con la informacio´n que se pre-
tende extraer del sistema externo SGE, y a su vez, se ha ejecutado dentro del
nuevo sistema planteado, se puede visualizar la informacio´n dentro de las opcio-
nes de los mo´dulos disponibles en el sistema.
Dentro del nuevo sistema se puede visualizar la informacio´n de las funciones
y los a´mbitos que fueron migrados del sistema externo SGE, que pueden ser
utilizadas para los procesos de evaluacio´n, figura 5.12.
Figura 5.12: Funciones y A´mbitos Migrados del SGE.
Adema´s, se puede visualizar la informacio´n de las preguntas y de las opciones
de respuestas que podra´n ser utilizadas para la generacio´n de los cuestionarios
para los procesos de evaluacio´n, figura 5.13.
Figura 5.13: Preguntas y Opciones de Respuestas Migradas del SGE.
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5.3. L´ıneas de trabajo futuros
Actualmente, dentro del sistema planteado para la gestio´n de evaluaciones
que se manejan dentro de la Universidad de Cuenca, se pueden realizar diferentes
tipos de evaluaciones, las cuales se basan en para´metros establecidos previamente
en el sistema, y las cuales son desarrolladas solamente para un fin, el cual depen-
dera´ de las necesidades existentes por parte de los administradores del sistema.
Por tal motivo, a futuro se pretende, que las evaluaciones que puedan configu-
rarse y desarrollarse dentro los mo´dulos del sistema, puedan ser de forma dina´mi-
ca, es decir, que las evaluaciones no dependan espec´ıficamente de las directrices
planteadas por el sistema, sino puedan configurarse segu´n las parametrizaciones
que se vayan ingresando en ese determinado momento.
Adema´s, se pretende que la gestio´n de la informacio´n disponible en el siste-
ma, pueda ser manejado directamente en cada una de las opciones disponibles
en el sistema, es decir, que no se necesite de migracio´n de datos para obtener
informacio´n de otras fuentes. Finalmente, se pretende que puedan desarrollarse e
implementarse nuevas opciones y nuevos mo´dulos al sistema, para lograr tener un
sistema robusto y capaz de resolver todas las necesidades existentes con respecto
al manejo de procesos de evaluaciones.
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5.4. Resumen
El Sistema de Gestio´n Acade´mica SGA permite la automatizacio´n de los pro-
cedimientos acade´micos de las carreras de la Universidad de Cuenca, tales como
son: mallas curriculares, inscripciones, matr´ıculas, entre otros. Dicho sistema, se
conectara´ con el nuevo sistema planteado, a trave´s de peticiones y respuestas, que
sera´n realizadas por medio de servicios web.
El Sistema de Gestio´n de Evaluacio´n al Desempen˜o SGE permite mejorar
la calidad del desempen˜o acade´mico y la gestio´n administrativa, a trave´s de la
ejecucio´n y gestio´n de evaluaciones que se manejan dentro de la Universidad de
Cuenca. Dicho sistema, se conectara´ con el nuevo sistema planteado, para realizar
la migracio´n de la informacio´n que sera necesaria para la gestio´n de los procesos
de evaluaciones, a trave´s de procesos ETL.
Finalmente, se pretende que en un futuro, dentro del sistema planteado, se
puedan realizar evaluaciones de cualquier tipo, es decir, evaluaciones que pue-
dan configurarse segu´n las necesidades presentadas en un determinado momento.
Adema´s, se pretende que se puedan desarrollar nuevas opciones y mo´dulos para
lograr obtener un sistema ma´s robusto y eficaz.




La implementacio´n del presente proyecto ha permitido tener una herramien-
ta u´til y eficaz para la gestio´n de los diferentes procesos de evaluaciones que se
desarrollan dentro de la Universidad de Cuenca, y que puede ser utilizada por
parte de las personas involucradas de manera sencilla, debido al modelo intuitivo
y eficaz que contiene la herramienta para adaptarse a cualquier plataforma de
trabajo, es decir, puede ser utilizada por: docentes, alumnos, autoridades, entre
otros, segu´n los procesos de evaluaciones generados.
Cada una de las fases desarrolladas en el transcurso del presente proyecto,
presento´ una investigacio´n y un posterior aprendizaje, en cuanto a cada una de
las tecnolog´ıas y herramientas utilizadas a lo largo del proyecto. Estas tecnolog´ıas
y herramientas presentadas, si bien no contienen un alto grado de complejidad,
deben trata´rselas a fondo para poder utilizarlas e implementarlas de manera co-
rrecta y eficiente en la implementacio´n de un sistema en general, y que pueda
adaptarse de manera correcta al modelo planteado por el proyecto a desarrollarse.
Para realizar un levantamiento de informacio´n y de requerimientos por parte
de los clientes o usuarios que solicitan un sistema en general, se pudo determinar
que la especificacio´n ERS (Especificacio´n de Requisitos de Software) es la ma´s
o´ptima y completa, debido a la gran interaccio´n que se puede realizar de forma
directa, entre las personas encargadas del proyecto y los usuarios finales que ma-
nejara´n el sistema, basa´ndose en una estructura y puntos a tratar bien definidos,
para lograr obtener la informacio´n y los componentes necesarios para la posterior
implementacio´n de un sistema en espec´ıfico.
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SCRUM es una de las metodolog´ıas de desarrollo de software mas comple-
tas existentes en la actualidad, debido a que, se basa en un modelo dina´mico,
permitiendo realizar una retroalimentacio´n en cada una de las fases definidas en
un proyecto de software. Adema´s, permite ir realizando versiones parciales del
sistema, para presentar los avances planteados en una determinada fecha para el
control o´ptimo del desarrollo de un proyecto por parte de las personas encargadas.
El framework de aplicaciones AngularJS, es bastante completo en cuanto al
manejo y configuracio´n de los servicios web, espec´ıficamente servicios REST (Re-
presentational State Transfer), debido a que, permite implementar y utilizar una
interfaz intermedia que sirve como conexio´n entre el cliente y el servidor definido
del sistema, para realizar acciones y tareas espec´ıficas dentro de cada una de las
opciones planteadas en el sistema, utilizando el modelo de peticiones y respues-
tas. Por lo que, se permitio´ realizar una conexio´n tanto de forma interna entre
los mo´dulos propios del sistema, y una conexio´n externa con los sistemas vin-
culados dentro de la Universidad de Cuenca existentes dentro de la plataforma
ESIUC (Sistema Integrado para la Universidad de Cuenca para Internet) para
la obtencio´n y generacio´n de nueva informacio´n con respecto a los procesos de
evaluaciones realizados dentro del sistema.
Con respecto al manejo y almacenamiento de la informacio´n y de los datos
generados dentro del sistema, se ha manejado el concepto de Persistencia, es-
pec´ıficamente utilizando la API de co´digo abierto JPA (Java Persistence API).
Se utiliza la persistencia para lograr obtener que los datos del sistema mantengan
sus caracter´ısticas espec´ıficas a pesar de las diversas ejecuciones que se realicen
en el sistema. JPA, al ser una plataforma desarrollada en Java, nos ha facilitado
la implementacio´n de la persistencia dentro de la base de datos.
Para realizar la verificacio´n del funcionamiento de cada una de las opciones y
mo´dulos planteados dentro del sistema, se generaron unos determinados tipos de
evaluaciones basados en los procesos ya definidos dentro de los departamentos de
la Universidad de Cuenca, obteniendo una velocidad de respuesta muy buena del
sistema, en cuanto a la generacio´n, obtencio´n y presentacio´n de los resultados.
Por lo que, el sistema planteado podra´ ser utilizado para la generacio´n de procesos
de evaluacio´n tanto de pregrado como de postgrado, por parte de las personas
encargadas de los departamentos.
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6.2. Recomendaciones
La metodolog´ıa de desarrollo de aplicaciones web basada en incrementos,
SCRUM, debe ser utilizada para desarrollar un proyecto, espec´ıficamente las fases
de ana´lisis y desarrollo, debido a que, es la solucio´n ma´s o´ptima y completa para
lograr un software robusto y eficaz. Por lo que, es recomendada por parte de los
desarrolladores de proyectos de software, puesto que permite obtener versiones
parciales de un sistema, que puede ir aumentando con respecto a las necesidades
y requerimientos planteados por parte de los usuarios.
Para la identificacio´n de las tareas, recursos, mo´dulos y actores que estara´n
ligados a un sistema en general, UML (Unified Modeling Language) sigue sien-
do la alternativa mas recomendada para realizar estas opciones, espec´ıficamente,
los diagramas de Casos de Uso, diagramas de Secuencia, diagrama de Clases y
diagrama Entidad-Relacio´n. Por lo que, estos diagramas deben ser entendidos y
aplicados correctamente a lo largo de las fases de desarrollo de un proyecto, para
obtener de forma gra´fica e intuitiva la informacio´n necesaria, que puede ser de-
batida entre los desarrolladores del proyecto y los usuarios finales para entender
como estara´ un sistema cuando ya se encuentre implementado.
Con respecto a los frameworks de desarrollo de aplicaciones web, AngularJS se
va convirtiendo cada vez mas en una alternativa importante dentro del desarrollo
de aplicaciones web basadas en Javascript. Si bien AngularJS, es un framework
debidamente estructurado y que posee sus componentes necesarios para imple-
mentar un software, e´ste debe ser complementado con otras tecnolog´ıas como
UiBootstrap, para obtener un software mas completo y que brinde una interfaz
mas amigable para que mejore la interaccio´n con los usuarios finales de la aplica-
cio´n.
En cuanto al manejo de la informacio´n y datos de una aplicacio´n web, inde-
pendientemente del motor de base de datos que se emplee dentro de la misma,
es indispensable el manejo de la persistencia de la informacio´n. Es por eso, que
se recomienda el uso de herramientas de Hibernate para obtener una gestio´n y
almacenamiento correcto de la informacio´n y que pueda ser utilizada y adaptada
a los motores de base de datos que se pretenda implementar y manejar dentro de
un proyecto de software.
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El sistema planteado para la gestio´n de evaluaciones dentro de la Universidad
de Cuenca, si bien esta´ implementado con sus mo´dulos y opciones bien definidas,
se encuentra abierto y modelado para realizar nuevas implementaciones y adap-
taciones dentro del mismo, por parte de las personas encargadas de realizar estos
procesos. Por lo que, es importante que el sistema planteado en este proyecto, no
se detenga aqu´ı, sino que se le agregue mas opciones dependiendo de las necesi-
dades que se vayan presentando a lo largo de la ejecucio´n y utilizacio´n del sistema.
De igual manera, con respecto a los tipos de evaluaciones implementadas
dentro del sistema como: evaluaciones a docentes por parte de estudiantes, au-
toevaluaciones, entre otras, han sido desarrolladas en base a las especificaciones
planteadas por parte de las personas encargadas de los procesos dentro de la
Universidad de Cuenca. Pero se recomienda que en un futuro cercano, se pueda
implementar la opcio´n de que se pueda configurar los procesos de evaluaciones de
forma dina´mica, es decir, sean configuradas dependiendo de lo que se pretenda
evaluar en un determinado momento.
Adema´s, se recomienda utilizar tanto la especificacio´n y parte teo´rica del
presente proyecto, as´ı como la parte pra´ctica del mismo, para que pueda ser
presentado y utilizado como base para desarrollo de nuevos sistemas vinculados
dentro de la Universidad de Cuenca, y que puedan utilizar de mejor manera las
herramientas y tecnolog´ıas planteadas en el presente proyecto.
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Anexos.
A.1. Casos de Uso en Formato Expandido
A.1.1. Modificar Rol de Usuario (tabla A.1)
Actores: Administrador, Sistema, Usuario.
Propo´sito: El administrador modifica o elimina los roles de un usuario.
Visio´n General: El administrador selecciona un usuario y puede modificar
o eliminar los roles asignados previamente.
Curso T´ıpico de Eventos:
Tabla A.1: Curso T´ıpico de Eventos: Modificar Rol de Usuario.
Administrador Sistema Usuario
1. El administrador se-
lecciona la opcio´n pa-
ra modificar los roles de
usuarios en el sistema.
2. El sistema carga
el formulario respec-
tivo para la opcio´n
seleccionada.
3. El administrador se-
lecciona un usuario res-
pectivo de una lista pre-
sentada de usuarios.
4. El administrador mo-
difica los roles del usua-
rio seleccionado.





7. El sistema actuali-
za los contenidos depen-
diendo de las modifica-
ciones realizadas.
8. El usuario verifica
que se ha actualizado los




Eliminar Rol de Usuario (tabla A.2)
Tabla A.2: Curso Alternativo: Eliminar Rol de Usuario.
Administrador Sistema Usuario
4. El administrador eli-
mina los roles del usua-
rio seleccionado.
5. El sistema solicita
confirmacio´n para elimi-
nar.
6. El administrador con-
firma la eliminacio´n de
los roles del usuario.
7. El sistema deshabilita
los contenidos asignados
del usuario.
8. El usuario verifica que
se le ha deshabilitado to-
dos los contenidos en el
sistema.
Cualquier paso: El administrador puede cortar la comunicacio´n con el sis-
tema, entonces el sistema cierra la sesio´n respectiva.
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A.1.2. Modificar Tipo Funcio´n (tabla A.3)
Actores: Encargado del Departamento, Sistema, Sistema SGA.
Propo´sito: El encargado del departamento modifica una funcio´n.
Visio´n General: El encargado del departamento modifica una funcio´n
seleccionada, tanto datos de cabecera como la informacio´n de los a´mbitos.
Curso T´ıpico de Eventos:




1. El encargado del de-
partamento selecciona la
opcio´n para modificar
una funcio´n en el siste-
ma.
2. El sistema carga
el formulario respec-
tivo para la opcio´n
seleccionada.
3. El encargado del
departamento selecciona
una funcio´n de la lista
presentada.
4. El sistema carga los
datos de la funcio´n selec-
cionada y de los a´mbitos.
5. El sistema SGA car-
ga las actividades del
Acade´mico de la funcio´n
y de los a´mbitos.
6. El encargado del de-
partamento modifica los
datos de la cabecera.
7. El sistema valida los
datos modificados.
8. El encargado del de-
partamento modifica los
datos de los a´mbitos.
9. El sistema valida los
datos modificados.
10. El encargado del
departamento modifi-
ca las actividades del
Acade´mico.
11. El sistema SGA car-
ga la informacio´n de las
actividades modificadas.
12. El encargado del de-
partamento agrega un
nuevo a´mbito.
13. El sistema valida los
datos ingresados.
14. El sistema SGA car-
ga la informacio´n de la
actividad seleccionada.
15. El encargado del de-
partamento guarda los
cambios de la funcio´n y
de los a´mbitos.
Cursos Alternativos:
Cualquier paso: El encargado del departamento puede cortar la comunica-
cio´n con el sistema, entonces el sistema cierra la sesio´n respectiva.
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A.1.3. Modificar Pregunta Plantilla (tabla A.4)
Actores: Encargado del Departamento, Sistema.
Propo´sito: El encargado del departamento modifica una pregunta.
Visio´n General: El encargado del departamento modifica una pregunta
seleccionada, tanto la cabecera como las opciones de respuestas.
Curso T´ıpico de Eventos:
Tabla A.4: Curso T´ıpico de Eventos: Modificar Pregunta Plantilla de Texto.
Encargado del Departamento Sistema
1. El encargado del departamento se-
lecciona la opcio´n para modificar una
pregunta en el sistema.
2. El sistema carga el formulario res-
pectivo para la opcio´n seleccionada.
3. El encargado del departamento se-
lecciona una pregunta de la lista.
4. El sistema carga los datos de la pre-
gunta seleccionada.
5. El encargado del departamento mo-
difica los datos de la cabecera.
6. El sistema valida los datos modifi-
cados.
7. El encargado del departamento mo-
difica el valor y el campo de ayuda.
8. El sistema valida los datos modifi-
cados.
9. El encargado del departamento
guarda los cambios de la pregunta.
Cursos Alternativos:
Modificar Pregunta Plantilla con Opciones de Respuestas (tabla
A.5)
Tabla A.5: Curso Alternativo: Modificar Pregunta Plantilla con Opciones de Res-
puestas.
Encargado del Departamento Sistema
5. El encargado del departamento mo-
difica los datos de la cabecera.
6. El sistema valida los datos modifi-
cados.
7. El encargado del departamento mo-
difica los datos de las opciones de res-
puestas.
8. El sistema valida los datos modifi-
cados.
9. El encargado del departamento
guarda los cambios de la pregunta y
de las opciones de respuestas.
Cualquier paso: El encargado del departamento puede cortar la comunica-
cio´n con el sistema, entonces el sistema cierra la sesio´n respectiva.
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A.1.4. Modificar Procesos de Evaluacio´n (tabla A.6)
Actores: Encargado del Departamento, Sistema.
Propo´sito: El encargado del departamento modifica un proceso de evalua-
cio´n.
Visio´n General: El encargado del departamento modifica un proceso de
evaluacio´n seleccionado, tanto la cabecera as´ı como sus opciones.
Curso T´ıpico de Eventos:
Tabla A.6: Curso T´ıpico de Eventos: Modificar Procesos de Evaluacio´n.
Encargado del Departamento Sistema
1. El encargado del departamento se-
lecciona la opcio´n para modificar un
proceso de evaluacio´n en el sistema.
2. El sistema carga el formulario res-
pectivo para la opcio´n seleccionada.
3. El encargado del departamento se-
lecciona un proceso de evaluacio´n de
la lista presentada.
4. El sistema carga los datos del pro-
ceso de evaluacio´n seleccionado.
5. El encargado del departamento mo-
difica los datos de la cabecera del pro-
ceso de evaluacio´n.
6. El sistema valida los datos modifi-
cados.
7. El encargado del departamento mo-
difica la informacio´n de los per´ıodos.
8. El sistema valida los datos modifi-
cados.
9. El encargado del departamento mo-
difica la informacio´n de los actores.
10. El sistema valida los datos modifi-
cados.
11. El encargado del departamento
modifica la informacio´n de los cuestio-
narios de las evaluaciones.
12. El sistema valida los datos modifi-
cados.
13. El encargado del departamento
modifica la informacio´n de las fo´rmu-
las.
14. El sistema valida los datos modifi-
cados.
15. El encargado del departamento
modifica la informacio´n de las confi-
guraciones.
16. El sistema valida los datos modifi-
cados.
17. El encargado del departamento
modifica la informacio´n de los regis-
tros de evaluacio´n.
18. El sistema valida los datos modifi-
cados.
19. El encargado del departamento ha-
bilita los plazos para las evaluaciones.
20. El sistema actualiza las fechas de
las evaluaciones pendientes.
21. El encargado del departamento
guarda los cambios del proceso de eva-
luacio´n.
22. El sistema actualiza la informacio´n
de los formularios dependiendo de los
cambios realizados.
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APE´NDICE A. ANEXOS.
Cursos Alternativos:
Crear Nuevo Cuestionario de Evaluacio´n (tabla A.7), Habilitar Pla-
zos para las Evaluaciones (tabla A.8)
Tabla A.7: Curso Alternativo: Crear Nuevo Cuestionario de Evaluacio´n.
Encargado del Departamento Sistema
11. El encargado del departamento es-
coge la opcio´n para crear un nuevo
cuestionario de evaluacio´n.
12. El sistema carga el formulario con
las opciones para ingresar.
13. El encargado del departamento in-
gresa los datos respectivos para crear
el cuestionario.
14. El sistema valida los datos ingre-
sados.
15. El encargado del departamento
guarda el cuestionario de evaluacio´n.
16. El sistema actualiza la informacio´n
de las evaluaciones del proceso de eva-
luacio´n.
Tabla A.8: Curso Alternativo: Habilitar Plazos para las Evaluaciones.
Encargado del Departamento Sistema
19. El encargado del departamento es-
coge la opcio´n para habilitar los plazos
para las evaluaciones.
20. El sistema carga el formulario con
las opciones para ingresar.
21. El encargado del departamento in-
gresa el lapso de fechas en las que se
realizara´ las evaluaciones respectivas.
22. El sistema valida si las fechas in-
gresadas se encuentran dentro de las
fechas de inicio y de fin del proceso.
23. El sistema solicita confirmacio´n
para realizar la habilitacio´n de las eva-
luaciones.
24. El encargado del departamento
confirma que el plazo esta´ correcto.
25. El sistema guarda el lapso de tiem-
po ingresado.
26. El encargado del departamento
modifica los datos y las configuracio-
nes del proceso de evaluacio´n.
27. El sistema actualiza los formula-
rios dependiendo del proceso de eva-
luacio´n modificado.
Cualquier paso: El encargado del departamento puede cortar la comunica-
cio´n con el sistema, entonces el sistema cierra la sesio´n respectiva.
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APE´NDICE A. ANEXOS.
A.1.5. Mostrar Evaluaciones Pendientes por Administra-
dor (tabla A.9)
Actores: Encargado del Departamento, Sistema.
Propo´sito: El encargado del departamento consulta las evaluaciones pen-
dientes de un proceso de evaluacio´n.
Visio´n General: El encargado del departamento consulta todas las eva-
luaciones pendientes de un determinado proceso de evaluacio´n.
Curso T´ıpico de Eventos:
Tabla A.9: Curso T´ıpico de Eventos: Mostrar Evaluaciones Pendientes por Ad-
ministrador.
Encargado del Departamento Sistema
1. El encargado del departamento se-
lecciona la opcio´n para consultar las
evaluaciones pendientes.
2. El sistema carga el formulario res-
pectivo para la opcio´n seleccionada.
3. El sistema carga un listado con to-
dos los procesos de evaluacio´n que se
encuentran vigentes.
4. El encargado del departamento se-
lecciona un proceso de evaluacio´n de
la lista presentada.
5. El sistema muestra las evaluaciones
pendientes que tiene el proceso de eva-
luacio´n.
6. El encargado del departamento
aplica filtros de bu´squeda para buscar
una evaluacio´n pendiente.
7. El sistema ejecuta los filtros de
bu´squeda y muestra la evaluacio´n pen-
diente especificada.
8. El encargado del departamento pue-
de visualizar el contenido de la evalua-
cio´n pendiente.
9. El sistema carga los datos del cues-
tionario de la evaluacio´n pendiente.
10. El sistema carga los datos de las
funciones y los a´mbitos.
11. El sistema carga los datos de las
preguntas del cuestionario.
12. El sistema carga los datos de las
opciones de respuestas de las pregun-
tas del cuestionario.
Cursos Alternativos:
Cualquier paso: El encargado del departamento puede cortar la comunica-
cio´n con el sistema, entonces el sistema cierra la sesio´n respectiva.
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APE´NDICE A. ANEXOS.
A.2. Diagramas de Secuencia
A.2.1. Modificar Rol de Usuario (figura A.1)
Caso de Uso: Modificar Rol de Usuario.
1. El administrador selecciona un usuario (actor) de una lista de usuarios
presentada en el sistema.
2. El administrador selecciona la opcio´n para modificar el rol de un usuario.
3. El sistema carga los datos del rol de usuario.
4. El administrador realiza los cambios del rol de usuario dependiendo de las
necesidades presentadas.
5. El sistema actualiza los contenidos del usuario seleccionado.
6. El usuario verifica si se le ha actualizado los contenidos.
7. El administrador finaliza el proceso.
8. El sistema confirma la modificacio´n exitosa.
Figura A.1: Diagrama de Secuencia: Modificar Rol de Usuario.
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APE´NDICE A. ANEXOS.
A.2.2. Modificar Tipo Funcio´n (figura A.2)
Caso de Uso: Modificar Tipo Funcio´n.
1. El encargado del departamento selecciona una funcio´n de la lista presentada
en el sistema.
2. El sistema carga los datos de la funcio´n seleccionada.
3. El encargado del departamento modifica los datos de la funcio´n, los a´mbitos
agregados y las actividades del Acade´mico.
4. El encargado del departamento puede agregar un nuevo a´mbito a la funcio´n.
5. El sistema valida los datos modificados.
6. El encargado del departamento finaliza el proceso.
7. El sistema confirma la modificacio´n exitosa.
Figura A.2: Diagrama de Secuencia: Modificar Tipo Funcio´n.
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APE´NDICE A. ANEXOS.
A.2.3. Modificar Pregunta Plantilla (figura A.3)
Caso de Uso: Modificar Pregunta Plantilla.
1. El encargado del departamento selecciona una pregunta de la lista presen-
tada en el sistema.
2. El sistema carga los datos de la pregunta seleccionada.
3. El encargado del departamento modifica los datos de la pregunta y de las
opciones de repuestas dependiendo del tipo de respuesta que tenga.
4. El sistema valida los datos modificados.
5. El encargado del departamento finaliza el proceso.
6. El sistema confirma la modificacio´n exitosa.
Figura A.3: Diagrama de Secuencia: Modificar Pregunta Plantilla.
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APE´NDICE A. ANEXOS.
A.2.4. Modificar Procesos de Evaluacio´n (figura A.4)
Caso de Uso: Modificar Procesos de Evaluacio´n.
1. El encargado del departamento selecciona un proceso de evaluacio´n de la
lista presentada en el sistema.
2. El sistema carga los datos del proceso de evaluacio´n seleccionado.
3. El encargado del departamento modifica los datos del proceso, periodo,
actores, evaluaciones, fo´rmulas, configuraciones y registros de evaluacio´n.
4. El sistema valida los datos modificados.
5. El encargado del departamento finaliza el proceso.
6. El sistema confirma la modificacio´n exitosa.
Figura A.4: Diagrama de Secuencia: Modificar Procesos de Evaluacio´n.
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APE´NDICE A. ANEXOS.
A.2.5. Mostrar Evaluaciones Pendientes por Administra-
dor (figura A.5)
Caso de Uso: Mostrar Evaluaciones Pendientes por Administrador.
1. El sistema muestra el listado de procesos de evaluaciones que tiene el en-
cargado del departamento registrado.
2. El encargado del departamento selecciona un proceso de evaluacio´n de la
lista presentada.
3. El sistema muestra el listado de evaluaciones pendientes que tiene el proceso
y presenta filtros de bu´squeda para que sean ingresados.
4. El encargado del departamento aplica filtros de bu´squeda para seleccionar
una evaluacio´n pendiente en espec´ıfico.
5. El sistema carga la informacio´n de la evaluacio´n seleccionada.
6. El sistema muestra el contenido de la evaluacio´n pendiente al encargado del
departamento.
Figura A.5: Diagrama de Secuencia: Mostrar Evaluaciones Pendientes por Admi-
nistrador.
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